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R R E I O I O S D E 8 U S C R I 1 ° O I O IM 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B L T I E M P O (S. Meteorológico 0 . ) . - - P t o b a b l e - ^ 
W ™ n t a b r i a y Galicia, ligeras ^ ^ ^ t 
g á * tendencia a tormentas; Levante, T«J. 
peratnra: m á x i m a del miérco les . 29.° ^.Pf^'r^ 
dajoz y j a é n ; m í n i m a de ayer, 6.° en A v ^ a y M t o n a . 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer. 26,1."; m í n i m a . 11.6. 
M A D R I D . — A ñ o XVÜ.—Núm. 5.549 • V i e r n e s 29 de abril de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
E n estas co lumnas se ha hecho n o t a r r ec ien temente la c o i n c i d e n c i a ent re 
una o p i n i ó n del s e ñ o r Jo rdana y el p r o p ó s i t o del G o b i e r n o p o r t u g u é s de 
convocar u n es tamento f o r m a d o , p rec i samente , p o r representantes de 
M u n i c i p i o s . 
A l g u n a vez nos hemos p e r m i t i d o man i f e s t a r nues t ra o p i n i ó n favorab le 
a esta idea. Cons ide rando los inconven ien tes que pueden ofrecer la represen-
t a c i ó n p o r su f r ag io un ive r sa l y la que se apoya exc lus ivamente en las clases, 
nos i n c l i n á b a m o s a una s o l u c i ó n que, s i n e x c l u i r una a u t é n t i c a representa-
c i ó n de las clases, se apoyara t a m b i é n , y de una manera p r i n c i p a l , en la de 
los M u n i c i p i o s , que es una r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r de segundo g rado . 
N o deben t ra ta r se estas cuest iones de una manera p u r a m e n t e l ó g i c a , s ino 
r e l a c i o n á n d o l a s con el g rado de c o m p r e n s i ó n y de d i s p o s i c i ó n p o r pa r t e de 
la sociedad. E l estado p s i c o l ó g i c o de un p u e b l o es e lemento con el que hay 
que con ta r , pues ese estado p s i c o l ó g i c o puede hacer q u j soluciones idea l -
mente buenas no sean aceptadas p o r la n a c i ó n y carezcan , p o r t an to , de 
v i a b i l i d a d . 
P o r e jemplo , s e g ú n el conde de K e y s e r l i n g { E l m u n d o que nace), el par-
l a m e n t a r i s m o ha fracasado en A l e m a n i a y fué f r u c t í f e r o en I n g l a t e r r a . ¿ P o r 
q u é esta d i fe renc ia? P o r q u e en I n g l a t e r r a todos reconocen en sus adversa-
r i o s «a lgo que les es p r o p i o , y la u n i d a d nac iona l queda p o r enc ima de toda 
o p o s i c i ó n . Es to se s i m b o l i z a en el hecho de que, en los actos solemnes, el 
p r i m e r m i n i s t r o y el jefe de la o p o s i c i ó n van j u n t o s , y se cons ide ra de mala 
e d u c a c i ó n la m a l q u e r e n c i a al adversa r io p o l í t i c o en el t e r r eno p e r s o n a l . » E n 
cambio , s e g ú n el m i s m o esc r i to r , n i n g ú n a l e m á n reconoce a o t r o como re-
presenta t ivo si no es de su o p i n i ó n hasta en el m e n o r d e t a l l e . » ¿ Q u é a l e m á n 
reconoce en su adversa r io a lgo que le es p r o p i o ? P o r eso es i m p o s i b l e , ps i -
c o l ó g i c a m e n t e , que el s is tema i n g l é s se ac red i t e en t re los alemanes. 
Si vo lvemos la v is ta al p u e b l o e s p a ñ o l , habremos de reconocer que se en-
cuen t r a a g r a n d i s t anc ia del i n g l é s . Or tega y Gasset en su l i b r o E s p a ñ a i n -
ver tebrada , p u b l i c a d o en 1922, expuso, a n u e s t r o j u i c i o con a l g u n a exagera-
c i ó n , nues t ra fa l ta de u n i d a d m o r a l y de conc ienc ia colect iva . « S e dice 
— e s c r i b í a Or tega y Gasset—que los p o l í t i c o s no se p reocupan del resto del 
p a í s . . . L a v e r d a d es que si p a r a los p o l í t i c o s no exis te el resto de l p a í s , 
p a r a el resto del p a í s ex is ten m u c h o menos los p o l í t i c o s . ¿ Y q u é acontece 
d e n t r o de ese res to no p o l í t i c o de la n a c i ó n ? ¿ E s que el m i l i t a r se p r eocupa 
del i n d u s t r i a l , del i n t e l ec tua l , del a g r i c u l t o r , de l o b r e r o ? Y lo m i s m o debe 
decirse del a r i s t ó c r a t a , del i n d u s t r i a l o del o b r e r o respecto a las d e m á s 
clases sociales.. . Ruedan los unos sobre l o s o t r o s c o m o orbes estelares que 
se i g n o r a n m u t u a m e n t e . . . E l esfuerzo t i t á n i c o que se ejerce en u n p u n t o 
del v o l u m e n soc ia l no es t r a n s m i t i d o , no obt iene r e p e r c u s i ó n unos met ros 
m á s a l l á , y mue re donde n a c e . » 
Y a hemos a d v e r t i d o que no s u s c r i b i m o s la de fo rmada y abu l t ada d imen-
s i ó n que en esas pa labras se da al f e n ó m e n o de nues t r a d é b i l , def ic iente 
s o l i d a r i d a d nac iona l . P o r o t r a par te acaso haya que r e g i s t r a r a l g ú n pro-
greso de esa s o l i d a r i d a d en los ú l t i m o s t i empos . Pero i n d u d a b l e m e n t e ado-
lecemos en este o r d e n de u n defecto c u y o r e m e d i o hemos de busca r p o r los 
m á s p r á c t i c o s y adecuados caminos . 
Pues b i e n ; en nues t r a h i s t o r i a destaca cons tan temente e l M u n i c i p i o c o m o 
e l g r u p o social m á s un i f i cado , d o m i n a d o r poderoso de nues t ro i n d i v i d u a l i s -
m o . Gran pa r t e de nuestras m á s ins ignes gestas se l l a m a n con n o m b r e s de 
c i u d a d : N u m a n c i a , Sagunto , Zaragoza , Gerona . . . L a nobleza fué en m u c h o s 
e lemento p e r t u r b a d o r y f ac to r do d i s c o r d i a , pero el M u n i c i p i o f u é s i empre 
u n i í i c a d o r y c o n s t r u c t i v o . N o s ó l o c o n s o l i d ó su p r o p i a o r g a n i z a c i ó n , s ino 
que d e s b o r d ó su e s p í r i t u socia l y p a t r i ó t i c o en a m p l i a s confede rac iones : 
hermandades , comunidades . . . 
E n las aguas madres l en tamente se f o r m a n cen t ros de c r i s t a l i z a c i ó n y 
esos cen t ros acaban p o r i n v a d i r toda la super f ic ie . A l g o parec ido , s i n l legar 
a la r i g i d e z u n i v e r s a l y n i v e l a d o r a , puede suceder con los M u n i c i p i o s . La 
u n i d a d fundada en la me ra y u s t a p o s i c i ó n de los á t o m o s s e r á amor fa , inver -
tebrada , inestable y abs t rac ta . 
Somos los la t inos propensos a c e r e b r a l i z a r los p r o b l e m a s en l u g a r de v i -
t a l i za r los . N o debemos d e s d e ñ a r osos focos de v i d a donde la o p i n i ó n se con-
densa y se hace m á s consciente , donde al c a l o r de los recuerdos ancestrales , 
que t o m a n cue rpo en el paisaje amado, se c rean h o n d o s fervores co lec t ivos 
y nace y se educa el s en t imien to c í v i c o . 
Salvador M I N G U I J O N 
Habían sido detenidos en la Em-
bajada rusa 
Los soviets dieron a Feng-Yu-
Suang I 2 millones de rublos oro 
A 900 metros surgió un chorro de 
líquido con presión 
Parece que la extensión de la 
zona petrolífera, que llega al lími-
te de Burgos, es muy extensa 
SANTANDER, 28.—Parece ser que p ró -
x i m o a los sondeos que se rea l izan en 
P E K I N , 28.—Esta tarde h a n sido eje-
cutados Li tachao, los o í r o s 19 comu-1 
nlsias, entre ellos, una muje r , que fue-' 
iros eiectuados en l a Emba lada sov ié - £. - w i „ ^ 
t ica en P e k í n ^ J ^ » y qU6 ^ h a l l a n actualmente a 900 me-
Se c r e í a que iban a comparecer ante i ^ n d e j T ^ T L ^ r l ^ á \ Z 
un t r i b u n a l especial y a s í se h a b í a anun- i c:h<)IT0 ™* KJ ln i i £ 
ciado, pero habiendo demostrado l a Po-1 nhpa" en e l ^ 29 barriles ie 
l í e l a l a cu lpab i l i dad de los acusados, I a ¡ p v 0 ° " " , aa a „ ^ i ^ a 
a u t o r i d a d o r d e n ó que fuesen ahorca-l Y * ™a0?™ t ^ t r J ^ T r ^ í S í . . ,>,•,„,,;<; a 500 metros comenzaron las manifes-
e x t r a o r d i n a r i o ^ o e t e b r a ^ p r o c ^ ^ 
v 
-QCD-
"Prestaremos nuestro apoyo a los Gobiernos que hemos reconocido. 
La propiedad yanqui en el extranjero es parte de nuestro dominio 
nacional. No habrá arbitraje en las diferencias con Méjico. 
DISCURSO DE COOLIDGE EN L A FIESTA DE L A UNITED PRESS 
-UEt-
NUEVA YORK, 28—El presidente Coo- un p a í s van y vienen no s ó l o con los 
l idge ha p ronunc iado un i m p o r t a n t í s i -
mo discurso acerca de la p o l í t i c a inter-
nac ional de N o r t e a m é r i c a en u n ban-
quete que le ha sido ofrecido por la 
creto duran te tres d í a s pasados pa ra 
juzgar a los detenidos. 
* * * 
ÑAUEN, 28.—Los embajadores de las 
Uni ted Press. Dado el momento y el 
a u d i t o r i o , ' el presidente que se ocupo 
como no p o d i a menos de Mé j i co , de 
A m é r i c a Centra l y de China , d e d i c ó 
una parte grande de su discurso a la 
ac t i tud y a l a f u n c i ó n de l a Prensa. 
L a a c t i t u d de l a Prensa 
« S i e m p r e que una parte de nuestra 
Prensa—dijo—al c r i t i c a r nuestras in»-
Utuciones o nuestra p o l í t i c a , defiende 
una o p i n i ó n ext ranjera , toda persona 
nes fueron m á s abundantes, pues se en- | sensala comprende que ha deseen... 
C-0"!ró. .Un_tJ!?U"d.a„í ,Vln.a t t l ™ } } * üe l a l to n i v e l que le corresponde. L a 
p o l í t i c a de los Estados Unidos es una recoger algTina can t idad del precioso 
l í q u i d o . Fa l taba no obstante, l a man i -
potencias en P e k í n . *e h a n reunido hoy f e s t a c i ó n de f in i t iva de dar con el p e t r ó -
p a r a estudiar los documentos cogidos i l60 en chor ro es a lo ^ parece 
en el regis t ro pract icado por l a P o l i - 6e ha ü é í | a d o en el momento acmal . 
c í a de Chang-So-Lm en l a Emba jada E1 p u n t 0 en ^ se ha producido este , 
rusa. S e r á n t raducidos bajo l a v i g i l a n - , hal lazgo es en una cal icata en B a ñ o s ? 
cia de l agregado m i l i t a r de los Estados 
Unidos . Algunos documentos s e r á n fo-
tograf iados para ser publ icados. 
S e g ú n esos documentos, el Gobierno 
roso h a env iado en dis t in tas ocasio-
nes a l general Feng-Yu-Siang impor -
tantes cantidades de armas y m u n i c i o -
nes y una can t idad de d inero equiva-l ttledo. 
de V i r l u s , pueblecito de Burgos, en el 
' i m i t e con Santander e inmedia to al 
balnear io de Corconte. L a impor t anc ia 
del hal lazgo del p e t r ó l e o es g r a n f l í s i m a 
puesto que el encontrado ú l t i m a m e n t e 
r e ú n e todas las c a r a c t e r í s t i c a s del in-
dus t r i a l , cosa que no t e n í a el de Re-
lente a 12 mi l lones de rublos oro. La 
m i s i ó n sovietista de C a n t ó n r e c i b í a 
Los sondeos de B a ñ o s de V i r l u s dis-
tan unos 20 a 30 k i l ó m e t r o s del p r i -
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
1C3 
A B I L . 1 D A 
— ¿ ü s t e d lee Lo de C h i n a l 
~ \ ü i o s me l ib re \ 
—Yo s í ; yo soy m u y terco. A ynl que 
no me pongan u n a pared por delante 
porque no pa ro hasta que meta la ca-
beza por el la . Me he e m p e ñ a d o en sa-
ber lo que pasa en China y lo sabA. 
Cuanto m á s obscuro lo encuentro m á s 
me interesa. Cuanto m á s me mareo m á s 
me encanta. L a noche en que me da 
l a jaqueca d e s p u é s de leer las ú l t i m a s 
not ic ias me acuesto satis/; . ^¿mo. 
—Pues a su gusto. 
—Yo l l e g a r é a entenderlo. 
— ¿ y d e s p u é s ! 
— P r o c u r a r é o l v i d a r l o . 
—Me parece m u y b i e n ; pero le mego 
que no me hable del asunto. E l dolor 
de cabeza no es m i flaco. 
—No obstante, p e r m í t a m e que le cuen-
te u n a cosa, u n a sola cosa; s e r é bre-
ve y estoy seguro de que le ha de i n -
teresar. 
—Si me lo ga ran t i za usted... 
—Soy capaz de darle f i anza . Me he 
e m p e ñ a d o en c o n t á r s e l o . . . 
—Entonces no hay remedio. 
—No, s e ñ o r . 
—Veamos; ¿ d e q u é se t r a t a ! 
—De C h i n a y los bolcheviques. Quie-
r o que r i n d a usted a és tos el homenaje 
de su a d m i r a c i ó n . 
— ¿ E s ob l iga to r io? 
—Es jus to . Son m u y grandes. Son de 
u n t a m a ñ o enorme. Suele decirse que 
solo saben destruir . i Q u é h o r r o r \ En 
f i n , va usted a ver lo . ¿ L e suene a usted 
B o r o d i n t 
—Me suena; u n ag i tador ruso, ¿ n o ? 
—Exacto ; especializado e.. l a tarea de 
hacer migas a l ex Celeste I m p e r i o . 
— Y lo h a r á : el ch ino es fuego, la 
r e v o l u c i ó n estopa; viene e l ruso y . . . 
—Bueno; pero es m u y h á b i l . Acabo 
de leer unas declaraciones suyas que 
l o revelan . Quiero l l a m a r a usted la 
a t e n c i ó n sobre esta habiVdad porque el 
caso es i n s t r u c t i v o . Supongamos, por 
v í a de ejemplo, que se encuentra usted 
ante u n solar bien situado y d i c e : ' l i o 
i/ue me g u s t a r í a tener una casa a q u í l * 
—O en cua lqu ie r porte-, t é n g a l o por 
d icho . 
—pero usted no es hombr'- que guste 
de los d i l a to r ios procedimientos norma-
les ; bascar el drinero, cons t ru i r l a casa, 
pagar la. c o n s t r u c c i ó n , i n s c r i b i r l a pro-
prop iedad , e t c é t e r a . 
— S í ; todo es es m u y pesado. 
—Supongamos ahora que no tiene us-
ted e s c r ú p u l o s . 
—\ H o m b r e \ 
—Es una s u p o s i c i ó n g ra tu i t a . 
—Bueno; si no cuesta nada.. . 
— ¿ Q u é h a r á us tedt 
—l .En ese supuestot 
— S í . ¿No se le o c u r r e ! Usted no sir-
ve pa ra bolchevique. 
—Espere. Se m é ocurre esperar a que 
o t ro se gaste el d inero en hacer l a casa 
y cuando y a es t é hecha, bonitamente. . . 
— ¡ C a r a m b a , es usted t an h á b i l como 
B o r o d í n I 
— ¿ P u e s q u é se h a b í a f i g u r a d o ! 
—No le c r e í con tanto talento. 
—Pero, hombre , ¡ s i p a r a bolchevique 
s i rve c u a l q u i e r a l No hay m á s c u e s t i ó n 
que eso de los e s c r ú p u l o s . 
— B i e n , pues el ruso ha pensado v .a 
cosa po r el esti lo. A los comunistas les 
gusta China, pero el comunismo les pa-
rece que por ahora es a l l í m u y prema-
tu ro . F i g u e r é m o n o s que tocan a repar to . 
¿ Q u é se v a n a r epa r t i r en las actuales 
c i r cuns t anc i a s ! 
—Poca cosa. 
— E l inconveniente es g o i d o . 
— Y tan gordo . 
—Por es ío h a n pensado que no deben 
ins t au ra r el comunismo. P r i m e r a m e n -
te debe procurarse a China i / vn era de 
g r a n prosper idad . 
— C o m p r é n d o . 
—Esa prosperidad—cosa curiosa—creen 
que puede d á r s e l a u n r é g ' n . TI capi tal is-
ta. Y a q u í tiene usted el p r ^ i r a m a : p r i -
mero el capi ta l i smo, que haya mucho 
d i n e r o ; y cuando lo haya.. . 
—Entonces, boni tamente. . . 
—Como en el ejemplo de la casa. 
— ¿ 7 eso era todo! ¿ y d e c í a usted que 
e ran graneles! Se lo r e p i t o : para bol-
chevique sirve cualquiera . La prueba es-
tá en que no rechazan a na.dAe por i n -
servible . Cuanto peor, mejor . Y ya no 
hablemos m á s de China. 
—l.TJe sido b reve ! 
—Lo reconozco. 
—Pues ahora me p e r m i t i r á usted que 
siga con m i terquedad. O y o acabo en-
t e r á n d o m e de lo que pasa en China o 
me vuelvo loco. 
T i r s o M E D I N A 
mensualmente 15.000 d ó l a r e s destinadosi mero, y esto hace suponer que l a zona 
ú n i c a m e n t e a l pago del personal . | p e t r o l í f e r a es grande y que en el cen-
U N P R O Y E C T O RUSO t ro de los sondeos es donde existen las 
P A R I S , 28.—(Del enviado especial de ¡ m a y o r e s manifestaciones. 
l a Agencia Havas).—El « K u o m i n t a n g » ^ . » 
ha publ icado un proyecto de propagan-jrn 4 i 1 ? ' 
da, en e l cual se p roc l ama l a no- ; s i -
dad de seguir l a e x p e d i c i ó n de P e k í n 
y se a f i r m a l a u n i d a d de l a r e v o l u c i ó r j 
ch ina y de l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l . 
LOS T I R O T E O S E N E L Y A N G T S E 
RUGBY, 28.—Ha vuelto a ser t irotea-
do el c a ñ o n e r o «Cockhafe r» , a l a a l tu-
ra de H s i a k w a n , cuando s a l í a de Nan-
k í u , contestando a l a a g r e s i ó n con las 
ametra l ladoras . T a m b i é n h - sido ata-
cado en K i a n g y i n e l l anzaminas norte-
amer icano «Bengo in» , resultando her i -
dos cua t ro t r ipu lantes . 
A l a r e m . l ó n del Consejo de min i s t ro s 
manifestaciones en París 
P A R I S , 28.—El G o b i e r n o ha d e c i d i d -
que este a ñ o no se p e r m i t a n en P a r í s 
las manifes taciones en las calles para 
el d í a 1 de mayo . 
E n l a c i r c u l a r que con m o t i v o de esa 
fiesta ha enviado a los prefectos, el m i -
n i s t ro de l I n t e r i o r les p e r m i t e que se 
celebren manifes taciones en los depar-
de ayer a s i s t i ó e l p r i m e r l o r d del Alar, tamentos, s iempre que los organizadores 
a l m i r a n t e Beatty, c r e y é n d o s e que se, . ra rant icen que el o rden no s e r á p e r t u r -
ban estudiado las medidas que s e r í a : ^ a ( i 0 y que ia a u t o r i d a d juzgue satis-
conveniente tomar pa ra ev i ta r el t i r o - factor ias las g a r a n t í a s ofrecidas.—E. D . 
teo casi constante de que son v í c t i m a s 
los barcos mercantes que navegan por 
el Yaugtse. T a m b i é n se dice que se ha 
d i scu t ido l a conveniencia de reocupar 
l a c o n c e s i ó n b r i t á n i c a de Hankeu . 
V I C T O R I A N O R D I S T A 
LONDRES, 28.—Comunican desde Char> 
gai a l a Agencia Reuter que, s e g ú n ra-
d iog ramas recibidos en aquel la cap i t a l , 
las fuerzas nordis las b a n rechazado a 
los uacional is tas en la p r o v i n c i a de Ho-
nan . 
Not ic ias de K i u K t a n g d icen que han 
p o l í t i c a de paz y de buena v o l u n t a d , 
y no creo que n i n g u n a persona biei i 
i n f o r m a d a piense que tenemos un (•• 
bierno belicoso, deseoso de o p r i m i r a 
otros pueblos y de aven tu ias de con 
quis ta . 
En rea l idad, l a p o l í t i c a americana 
puede decirse que quiere extender a 
los d e m á s p a í s e s l a p r o t e c c i ó n y las 
ventajas de que d i s f ru tan los ext run 
jeros que v iven en los Estados U n i -
dos. Las naciones fuertes deben en 
esto a u x i l i a r a las naciones d é b i l e s , s in 
que b a y a de pe rmi t i r se que esta ayuda 
se convier ta en una e x p l o t a c i ó n o st 
deje s i n jus ta c o m p e n s a c i ó n e l t ra-
bajo. 
La Prensa en muchas ocasiones ha 
Lleva un mensaje de Primo de Rive-
ra para el jefe del Estado portugués 
Mañana vendrá el aparato a 
Madrid y traerá a bordo a 
Gago Coutinho derechos y sometidos a os deberes que 
es t ipula l a ley del p a í s en que hab i t an , ! 
sino t a m b i é n con los derechos que lesi 
da y los deberes que les impone la r a W d a mía" g r a n ¿ e s t a 
ley i n t e r n a c i o n a l . Esto no es p r i n c i p i o Se b a u t i z a r á el «Sev i l l a «, a v i ó n que 
S E V I L L A , 28 .—Mañana se c e l e b r a r á en 
injus to o i m p e r i a l i s t a . 
Mé j i co 
Los Estados Unidos e s t á n envueltos 
en un confl ic to con el Gobierno de Mé-
j i c o cont ra el que se han presentado re-
clamaciones por va lo r de cientos de mi -
llones de d ó l a r e s , a causa de las pér-
didas sufr idas por nuestros compat r io-
tas en sus v idas y sus propiedades. Ade-
m á s , ese Gobierno ha dictado leyes que 
amenazan con l a c o n f i s c a c i ó n los bie 
h a r á el viaje Sev i l l a -Lisboa-Madr id . Se-
r á bendecido el aparato por el Carde-
na l I l u n d á i n y a c t u a r á de m a d r i n a una 
h i j a del genera l P r i m o de Rivera , qin 
t e n d r á a su lado como damas de cor;o 
a l a condesa de Sa lva t i e r r a y a l a h i j a 
del s e ñ o r Moreno Carracciolo, d i r ec to i 
de l i U n i ó n A é r e a E s p a ñ o l a , explota 
dora de l a l í n e a que se i naugura . 
E l a v i ó n s a l d i á a l m e d i o d í a de Sevil la 
para Lisboa y en él i r á n los pi lotos 
os. Esto ha ae i t ^ ^ ' a v t a S ' F S ' T O S ^ : 
do, vicepresidente del Real Aero Club 
tereses americanos, c r i t i cando constan-
.emento y des l igurundo la conducta del 
resolverse mediante n e g o c i a c i ó n di recta 
y no por a rb i t r a j e . 
N i c a r a g u a 
Lo m i s m o puede decirse de Nicaragua, 
donde nuesuos m a r i n o s han desembar-
cado, porque el presidente de ese p a í s 
de ESipañá ; el m a r q u é s de Quin tana ! , 
el general Sor iano , el d i rec tor ad jun 
t j de la Agencia Fabra, s e ñ o r Amato , 
y ei concejal de Sev i l l a s e ñ o r Mal-t ín 
Ha ibad i l l o , au tor del proyecto del aero 
declaro que era incapaz de ga r an t i z a r la 1 puerto de Sevi l la . T a m b i é n i r á a bor-
v ida y l a p rop iedad de los n o n e a m e r i - h ' o el d i rec tor de l a c o m p a ñ í a s e ñ o i 
canos. Nuestra i n t e r v e n c i ó n en ese p a í s | Moreno Carracciolo . 
no puede l l amarse guer ra , corno no se 
l l a m a gue r ra l a a c c i ó n de un p o l i c í a 
en asegurar el orden en una calle. 
A m é r i c a cen t r a i 
E l pasaje s iguiente equivale a l a de-
c l a r a c i ó n del pro tec iorado sobre los te-
r r i t o r i o s insu la res y con i inemales de 
Este s e ñ o r l l eva un mensaje del pre-
sidente del Consejo de min i s t ros , gene-
ra l P r i m o de R ive ra , d i r i g i d o a l presi-
dente de l a R e p ú b l i c a portuguesa, en 
el que el jefe del Gobierno e n v í a un 
c a r i ñ o s o saludo a l a n a c i ó n hermana 
y le expresa l a confianza en el é x i t o 
de l a l í n e a a é r e a Sevi l la -Lisboa-Madr id , 
A m e r i c a Cent ra l . Hablando sobre las na- j porque f a c i l i t a r á las comunicaciones 
lomado una ac t i tud con t r a r i a a los in-^Ciones ¿ e i i t smo, e l presidente d i j o : enKe ambos pueblos y h a r á que se es-
t rechen mas los lazos de afecto que 
unen a E s p a ñ a y Por tuga l . 
E i concejal s e ñ o r M a r t í n Barbadi l l ' i 
una r e s p o i - s a b i l i d á d m o r a l que no al-j t a m b i é n es po r t ador de un mensaje del 
canza a otras naciones. Deseamos i n - i A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a para el d-1 
culcarles l a idea de que nuestro reco-i ' -- 'sh0^ 
noc imien to es p a r a ellos un v a l o r real . j E l a v i ó n «Sevi l la» l l e g a r á a l a e r ó d r u 
y que pueden contar con todo e l apoyoj mo de Alberca alrededor de las dos cK 
que podamos darles legalmei . te cuando! Ia tarde. 
se encuentren con di f icul tades . Hemos i M a ñ a n a se c e l e b r a r á una r e c e p c i ó n 
«Respecto a los Gobiernos que hemos 
reconocido en esos p a í s e s a l l ado del 
Gobierno nor teamer icano en l a defensa] c a n a l de P a n a m á , tenemos sobre ellos 
de los intereses o ios> uereciios yanqu i s ' 
amenazados en otros p a í s e s . » 
E l p r i n c i p i o de l a i n -
t e r v e n c i ó n . 
E n l a ley i n t e rnac iona l e s t á estable-
cido que no tenemos derecho a interve-
n i r en los asuntos puramente in ter iores 
de los otros p a í s e s , pero no es menos 
cierto que nuestro Gobierno t iene cier-
tos derechos y ciertos deberes respeto a 
l a p r o p i d a d de nuestros compatr io tas en 
cua lquier parte del mundo en que se 
ha l len establecidos. L a persona y la pro-
piedad de u n c iudadano / f o r m a n parte 
del d o m i n i o general de una n a c i ó n , aun-
que e s t é n fuera de el la . 
Los extranjeros que se encuent ran en 
La Cámara de los Lores aprueba la creación de la Marina india. 
Siete zagSulistas y tres liberales en el nuevo Gobierno egipcio. 
emprend ido l a tarea de evi tar las revo-
luciones en esta par te , de A m é r i c a y 
a lentar l a s o l u c i ó n p a c í f i c a de las dife-
rencias p o l í t i c a s po r medio de las elec-
ciones. Esta p o l í t i c a p o d r á ocasionari .os 
a lgunos d e s e n g a ñ o s , pero esperamos 
que a l f i n a l sea l a que prevalezca. 
E l t e r r i t o r i o de estos Estados es rico 
en el Palacio pres idencia de Lisboa, 
en donde e l s e ñ o r Moreno Carracciolo 
h a r á solemne entrega al presidente do 
la R e p ú b l i c a de l mensaje del generaJ 
P r i m o de Rivera . 
E l a v i ó n c o n t i n u a r á el viaje para 
M a d r i d el s á b a d o , a m e d i o d í a , y lle-
vara a bordo a d e m á s de las persona-
- B B -
RUGBY, 28.—Mr. Locker Lampson, 
subsecretario de Negocios Extranjeros , 
l legado a esa p l aza g r a n n ú m e r o de i h a declarado en l a C á m a r a de los Co-
soldados huidos del frente, los cuales, 
a su paso, h a n saqueado muchos es-
tablec imientos pertenecientes a mis io-
neros nor teamericanos. 
Carece de c o n f i r m a c i ó n e l r u m o r , se 
g ú n e l cual , el general Cban K a i Sesck 
h a b í a emprendido la m a r c h a hac ia 
Hankeu por las o r i l l a s de l R í o A z u l . 
E l centro prusiano celebrará un 
Congreso el día 20 de mayo 
B E R L I N , 28.—La Conferencia de Obis-
pos alemanes, actualmente r eun ida , 
acaba de pub l i ca r una car ta pastoral 
en l a que concreta ei c r i t e r io y de-
seos de los c a t ó l i c o s alemanes, espe-
: c ia lmcnte en lo referente a l Concorda-
to, Cód igo confesional y la Escuela re-
l ig iosa . 
L 3 preciso—dice la carta—que se cum-
p lan los deseos de los c a t ó l i c o s . Estos 
pueden dar l a v i d a en defensa "de sû  
convicciones, pero no t i enen derecho 
a ceder. 
E l pa r t ido del centro prus iano cele-
b r a r á , probablemente el d í a 20 de mayo 
p r ó x i m o u n Congreso, en el que t ra tara 
de fijar su ac t i t ud de f in i t iva con res-
j pecto a l a c u e s t i ó n re l ig iosa y de re-
| solver las diferencias que en su seno 
' se han p roduc ido en este asunto. 
Es objeto de muchos comentar ios esti 
nuevo despertar de l a c u e s t i ó n re l ig io 
sa, que e s t á tomando ahora en la po-
l í t i c a i n t e r i o r de A l e m a n i a una g r a n 
i m p o r t a n c i a . 
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m u ñ e s que el Gobierno de Persia ha 
m e n t ó y e l a l to comisar io i n g l é s , el 
Rey se v ió obl igado a elegir, y d i s o l v i ó 
las C á m a r a s r e c i é n elegidas. Durante 
diez meses Z i w a r P a c h á tuvo que ha-
suscitado dif icultades p a r a el funciona-}cer frente a la m a y o r parte del p t ieMoj cidas acerca de l a p o l í t i c a nor teamer i - j 
mien to de l a l í n e a a é r e a de E l Ca.\ro\ egipcio y , f ina lmente , a todos los par- cana en Ch ina , 
a K a r a c h i , negando a los aviones \n - \ t i da r ios que. declarando an t i cons t i tu - \ 
gleses el derecho de vo la r sobre el te->cional la d i s o l u c i ó n , decid ieron r e u n i r 
de recursos natura les , y con Gobiernos l i o a d .-s e s p a ñ o l a s , a otras portuguesas, 
que sepan mantener el orden, puede lo- ep i jx las cuales figurará el a l m i r a m e 
g r a r u u desarrol lo que dé a sus habi-
tantes todas las ventajas de l a c iv i l i za -
c i ó n . Es cur ioso que muchos de los 
que qu i s i e ran habernos dado mandatos 
sobre lejanas regiones de Asia, donde 
n i n g ú n i i . t e r é s nos une al i n t e r é s de l a 
h u m a n i d a d , son los que m á s nos c r i t i -
can cuando t ra tamos de mantener el 
orden y l a c o n t ü . u i d a d de los Gobier-
nos legales y l a p r o t e c c i ó n de las v i -
das y l a propiedad- de nuestros com-
patr io tas hac iendo impera r l a l ey en 
esos p a í s e s , que e s t á n al alcance de 
nuestra m a n o y donde tenemos g ran-
des y par t i cu la res in t e re ses .» 
T e r m i n ó rep i t i endo las ideas y a cono-
Gago Cout inho. 
* » » 
L I S B O A , 2 8 . — M a ñ a n a es esperado en 
u . r ó d r o m o de A lve rca el a v i ó n t r i -
motor Junkers, que i n i c i a r á los viajes 
L isboa-Sevl l l a -Madr id y viceversa. Den-
tro de poco es esperado en Alverca otro 
Junkers de cinco motores capaz para 
25 personas. 
Los organizadores de esta l í n e a pien-
san a d q u i r i r en breve h id ros Dorn ie r 
pa ra el se rv ic io Gporto-Lisboa.—Co-
r m a M á r q u e s . 
M A D R I D . — E l 22 de mayo leerá un dis-
curso de ingreso en l a Academia el 
Obispo de Madr id -Alca lá . — El señor 
S e m p r ú n es elegido alcalde.—Regresa de 
Zaragoza la Comisión nombrada para 
reglamentar la creac ión de la Acade-
mia General M i l i t a r ; las obras comen-
z a r á n dentro de dos meses; alojamien-
to para 700 alumnos.—Anoche salieron 
los minis t ros para asistir al Consejo 
que se ce l eb ra rá en Sevil la; no a s i s t i r á 
el de Trabajo ( p á g i n a 5). 
I I I PROVINCIAS.—Nuevas carreteras en 
j i ' To ledo .—Mañana , asamblea de alcaldes 
j i i en Pontevedra.—Los Reyes estuvieron 
[|| ayer en Doñana y por la noche regre-
saron a Sevilla.—La scuadrilla «Atlán-
t ida» a m a r ó ayer en Barcelona.—Ha que-
dado ult imado el programa de las fies-
tas de primavera en Zaragoza (pág. 3). 
—«o»— 
H X T B A K J E R O . — I m p o r t a n t í s i m o dis-
curso d© Coolidge; ha proclamado im-
p l í c i t a m e n t e el protectorado yanqui so-
bre A m é r i c a Central.—Pastoral colecti-
va de los Obispos alemanes sobre el 
Concordato.—Empeora la s i tuac ión en 
Méj i co ; arrecia la persecución.—El mi-
nis tro de Negocios Extranjeros do Bo-
l i v i a en Buenos Aires.—Para salvar a 
Nueva Or leáns es preciso romper los 
diques del Miss l ss ip í y destruir las 
viviendas de 10.000 • personas.—Nuevas 
negociaciones angloitalianas sobre la 
cues t ión albanesa.—Han sido ejecutados 
en P e k í n los comunistas detenidos en 
el registro de la Embajada sovié t ica 
(pág inas 1 y 2). 
r r i t o r i o de Persia en l a costa del Golfo 
P é r s i c o , que pertenece a d i cho p a í s . No 
se comprende bien este s ú b i t o cambio, 
pues en septiembre de 1925 se firmó en 
T e h e r é n un acuerdo para a b r i r l a ru ta 
c i tada a i t r á f ico a é r e o In t e rnac iona l , 
aunque es verdad que ese acuerdo no 
ha sido ratificado por el Gobierno de 
Persia. 
L A M A R I N A I N D I A 
RUGBY, 28.—La C á m a r a de los Lores 
ha aprobado hoy en segunda lectura , 
s in o p o s i c i ó n , el proyecto de ley crean-
do l a M a r i n a de guer ra de l a Ind ia , 
que y a fué aprobarlo po r l a C á m a r a 
de los Comunes. 
L o r d B i rkenhead , encargado de la de 
fensa del proyecto, d e c l a r ó que se quie-
re desar ro l la r el n ú c l e o que ahora exis 
te de M a r i n a real i n d i a en uno m á s 
poderoso que fué designado pr imera-
mente con el nombre de « D e f e n s a Na 
v a l Loca l de l a I n d i a » , pero que luego 
q u e d ó como un grupo m á s de l a Ma-
ia C á m a r a disuel ta . A l f i n , se convoca-
ron nuevas elecciones, abol iendo el su-
fragio res t r ing ido y restableciendo el 
sufragio u n i v e r s a l . 
E l resultado fué , como estaba previs-
to, u n aplastante t r i u n f o de' w a f d {de. 
E L « T I M E S » , P E S I M I S T A 
LONDRES, 28.—El corresponsal del1 
Times en Nueva York , comenta hoy el 
discurso de Coolidge en el banquete de 
l a Uni ted Press, y dice que de sus pa-
labras parece desprenderse que l a si tua-
c i ó n ideal de C e n t r o a m é n c a s e r í a pa ra 
Varios Estados sometidos al régi-
men excepcional 
defender la independencia ante l a Con- dependiente, pero reconociendo que in - jaiiSC0 a fin ¿ e C00p 
ferencia de la paz V W * ™ ™ ™ ' f * ' cluso u n Gobierno elegido legalmente que ^ ha inicia(lü 
zó las negociaciones con Ing la t e r r a , fra-
casadas por completo. Pero Ing la t e r r a 
a d v i r t i ó a Egipto que no c o n s e n t i r í a co-
mo jefe de Gobierno a quir<i no hubiese 
aceptado las cuatro reservas de la de-
c l a r a c i ó n u n i l a t e r a l de independencia, 
hecha por el Gobierno de Londres en 
marzo de 1922. 
F u é preciso r e c u r r i r a los l iberales, 
que representan el elemento in te lec tua l 
y r i co de la n a c i ó n . Es y*1, t óp i co de 
c i r que son u n estadio m a y o r s m í ro-
pas, mien t ras el w a f d es u n general 
s in estado mayor , pero con e j é r c i t o . Así 
erar en la acc ión 
. o n t r a los bandidos 
debe tener l a a p r o b a c i ó n de los Estados aque i ia zona 
Unidos p a r a poder func ionar con l iber- j obedeciendo a las ó r d e n e s del Go-
; ' , . , i b ie rno federal, las autoridades de Ja-
Este s e r á el sistema que v a a in-1,isc0t Guanajuato, Durango y Zacate-
plantarse en Nicaragua, donde las elec-|cas han diSpuest0 la r e q u i s i c i ó n de ar-
rresponsal , d e b e r á tarde o t emprano 
ser acopiado por Cos í a Rica Guatemala, 
Salvador y H u n d u r a s . N i Coolidgge n i 
los Gobiernos que le sucedan, p o d r á n 
ser detenidos en su marcha hacia e 
r i ñ a inglesa de U l t r a m a r un ida a la se f o r m ó e l Gobierno de A d l y P a c h á , en\ 
m e t r ó p o l i por l a t r a d i c i ó n y por los 
intereses comunes. A l m i s m o t iempo so 
crea l a defensa nava l i n d i a que debe 
ex i s t i r en el sistema cons t i tuc iona l de 
aquel p a í s . 
L o r d Haldane, en nombre de los la-
boristas, a p o y ó el «bilí».—E. D. 
*EL G O B I E R N O E G I P C I O 
LONDRES, 28.—El nuevo Gobierno 
egipcio es I d é n t i c o al an te r ior . Sola-
mente ha habido cambios de cartera 
y el necesario para c u b r i r l a vacante 
dejada por A d l y P a c h á , el presidente 
d i m i s i o n a r i o . Se compone de siete za-
g lu l i s tas y tres l ibe ra les : el presiden-
te, el m i n i s t r o de la Guerra y el de 
i n s t r u c c i ó n . 
* * » 
Para poder gobernar en Egip to es ne-
el que otro l i be ra l , Sarwat P a c h á e l ^ á Q s 
ac tual presidente, era m i n i s t r o de Ne-
gocios Extranjeros . E n to ta l , tres carte-
ras fueron para los l iberales y siete 
pa ra los zaglul is tas . E l Gobierno que 
ha fo rmado Sartoat P a c h á tiene la mis-
ma c o m p o s i c i ó n . 
Toda la Prensa inglesa se esfuerza en 
demostrar que las causas de l a crisis 
son puramente de p o l í t i c a i n t e r i o r , y que 
munic iones . 
La e x p u l s i ó n ' d e a lgunos Prelados ha 
mot ivado l a a g u d i z a c i ó n del conflicto 
| re l ig ioso, en f o r m a que el Gobierno se 
. se ha c r e í d o obl igado a i m p l a n t a r de 
« c o n t r o l , completo de todo el t e r n t o n o nuevo en diferentes E s t a d c | m e d i d ^ 
emr! fLÍL y & | ' i e car'/iCter excepcional, po r las que re-
conoce a los gobernadores facultades ex-
L A S P R O P O S I C I O N E S A S A C A S A ! í r a o r d i n a r i a s . 
NUEVA Y O R K , 28.—Los p a r t i d a r i o s de l ! 
presidente de Nicaragua, s e ñ o r D í a z , d i - l VISADO POR LA CENSURA 
cen que el presidente Coolidge v a a pro-
poner a l jefe del pa r t ido l i b e r a l , doctor 
Sacasa, una f ó r m u l a de arreglo en una 
entrevis ta que c e l e b r a r á en breve con 
és te u n representante suyo, y coi.' arre-
Pero l a m u l t i p l i c a c i ó n de los ataques 
a l Gobierno en los ú l t i m o s t iempos, la 
cesarlo tener m a y o r í a en la C á m a r a — s i igobernab i l idad cada vez m a y o r de la 
las cuestiones pendientes con ¡ n g l a t e r r a \ g i 0 a las s iguientes cond ic iones : 
no han in te rven ido en la calda del Go P r i m e r a . E l presidente Díaz s e g u i r á 
/xerno. Es n a t u r a l que eso se d iga , y ¡ e n ei poder hasta las elecciones que 
hasta es posible que estrictamente ha-
blando t é ñ g a r i r a z ó n . A decir verdad, 
el inc idente ins ign i f i can te , que hizo di-
m i l i r a A d l y P a c h á , no gua rda r e l a c i ó n 
n i n g u n a con la p o l í t i c a angloegipcia . 
lámanles 
deben celebrarse en 1928. 
Segunda. Los dos par t idos en lucha , I 
comservador y l i b e r a l , s e r á n inmedia ta -
mente desarmados. ~ 0 -
Tercera . Los l iberales s e r á n i nv i t ados ! Í -ONDRES, 28.—La C á m a r a de los dipu-
La Cámara sudafricana aprueba la 
nweva ley en segunda lectura 
a p a r t i c i p a r en la f o r m a c i ó n de Go-
bierno ; y 
Cuarta . Las elecciones de 1928 se lle-no se quiere, como Z i w a r P a c h á , pro-\ c á m a r a vueden m u v bien ser efecto del «-.aa cic^civnt,» uc 1^0 ae iic-
ceder d i c t a t o r l a l m e n i e - v te.ner tamMi-.n ^ Z Z ^ l ^ T L . ^ 11 ' I , * ! va ran a c a b ü bajo l a i n s p e c c i ó n de los r í c t a l o r i a l m e n t e — y t n r t a m b i é  
^ m a y o r í a » en el Gobierno i n g l é s . La d i -
mien to del p a í s , como el de Z a g l u l ' z-
c h á en 1924, no t a rda en indisponerse c ,n 
I n g l a t e r r a : nadie ha o lv idado el asesi-
mien to del p a í s , como Z a g l u l P a c h á en 
1924, no tarda en indisponerse con I n 
g l a t e r r a : nadie ha o lv idado el asesi-
nato de sir Lee Stack en noviembre de 
j d icho a ñ o y las represalias que Gran 
I B r e t a ñ a t o m ó . Pero sí el Gobierno egip-
. c io le parece aceptable a l de Londres, los 
] electores, lo mismo con sufragio r e s t r í n 
gido, que con sufragio un iversa l , votan-
II do en p lena n o r m a l i d a d o con el estado 
de si t io proclamado, e n v í a n a l a Cá-
mara abrumadoras m a y o r í a s n a c i o n a l i i -
tas. 
Puede decirse que desde noviembre de 
1924 hasta j u n i o de 1926 el p a í s fué re-
gido d ic to tor ia lmente , que nn es l o mis . 
m o que deci r t i r á n i c a m e n t e . Una C á m a 
ra elegida en 1925 fué disuel ta , porque, 
cont ra las apariencias, era, en su m a 
y o r í a , p a r ü d a r i o y de Zag lu l , y a s í lo 
d e m o s t r ó , e l igiendo a l jefe nacional is -
ta para l a presidencia . Entre el Parla-
la nueva s i t u a c i ó n creada por el anun-
ciado via je del rey Fuad a Londres y 
el r u m o r persistente, aunque desmenti-
do, de que Z a g l u l P a c h á hab la hecho 
n i Gobierno b r i t á n i c o proposiciones pa-
ra resolver las cuat ro cuestiones reser 
vados en l a d e c l a r a c i ó n de independen 
cia-. canal de Súez , r e p r e s e n t a c i ó n d i -
p l o m á t i c a , i r r i g a c i ó n y S u d á n . 
E l D a i l y Telegraph, cuya a u t o r i d a d en 
cuestiones in ternacionales nadie discu-
te, p u b l i c ó esas proposiciones. Su ex-
t e n s i ó n nos imp ide reproduc i r las en es-
te a r t i cu lo . La i m p r e s i ó n p roduc ida en 
E l Cairo fué e x t r a o r d i ñ a r l e , especial 
mente entre el elemento extremista J le l 
nac ional i smo. C o i n c i d í a e i p u b l i c a c i ó n 
con la presencia en Egipto del subse-
cretar io permannete del Fo re ing Office. 
Sir W i l l i a m T y r r e l l y esas coinciden-
das fueron bastantes para exci tar la 
i m a g i n a c i ó n de los in formadores , 
informes ingleses p o d r á n ser v rdade-
ros, pero las mul t i tudes , y e l wafd es 
un par t ido q u i z á excesivamente popu 
lar, se g u i a n m á s las apariencias . • ' 
R . L ; 
Estados Unidos . 
M A S A L O S C O N S E R V A D O R E S 
G U A T E M A L A , 28.—Se asegura que el 
Gobierno conservador de Nica ragua ha 
adqu i r ido una impor t an t e p a r t i d a de ar-
mas en N o r t e a m é r i c a a base de la con 
tados de Af r i ca del Sur ha aprobado 
en segunda l ec tu ra el nuevo proyecto 
de l ey reglamentando la i ndus t r i a de 
las piedras preciosas. El m i n i s t r o de 
Minas d e c l a r ó que tan pronto como el 
proyecto se h a y a conver t ido en ley con-
v o c a r á a una C o n f e r e n c i á a los p roduc 
tores para l i m i t a r l a p r o d u c c i ó n de pie-
firas preciosas, y s i no se l lega a un 
acuerdo u t i l i z a r á los poderes que le 
confiere esa nueva ley para conseguir 
c e s i ó n de un e m p r é s t i t o cuyas condic io- ia i i m i t a c i ó n 
nes ponen en manos de func ionar ios " , . , 
nor teamericanos el c o n í r o í de vi ta les ra I TMO „ 1 • , , 
mas de l a e c o n o m í a nac ional . U n a p e i l S l O n 8 13 VlUCia 0 6 
Curros Enríquez 
oficiales lituanos 
Pena de muerte a tres! ^ 
C O R U N A , 28.— E l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado conceder una p e n s i ó n de 250 
pesetas a la v i u d a de Curros E n r í q u e z . 
a fin de a l i v i a r en lo posible su c r í t i c a 
s i t u a c i ó n , y d i r i g i r s e a las Dipu tac iones 
y entidades gal legas para que cooperen 
con iguales cantidades. 
Diez y nueve expulsados del 
Ejército 
—o— 
ÑAUEN, 28.—Dicen de Kovno que tres 
oficialas de l E j é r c i t o de L i t u a n i a han 
s ido condenados a muerte y otros 19 
a ser expulsados del E j é r c i t o por ha-
ber conspi rado coi / t ra el Gobierno,— 
E. D. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Viernes 29 de abri l de 1927 
(2) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X V I l . — N ú m . 5.543 
El nivel del Mississipí es tres metros 
m á s alto que el de la ciudad 
NUEVA YORK. S ^ - E s t ó n tomadas ya 
todas las medidas necesarias pa ra la 
r u p t u r a de los diques agua a r r i b a de 
Nueva O r l e á n s . I.a medida se juzga in -
dispensable para salvar a l a c iudad, 
1 ^ z M M W z z r 
Ofí&aFJi 
L U I S / A \ M A 
L o c k p o p t ^ ' . 
pues ahora el caudal del r í o e s t á a 
tres metros sobre el n ive l de l a c iudad 
-y s i los diques cedieran se p r o d u c i r í a 
una c a t á s t r o f e s in precedemcs. 
Se ca lcula que ' lo s d a ñ o s sufr idos por 
las v í a s f é r r e a s ascienden a siete m i 
llones de d ó l a r e s . Los Bancos de Nuc 
va Y o r k han dado y a dos mi l lones di 
d ó l a r e s pa ra socorrer a las v í c t i m a s de 
l a c a t á s t r o f e . 
H O Y SE H A C E L A B R E C H A 
LONDRES, 2 8 . — T e l e g r a f í a n de Nueva 
York a l l i m e s que los p e q u e ñ o s pro-
pie tar ios de haciendas de la r e g i ó n de 
Saint Be rna rd , en n ú m e r o de lO.OOü. 
han recibido l a orden de evacuar In-
mediatamente a q u é l l a s , que quedaran 
inundadas al procederse a l a aperiuiT 
de una brecha en los diques del Mis-
s i s s i p í . 
Como l a m a y o r í a de ellos parecen re-
sueltos a oponerse con l a m a y o r ener-
g í a a esta medida , el dique que debe 
ser dest ruido m a ñ a n a ha sido ocupa-
do m i l i t a r m e n t e . 
L A C R E C I D A D E L O D E R 
M E C L E M B U R G O , 28.—A consecuencia 
de l a crecida del Oder han quedado ane-
gadas m á s de 2.000 h e c t á r e a s , h a l l á n d o -
se t a m b i é n inundados varios pueblos. 
CITÓLA: 
¡EL M E J O R L A X A N T E 
Roma insiste en que el Tratado de 
Tirana no es materia de discusión 
—o— 
LONDRRES, 28.—La Agencia Reuter d i -
ce que se han reanudado las negociacio-
nes entre Londres y Roma acerca de 
la c u e s t i ó n de A l b a n i a . Parece que Ita-
l i a h a ins is t ido en que e s t á dispuesta 
a d i scu t i r todas las cuestiones pendien-
tes entre los dos p a í s e s , pero no el Tra -
tado de T i r a n a , por entender que esta 
c u e s t i ó n afecta solamente a los dos p a í -
ses que lo h a n firmado.—E. D. 
* *• * 
ÑAUEN, 28.—Dicen de Belgrado que 
los gestiones realizadas po r las poten-
cias occidentales cerca del Gobierno de 
Yugoeslavia han conseguido que esta po-
tencia no se d i r i j a a l a Sociedad de 
Naciones, lo que influclahlemente provo-
c a r í a una cr is is en ese organismo que 
pudiera serle fa ta l . 
Amenazas comunistas a 
ministros ingleses 
LONDRES. 29.—Los miembros del Ga 
b í n e t e b r i t á n i c o han recibido cartas 
amenazadoras de comunistas ingleses 
con m o t i v o de l a re fo rma de l a legis-
l a c i ó n sobre los conflictos obreros. 
• • !.-.--: • •: • 
P 
Hoy será recibida por el Pontífice 
—o— 
R O M A , ,28.—Ha llegado a Roma l a 
p e r e g r i n a c i ó n nac iona l e s p a ñ o l a que 
preside el Obispo de Tortosa . Los pe-
regrinos se albergan en el Hote l Plaza. 
M a ñ a n a a s i s t i r á n a l a misa del Pon-
tíf ice, , que luego los r e c i b i r á en audien-
cia . 
H a l legado a Roma el Arzobispo de 
Burgos , que se. hospeda en el Colegio 
E s p a ñ o l , 
— E l Cardenal S i l e r o h a sido nom-
brado legado a p o s t ó l i c o pa ra las fiestas 
de San Humber to en B é l g i c a . 
* * * 
R O M A , 28.—Está enfermo, aunque no 
de gravedad, el conde Fermo R a t l i , her-
mano de Su Sant idad. 
L a O b r a P í a de E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 28.—El « N o t i c i e r o U n i -
v e r s a l » p u b l i c a una car ta del m a r q u é s 
d é Magaz, embajador de E ? p a ñ a cerca 
de la San ta Sede, en l a que rect i f ica 
u n a c r ó n i c a del corresponsal de d icho 
p e r i ó d i c o en Roma, s e ñ o r V i ñ a s . 
E l m a r q u - ó s do Magaz agradece a l ar-
t i c u l i s t a que se ocupe de la Obra P í a d t 
E s p a ñ a en Roma; pero dice que no es 
c ie r to que é s t a tenga descuidado el ser-
v i c i o de asistel icia a los enfermos espa-
ñ o l e s residentes en aquel la c iudad . 
A ñ a d e que si b i e n es ve rdad que ya 
no f u n c i o n a el hosp i t a l Mon t se r r a t , e í 
porque cree m á s conven ien te esta; 
adheridos, pa ra los servicios que puedan 
necesitar los e s p a ñ o l e s , a otros hospita-
les y c l í n i c a s . U n a cosa semejante han 
hecho las Obras P í a s que s o s t e n í a n hos-
pi ta les en R o m a y pertenecen a d i s t i n -
tas naciones europeas. 
Por lo d e m á s — t e r m i n a el embaja-
dor—, l a O b r a P í a e s t á fo rmada por unr-
C o m i s i ó n , en la cua l hoy dos represen 
tantes de la co lon ia e s p a ñ o l a en Roma 
que no son n i sacerdotes n i funciona-
rios, y a cuyas dos personas ha parecid 
m u y b i e n l a a c t i t u d adoptada por la 
O b í a P í a . 
Acaba de publicarse: 
DIHECCICITUS P C l í T i r i C I A S , por el re-
verendo padre Azpiazu, S. J . 
Obra do indiscutiblio actualidad para 
cuantos se dediquen a la acción social 
ca tó l ica . Obra necesaria para jóvenes, j u -
ventudes y Círculos do estudios do los 
mismos. Indispensable en los cole;,dos de 
jóvenes y de señor i t a s . Necesaria a los 
patronos y obreros catól icos que deseen 
penetrar la mente de la Iglesia en las 
cuestiones sociales. E l fin de la obra es 
el cumplimiento de la voluntad del emi-
n e n t í s i m o Cardenal Primado, quien en 
sus «Pr inc ip ios y bases de reorganizac ión 
do la Acción Catól ica española», dice: 
«Textos para los Círculos de estudias, so-
bre todo, en lo que se refiera a lo cató-
lico-social, deben ser las encíc l icas de los 
ú l t imos Romanos Pontifici s...» Esta obra I 
realiza exactamente los deseos del Pr ima-
do de E s p a ñ a . 
l i a obra tiene tres partes: A . Direccio-
nes sccialea pon t i í io ias : El socialismo. La 
condic ión de los obreros. La democracia 
cr is t iana. L a condenación de «Le Sillón». 
R. Direcciones pclitico-scciales: E l origen 
d iv ino de la autoridad. La verdadera y 
las falsas libertades. La cons t i t uc ión cris-
l i n a del Estado. C. Direcciones do acción 
catól ica: L a naturaleza y bases de la ac-
ción ca tó l ica . E l fin de la a rc ión ca tó l ica . 
La realeza de Cristo. Apéndices . Las ba-
ses do la reorganización de la acción ca-
tó l i ca en E s p a ñ a . Los Círculos de estu-
dios. 
E l l ibro es, pues, de palpitante actua-
l idad . Precio: cinco pesetas. 
Publicado en la misma Biblioteca de 
Tomento Social: J U V E N T U D E S C A T O L I -
CAS ESPAÍÍOI.-AS. Quien trate de orga-
nizar Juventudes, necesita de este l ib ro . 
Kstudiadas en otros vo lúmenes las gene-
ralidades y los ejemplos extranjeros, se 
estudia en éiste lo que hay en España , y lo 
rpie. conforme a las normas del eminen-
t í s imo Cardenal Primado y delegado pon-
t i f ic io para la Acción Catól ica , se ha de 
hacer en ella. 
Este l ibro s i rvió de base de estudio en 
el Congreso ITacional de Juventudes Ca-
t ó l i cas celebrado en Madr id en febrero 
ú l t i m o , y fué de todos a l abad í s imo . 
En este volumen se dan normav medios 
p rác t i cos . Partiendo de la base de la si-
tuac ión actual de la juventud en España , 
y estudiando en conjunto las existentes 
asociaciones, se indica la manera de un i r 
las de ta l modo, que den orii-en a una 
Juventud que, si ya en sus principios se 
organiza bien, debo ser fo r t í s ima . pues 
para ello cuenta con m u c h í s i m o s elemen-
tos. Es. pues, si cabe, este l ibro de m á s 
i actualidad que los otros; y sobre todo, 
toca m á s de cerca la parte p rác t i ca y eje-
cut iva de la obra. Precio: 4 ptas. 
(En prensa: 
Jóvenes y Juventudes, por el R. P. J. Az-
piazu, y Juventudes oatólicp.s extranjeras, 
por el R. P. Vic tor ino Feliz.) 
O b j e t o s 
d e d 
p a r a r e g a l o s 
c o m u n i ó n 
Los mejores y los m á s económicos en 
la L i b r e r í a «VOLUNTAD», Alcalá , 28. 
Devocionarios, cruces, capillas, rosarios, 
estampas, e tc . . 
« H I S T O R I A S EUCAIWSTICAS», t raduci-
das del inglés (3,50 ptas). 
E ! m i l a g r o c i e n t í í i c a -
m e n t e e s t u d i a d o 
(milagro físico e intelectual) , lo halla-
r á n en la obra « S O B a s DA B E V E L A -
CIOIT CKISTIAITA», del doctor Eran-
cisco Surcda Blanes. Ilí ptas. 
Pedidos a Édi tor ia l «VOLUNTAD»: A l -
calá 2S; Gaztambide, 3; Apartado 8.037, 
.Madrid. — Mar, 17. Valencia. — Bruch, 35, 
Barcelona. 
Un telegrama de Su Santidad 
—o— 
BARCELONA. 28.—Hoy, cuar to d í a de 
l a Semana Eucar ls t ica , ha estado m u y 
c o n c u r r i d a l a misa de c o m u n i ó n en la 
iglesia v ie ja de Santa Ana . 
P o r l a tarde, en l a iglesia nueva, ha 
comenzado l a s e s i ó n con l a lec tura de 
u n te legrama de Su Sant idad, que to-
dos las oyentes escucharon de pie . 
D e s p u é s el c a n ó n i g o Mag i s t r a l de Vich 
don Juan L l a d ó d e s a r r o l l ó el tema «El 
fomento de l a d e v o c i ó n y apostolado 
e u c a r í s t i c o en l a f a m i l i a » . 
A d u j o algunos textos de los Papas, so-
bre todo de los ú l t i m o s que h a n regido 
l a Igles ia , en los cuales se exhor ta a 
l a frecuencia de l a c o m u n i ó n . 
D e s p u é s c i t a a lgunos casos de apos-
tolado, entre ellos el del maestro de 
Graese, qu ien desde l a escuela t r a b a j ó 
mucho por l a d e v o c i ó n e u c a r í s t i c a y 
l l egó a anunc i a r en 1883 que un Papa, 
que luego fué l l amado de l a E u c a r i s t í a , 
l l a m a r í a al mundo entero a l a c o m u n i ó n 
frecuente como medio p a r a c i f ra r to-
das las cosas en Cristo. 
Recuerda l a m i s i ó n a p o s t ó l i c a de mon-
s e ñ o r Segur, qu ien el a ñ o 80 ve í a y a ' 
m u y claro l a in tens idad de l a v ida euca-
r í s t i c a que d e b í a promoverse en nues-
tros d í a s . 
D e s p u é s expresa la manera p r á c t i c a 
con que las madres pueden fomentar 
l a piedad e u c a r í s t i c a en l a f a m i l i a . Son 
las s iguientes ; 
P r i m e r a . Despertar a los h i jos en el 
amor a l a E u c a r i s t í a . 
Segunda. P rocu ra r que no fal te en 
el hogar una bibl ioteca e u c a r í s t i c a , en 
que los n i ñ o s se i lus t r en respecto al 
Sacramento. 
Tercera . P rocura r que los n i ñ o s des-
de p e q u e ñ o s fo rmen par te de las Aso-
ciaciones E u c a r í s t i c a s . 
Cuarta . Acos tumbra r a los n i ñ o s a 
comulgar , s i es posible lodos los d í a s , 
y a c o m p a ñ á n d o l e s en estas comuniones . 
Qu in ta . Darles ejemplo s iempre e n 
cuanto se refiere a la E u c a r i s t í a . . 
E l o rador fué m u y fe l ic i tado . 
A c o n t i n u a c i ó n , el padre capuchino 
Alfonso de Ager, d e s a r r o l l ó su t ema 
«Las ú l t i m a s c o m u n i o n e s » . 
Demuestra el amor eterno de Dios a 
las a lmas que de jó el V i á i i c o para l a 
h o r a de l a muerte y y f ac i l i t ó a s í l a 
en t rada en l a Glor ia . 
E x h o r t a a todos a p r o c u r a r que sus 
parientes y amigos no m u e r a n sin l a 
c o m u n i ó n ú l t i m a que ha de abr i r les las 
puertas de l a Glor ia . 
E l padre Alfonso fué m u y aplaudido . 
Semana Franc iscana en Barce lona 
BARCELONA, 28—Los padres capu-
chinos de C a t a l u ñ a han organizado una 
Semana Franciscana. 
H u b r á u n c ic lo de conferencias que 
e m p e z a r á el 2 de mayo , a cargo del 
docor don Francisco Maspons, ex pre-
sidente de l a Academia de l a Ju r i sp ru -
dencia de Barcelona. 
T a m b i é n d e s a r r o l l a r á n diversos te-
mas el maesiro Mi l l e t , d i rec tor del Or-
feón C a t a l á n , el poeta Bof i l l y M a l a s ; 
el - capuchino An ton io de Barcelona y 
el poeta Lorenzo Riber. 
Ent re otros actos se c e l e b r a r á una ve-
lada en el Palacio de la M ú s i c a Ca-
ta lana , en la que t o m a r á parte el or-
feón c a t a l á n , que c a n t a r á l a misa de 
P a l e s t r i n á . 
Se c e r r a r á n los actos con una excur-
s i ó n a Montserra t , donde s e r á puesta 
la p r i m e r a p iedra del m o n u m e n t o a San 
Francisco, que se e r i g i r á por suscrip-
c i ó n popu la r en toda C a t a l u ñ a . 
Cen tena r io franciscano 
P A M P L O N A , 28.—La C o m i s i ó n de las 
fiestas del centenario de San Francisco 
de Asís h a organizado unas conferen-
cias que en los d í a s 26 y 29 de m a y o 
y 12 y 19 de j u n i o d a r á n , respectivamen-
te, don Ricardo Royo V i l l a n o v a , rector 
de l a Unive r s idad de Zaragoza ; don Fé-
l i x A r r a r á s , mag i s t r a l de B u r g o s ; don 
I Migue l Sancho Izqniero, c a t e d r ó t i c o de 
Derecho de Zaragoza, y don Juan Váz-
quez de Mel l a . 
F ies ta obrera en Bi lbao 
B I L B A O , 28.—El Sindicato de Obreros 
¡ Ca tó l i cos , de Bi lbao , c e l e b r a r á el 1 de 
! mayo el catorce aniversar io de su fun 
| d a c i ó n con u n a misa solemne en l a pa-
r r o q u i a de San A n t ó n de B e g o ñ a , que 
se rá dedicada a la m e m o r i a del padre 
Gerard y de otras personalidades falle 
cidas del campo social c a t ó l i c o . Des-
puéts se c e l e b r a r á u n a c o i . í e r e n c i a 
social . 
Extraordinaria ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o a lqui lar en San Sebas t ián 
(Atejforrieta) una Vi l l a nueva con quince 
hermosa* habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «ha!'», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra j a r d í n v vistas magníf icas . 
I n f o r m a r á : E D U A R D O G O M S Z , V i l l a Car-
men-enoa San Sebas t ián (Ategorrleta) . 
NO 
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E L E C C I O N E S A U S T R I A C A S 
E S T A M U Y O C U P A D O 
(Del D a i l y M a i l , Londres.) 
B a l d w i n , ves t ido de torero , conversa c a r i ñ o s a m e n t e con su, ú l t i m a nov ia 
— l a e x t e n s i ó n del v o t o a las mujeres—. E n t r e t a n t o no se ocupa de los gastos 
del presupuesto, t o ro b r a v í s i m o , que p e r s i g u e a l c o n t r i b u y e n t e i n g l é s . 
Cdmo estaba repartubo el continente 
a f r icano antes de la gue r ra m u n d i a l de 
1914, iodos lo s a b í a m o s me jo r o peor i 
edmo se d i s t r i b u y ó ese cont inente a 
consecuencia de la paz de Versalles es 
cosa que no todos s a b r á n , y puesto 
t a l portuguesa) , los Estados indepen-
dientes de Liberna y " E t i o p í a y E s p a ñ a , 
que, como s a b é i s , posee l a zona de 
Protectorado del Norte de Marruecos 
donde e s t á enclavado T á n g e r ) , R í o de 
Oro, que se calcula vale 250.000 pese-
Y O T R O S T E M A S 
L a s elecciones que acaban de v e r i -
ficarse en A u s t r i a p r o p o r c i o n a n lema 
pa ra c o m e n t a r i o a g r a n pa r te de la 
Prensa a lemana, la cual—corno es co-
r r i e n t e en estos cosos—maneja los re-
sul tados y c i f ras de l a e l e c c i ó n de 
manera a p r o i i ó s i l o pa ra que cada pe-
r i ó d i c o demues t re , p o r t u r n o , que la 
v i c t o r i a e s t á de l lodo de sus tenden-
cias o de sus ideas. 
E l D e r l i n c r Tayeb la t t dedica dos ex-
tensos a r t í c u l o s a este asunto . Es tu-
d i a las elecciones a u s t r í a c a s , su i m -
po r t anc i a , sus o r í g e n e s , 8us efectos, y 
de todo e l lo deduce que ha ex i s t i do 
u n des l i gamien to hac ia la i z q u i e r d a . 
E l V o r w a c r t s , como es n a t u r a l , echa 
las campanas al vuelo , p r o c l a m a n d o 
una g r a n v i c t o r i a socia l is ta . 
E n la K o e l n i s c l i e V o k s z e i t u n g se 
p u b l i c a u n es tud io de la c r i s i s finan-
c iera que at raviesa el J a p ó n . Es asun-
to que en estos d í a s c u l t i v a m u c h o la 
Prensa europea. 
L a Deu t sche A l l g e m e i n e Z e i t u n g i n -
ser ta u n a r t í c u l o sobre la Car ta del 
T r a b a j o de I t a l i a . T r a t a de conservar 
el c a r á c t e r i n f o r m a t i v o y de abstener-
se cu idadosamente de c r í t i c a a lguna 
concreta . 
L a K o e l n i s c h e Z e i t u n g se ocupa de 
la espinosa c u e s t i ó n de los t e r r i t o r i o s 
de Eupen y M a l m e d y , a los que co-
ifica de « t i e r r a p e r d i d a » . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
reconoce las i n tenc iones . J o u r n a l des 
D é b a t s ataca senc i l l amente toda la po-
l í t i c a de los Estados U n i d o s en A m é -
r i ca . 
E n t r e o t ras cosas, d i r i g e a la gran 
r e p ú b l i c a de l N o r t e la a c u s a c i ó n ya 
r epe t ida muchas veces—y m u y auto-
r i zada p o r los hechos—de haber en-
t end ido en p rovecho p r o p i o la doc t r ina 
de Monroe . C i t a u n a r t í c u l o publ icado 
en C u r r c n l H i s l o r y , de Nueva Y o r k , 
p o r el p r o f e s o r de H i t s o r i a de la U n i -
vers idad de San Marcos , de L i m a , y 
en el que aparece en f o r m a concreta 
y a r t i c u l a d a la nueva d o c t r i n a de Mon-
roe quo parecen defender los norte-
amer icanos . 
E l a r l í c u l o p r i m e r o d i c e : 
«Si es ta l lan en una n a c i ó n de la 
A m é r i c a l a t i n a luchas c iv i les o uua re-
v o l u c i ó n , el Gobierno de los Estados 
Unidos r e i v i n d i c a el derecho de decla-
r a r c u á l es el pa r t ido que debe ser 
apoyado por las fuerzas m i l i t a r e s y na-
vales de los Estados U n i d o s » . 
Stresemann habla contra 
TURQUIA 
—^zr^. 1 mu) .iV , 
I f é r i m i n n Q * 
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¿o/ra (fe inf/üs/?c/á frsncosx. 
i¿ lé. espüñote. 
El T imes p u b l i c a una cor responden-
c ia desde T á n g e r . E n el la , a l refe-
r i r se a la s i t u a c i ó n de p e l i g r o creada 
en nues t ra zona p o r los tempora les , 
d i c e : 
«Las autor idades e s p a ñ o l a s pueden 
estar orgul losas de que no só lo se m a n 
Un discurso en el Congreso de la 
Industria mecánica 
B E R L I N , 28.—Al inaugurarse h o y ed 
Congreso de l a I n d u s t r i a M e c á n i c a ale-
mana, e l m i n i s t r o de Negocios Ext ran-
jeros, Si resemann, ha p ronunc iado un 
extenso discurso en el que puso de 
manif ies to l a necesidad pa ra Aleman ia 
y las naciones ext ranjeras de recono-
cer que ú n i c a m e n t e ei-' el m u t u o Iráfl-
co e in t e rcambio de m e r c a n c í a s entre 
los Estados es donde pueue haber pro-
vecho y gananc ia pa ra todas las eco-
n o m í a s nacionales. Si a u i s i é r a m o s , aña -
d i ó , cerrar por completo les m e r c a d o » 
in ter iores media i . te pruhib ic iones de 
i m p o r t a c i ó n y barreras aduaneras, pron-
tuvo tan b ien l a eficiencia que los r i - l0 q u e d a r í a n sumidos los Estados euro-
feños no aven tu ra ron e l ataque, sino peos en u n prutecc ionismo m u y estr©-
que t a m b i é n , a despecho de sus pade-
cimientos , los soldados no perd ie ron un 
instante la d i s c ip l i na . L a r á p i d a deci-
s ión del m a r q u é s de Estella de v i s i t a r 
el frente c a u s ó el mejor efecto en la 
zona e s p a ñ o l a y la infa t igable e n e r g í a 
y g ran pres t ig io del genera l han oca-
sionado una decidida m e j o r í a en l a si-
t u a c i ó n . » 
V O T O F E M E N I N O 
que nos andan regateando T á n g e r , es-
t imb , vcón N a p o l e ó n (como sobas , d e c í a 
que u n buen croquis v a l í a m á s que 
¡ / r andes parrafadas) , que es opor tuno 
mane ja r el l áp i z una vez m á s en cola-
E l D a i l y M a i l p ro s igue incansable-
mente su c a m p a ñ a en c o n t r a de la 
a m p l i a c i ó n de l voto f emen ino . Calif ica 
de « l o c u r a » el p royec to del G o b i e r n o 
i n g l é s y lo combate en a r t í c u l o s de 
fondo , en car ica turas—de las que va 
mues t ra en esta m i s m a plana—, en i n -
fo rmac iones con grandes t i t u l a r e s , et-
c é t e r a . 
Sost iene el p e r i ó d i c o que con el 
aumento del censo en c u a t r o o c i n c o 
m i l l o n e s de votos—de votos de «mu-
c h a c h o s » — c a m i n a el G o b i e r n o i n g l é s 
c iegamente a es t re l larse en u n escoi lo, 
da un sal to en las t i n i e b l a s , de l que 
no p o d r á n apreciarse los resul tados 
has!a que no tengan r emed io . P o r lo 
p r o n t o es u n s í n t o m a que los labo-
r i s tas se ha l l en dispuestos a apoyar 
esa e x t e n s i ó n del vo to que a l D a i l y 
M a i l lé parece « d e s c a b e l l a d a » . 
E L D I S C U R S O D E C O O L I D G E 
cho. L a e c o n o m í a m u n d i a l constituye 
un co i . jun to i nd iv i s i b l e dentro del cual 
cada n a c i ó n e s t á interesada en coope-
ra r -a l a p rosper idad e c o n ó m i c a de to-
dos los d e m á s . 
Por desgracia, esa Idea de l a confu-
s i ó n de los intereses Internacionales y 
de l a r e p a r t i c i ó u del t rabajo aun no ha 
ar ra igado en todos los Estados indus-
t r iales, s ino que, po r el con t ra r io , g ran 
n ú m e r o de p a í s e s y m u y pa: ucuiarmen-
te los p a í s e s n u e v o » , parece que quie-
ren cerrar s u mercado mediante dere-
chos arancelar ios elevados y fomentar 
i i .dus t r ias p a r a las cuales carecen de 
base. 
L A C O N F E R E N C I A E C O N O M I C A 
GINEBRA, 28.—Cuarenta y cuat ro Es-
tados t o r n a r á n parte en l a Conferencia 
e c o n ó m i c a i n t e rnac iona l , entre ellos el 
Bras i l . E s p a ñ a se ha i.egado a enviar 
delegados, y la asistencia de Rus ia es 
dudosa. Se ca lcula que los delegados 
p a s a r á n de 400 y que l a Conferei .cia du-
r a r á tres semanas. 
B R I A N D Y S T R E S E M A N N 
ÑAUEN, 28.—Con o c a s i ó n del 25 ani-
versar io de la entrada de ü r i a n d en Ja 
C á m a r a francesa, Stresemann le ha 
enviado u n te legrama de fe l i c l t ac ión j ' 
d e s e á n d o l e largos a ñ u s de t rabajo íruc-' 
t í f e ro . B r l a n d ha contestado diciendo 
que los mejores a ñ o s de su act ividad 
ban sido aquellos en que ha podido tra-
bajar en uniói . ' del m i n i s t r o a l e m á n pa-
ra l a paz del m u n d o . 
b o r a c i ó n con la p luma , aquel puede de- Oro { ¡ p a r a lo que v a l e l ) a l m i r a r el 
o í ros lo que la p l u m a calle, \ c roquis , y nos encontraremos con que 
S e g ú n el croquis que os muest ro , ve-_a, lvel la n a c i ó n en los domin ios de la 
r é i i que, como resultado del famoso . cuaL no se p o n í a el sol, hoy tiene en 
¡ ' m i a d o de paz. Ing la t e r r a p o d í a i r p p . r l ^ f t i c á menos que l i é lg iva , menos que 
t i e r r a desde E l Cairo hasta E l Cabo, Pnrl>"Jc'l> menos que I t a l i a , y , desde 
pasando siempre por t e r r i t o r io s suyos, luego, comparando nuestros domin ios 
las {abundante en arena) y Guinea, que 
eslamos descubriendo ahora y que es 
la ú n i c a r e g i ó n a f r icana nues t ra que* 
merece la pena de f i j a r los ojos en e í i a ! nunc , ado . el P e d e n t e Coohdge arde 
Si q u e r é i s prescindiremos óe I t ío de!11113 ' ' e u m ó n de pe r iod i s t a s . L e l e m p s 
V a r i o s p e r i ó d i c o s franceses comen-
tan el d i s cu r so que sobre la p o l í t i c a ex-
t e r i o r de los Estados U n i d o s ha p ro -
Sí d e s p u é s Egip to ha sacudido el yugo 
d'n Ing la te r ra , puede que la independen-
cto de ese p a í s sea m á s f i c t i c i a que 
real . De todos modos, si a las zonas 
r 
desde Egip to a l Cabo a ñ a d í s las de 
ger ia , Costa de Oro, S ier ra Leona y 
Somal i a {posesiones inglesas) , bien se 
con los de Franc ia e Ing la te r ra , no Ve-
ne nada con r e l a c i ó n a lo que estas 
naciones poseen... \ Y nos d i spu tan 
T á n g e r ' : . . . A g u í es d o m í * ía p l u m a de-
ayadas con trazos hor izonta les ' que hay\b iCra en t ra r en funciones pora expUrar , 
s iquiera , c ó m o de l a r iqueza de a n t a ñ o 
pasamos a la mi se r i a de h o g a ñ o , pero... 
¿.a santo de q u é devanamos los sesos"! 
ve que I n g l a t e r r a se q u e d ó con l a p a r - \ ü n tno1 croquis vale m á s qu~ u n buen 
le del l e ó n . La zona de ray¿i.i oblicuas ' d e c u r s o . 
i n d i c a el t e r r i t o r io af r icano sometido 
a F ranc i a , que a l l á se va con la zona 
Inglesa en cuanto a e x t e n s i ó n , pero e l 
desierto del Sahara, que cae dentro del 
t e r r i t o r i o f r a n c é s , resta a és te g r a n par-
te d'e su va lor . Lo que queda del con 
l i n é a t e af r icano e s t á repar t ido , como 
ve ré i s en^e l croquis , entre I t a l i a {que 
A r m a n d o G U E R R A 
yor éx i t 
ano 
FA o'itenklo por los deliciosos caféi? «lU Fén ix» , 
hace una c r í t i c a moderada del d i scur -
so y opone a las mani fes tac iones de 
Cool idge c ie r tos reparos suaves. L e 
dice, p o r e j emp lo , que no deja ver 
de una mane ra c l a r a la necesaria d is-
t i n c i ó n « e n t r e el derecho de p r o t e g e r 
la v ida y los bienes de c iudadanos de 
N o r t e a m é r i c a y el hecho de i n t e r v e n i r 
p o r la fuerza en la p o l í t i c a i n t e r i o r 
de un p a í s e x t r a n j e r o » . 
Cree, s i n embar fo , que Cool idge 
se ha p r o p u e s t o deshacer e q u í v o c o s ; 
p e r ú . . . 
«. . .En el estado presente de las con-
troversias entabladas al otro lado fiel 
A t l á n t i c o no es seguro que logre dis i -
par la m a l a i n t e l i g e n c i a . » 
J o u r n a l des D é b a t s p u b l i c a un ar-
t í c u l o de Gauva in en p r i m e r a p lana 
sobre el m i s m o tema del d i s cu r so de 
C o o l i d g e ; p e r o su p o s i c i ó n es m u c h o 
m á s le jana que la de Le Tcmps de 
y ía 
Trabajos de aproximación 
* LISBOA, 2 8 . - E I jefe de los socía l l s -
tas de P o r t u g a l doctor Ramada Curto, 
ha hecho a un redactor de A Cidade 
las siguientes declaraciones: 
«El m o v i m i e n t o del 28 de mayo era 
inevi table a causa de í a s equivocacio-
nes cont inuadas del par lamentar ismo 
cons t i tuc iona l . En cuanto a l par t ido 
social ista le t ienen completamente sin 
cuidado los sagrados p r inc ip ios libe-
rales. L a defensa de ellos corresponde 
a los par t idos republicanos. Los socia-
l istas t ienen una p o l í t i c a especial, la 
p o l í t i c a del t rabajo . 
No piensan en l a r e v o l u c i ó n social 
Só lo desean que el Gobierno de la 
d i c t adura estudie las condiciones de 
v ida de las clases trabajadoras y las 
compare con las de los obreros extran-
jeros. Los socialistas estnn convencidos 
de que no siendo el e j é r c i t o una clase 
de ricos b a s t a r á que los l l amen la aten-
Tin w 1 • J J í < I 1 • /-. i - J UT; l ILUS u n d u l a tpiB ittj m u i i f j i i a dicu-
t iene l a L i b i a , \ r i c a en a r e n a l , l a E r i I bHoó7y ffiX/wS^^S^ 0CUParta Por el P res idcn te Coo l idge c i ó n sobre eslos probicmas pa ra que 
irea y la Somal i a ) , B é l g i c a {El Con- igual cantidad á la que se compre de café . ' ^'^ TemPs en a l g ú n ins tan te parece | emprendan una a c c i ó n favorable a los 
go) , P o r t u g a l {Angola y A f r i c a c r i e n I P L A Z A E E R a A D O B E S , 4, 6 y 6 que se deja convencer , y desde luego o b r e r o s . » 
-Eres de una a f e c t a c i ó n r i d i c u l a , Es ter . 
-Tienes u n a i r e comple t amen te a f e m i n a d o . 
{L i f e , Nueva lYork.) 
m 
Ib? 
— T o m m y , es l a h o r a de t omar tu med ic ina . 
—Cal la , m a m á , que le he dado diez c é n t i m o s a Jack p a r a que se l a tome é l . 
{Passing Show, Londres.) 
— L l e v o andadas cuarenta mi l l a s , s e ñ o r a . 
— ¿ Y c u á n t o es e l premio? 
{ L o n d o n O p i n i ó n , Londres.) 
—Hace dos d í a s que me conoce, y d i c e que o»6 <íul 
—Seguramente por eso. v t . 
(Hazper Magazine. Nueva Y o n u 
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FIGURAS DE ACTUALIDAD Los en 
Los aparatos hicieron el recorrido desde Meliila en seis horas. Nuevas carreteras en Tole-
do. (Jijón pide que el abanderamiento del «Príncipe Alfonso» se efectúe en ei Muse!. Cerca 
de Almería embarrancó un vapor francés. Pabellones para dementes en Córdoba 
MAÑANA HABRA ASAMBLEA DE ALCALDES EN L A DIPUTACION DE PONTEVEDRA 
( I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ) 
Embarranca un vapor en Almería 
A L M E R I A , 28.—En e l cab- de Gata 
e m b a r r a u c ó a causa de la n ieb la el 
vapor í r a h c é s tíéhfi Ü e s n i á t '-ue r n-
duce 65.000 toneladas de p e t r ó l e o . Le 
a u x i l i a el remolcador Freya. La t r i p u 
l a c i ó n no ha sufr ido novedad. 
El homenaje a Collell 
B A R C E L O N A . 28.—La F e d e r a c i ó n Ca 
ta lana de Es tud ian tes C a t ó l i c o s ha en-
v iado una sent ida c a r t a a l a C o m i s i ó n 
o rganizadora del homenaje a l c a ñ ó n i g ( . 
C o l l e l l . Se adhiere con todo fe rvor , y 
hace suya la t r i l o g í a « F e , C ienc ia y L i -
b e r t a d » , por l a que t an to ha trabajad^ 
el i l u s t r e c a n ó n i g o . 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa d i a r i a d( 
Barce lona ha tomado el acuerdo _ de 
que el r e t r a t o de l c a n ó n i g o don Ja ime 
C o l l e l l figure en la g a l e r í a de per iodis 
tas i lus t res que d i c h a A s o c i a c i ó n t iene 
— H a fa l l ec ido el secretar io de l a Cu-
r i a E c l e s i á s t i c a , don Salvador Carre-
ras, que l l evaba diez y ocho a ñ o s en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
—Como consecuencia de l a estancia 
en esta c i u d a d de u n h i j o de Pera l , i n -
ven tor de l submar ino , se p royec ta la 
c r e a c i ó n de u n Museo, en donde se re-
coja todo lo re fe ren te a d i cho subma-
r i n o . 
El abastecimiento de carnes 
en Barcelona 
BARCELONA, 28.—La Junta p r o v i n c i a l 
de Abastos ha fac i l i t ado hoy una jo ta , 
ep l a que dice que p r e s t a r á apoyo a1 
la A s o c i a c i ó n r eg iona l de Ganaderos! 
para l a c r í a del ganado porc ino espe-j 
cial inente en e l t ipo porc inocarn ice ro j 
con destino a l abastecimiento de Bar-
celona, y que se v e n d e r á a l detalle y 
revalor izado d icho p roduc to . 
D i c h a J u m a ha i n f o r m a d o desfavora-
blemente una ins tanc ia en l a que soli-
ci taba el monopo l io del abastocimientoi 
de carnes de ganado l ana r y c a b r í o en 
Barcelona, y por ú l t i m o , ha acordado; 
p u b l i c a r una c i r c u l a r rebajando los j 
precios de l a carne de carnero desde 
el p r ó x i m o mes de 50 a 75 c é n t i m o s en 
k i l o . 
Respecto al s u m i n i s t r o de pa ta ta ' ie-
j a . dice que queda garant izado e l apro-j 
v i s ionamien to . 
L a Jun ta de Abastos ha decomisado 
40.000 k i los de na ran ja helada, con un 
total de 2U0.000 cajas. 
—En una torre del m a r q u é s de Ale-
l l a , en l a calle de M o n t a n - r , se d e c l a r ó 
esta m a ñ a n a u n incendio , que pud ie ron 
sofocar r á p i d a m e n t e los bomberos. 
— E n l a calle de l m a r q u é s del Duero 
a t rope l lo esta m a ñ a n a un a u t o c a m i ó n 
a Manue l Carva ja l , de diez y nueve 
a ñ o s , c a u s á n d o l e l a muerte . E l chofer 
h u y ó , dejando el coche abandonado. 
— E l presidente de la Casa de León 
y Cas t i l la ha v is i tado a l c a p i t á n gene-
ra l para manifes tar le que h a b í a reci-
bido un te legrama de Burgos en el que 
se le comunic a que ;el A^ - -'O 
ha acordado n o m b r a r h i j o predi lec to de 
la c iudad al general B a r í ' a. 
—Han v is i tado al gobernador los se-
ñ o r e s Mun tane r y Casti l lo, • " nte y 
secretario de la Juventud 1 t r ió ' t i ca de 
Barcelona, que fueron a despedirse con 
mot ivo de su m a r c h a a Sevi l la , donde 
p a r t i c i p a r á n el d í a 8 de mayo en el 
m i t i n de Uniones P a t r i ó t i c a s que se or-
ganiza en aquel la cap i t a l . 
La escuadrilla "Atlántida" 
B A R C E L O N A , 28.—A las tres menos 
cuar to de l a t a rde ha l legado l a escua-
d r i l l a « A t l á n t i d a » . 
E l « h i d r o » « C a t a l u ñ a » v o l ó sobre l a 
c iudad . 
D e s p u é s l a e scuadr i l l a a m a r ó j u n t o a! 
c rucero « R í o de l a P l a t a » . 
U n pe r iod i s t a s a l u d ó a l jefe de l a es-
c u a d r i l l a , comandan te L l ó r e n t e . 
H a mani fes tado que ha sido n o r m a de 
la e scuadr i l l a en todo el vue lo que 
fuera de lan te el apara to « V a l e n c i a » ; 
pero a l a en t rada de l pue r to de Barce-
lona ha que r ido hacer una e x c e p c i ó n , y 
ha sido el apara to « C a t a l u ñ a » q u i e n ha 
Saludado a la c i u d a d enp r i m e r l uga r . 
Hemos salido, a ñ a d i ó L l ó r e n t e , de Me 
l i l l a a las ocho y media de la m a ñ a n a 
y hemos l legado a las dos y media . Por 
tanto, hemos hecho una v e l o c i d a d de-
12a k i l ó m e t r o s por hora . L a t r a v e s í a 
comprende 900 k i l ó m e t r o s , o sea u n re-
c o r r i d o a p r o x i m a d o a algunas de las 
etapas del « r a i d » a Gu inea . 
D e s p u é s se le p r e g u n t ó al comandan t< 
L l ó r e n t e si él , con el aparato « V a l e n c i a » 
i r í a a esta c iudad , y c o n t e s t ó que t i em-
pedido el pe rmiso cor respondiente p^ra 
hacer d i c h o via je . E n el caso de que ^c 
au to r i cen me a c o m p a ñ a r á en este v u e l r 
—dice el jefe de l a « A t l á n t i d a * — e l «hi 
d r o » « A n d a l u c í a » , p i l o t a d o por el ca-
p i t á n R u b i o . D e V a l e n c i a seguiremos 
para Cartatrena. M á l a g a y A l m e r í a , y de 
allí a M e l ü l a para c o n t i n u a r nuestro? 
vuelos en Marruecos . 
E l aparato « C a t a l u ñ a » q u e d a r á en 
Barcelona, y s e r á expuesto en l a E x p o 
s i c ión clf l A u t o m ó v i l . 
Si se nos concede—agrega L l o r e n t o - -
el pe rmiso necesario. R u b i o y y o saldrc 
mos nara V a l e n c i a d e n t r o de tres d ía^ 
T a m b i é n hemos so l i c i t ado que l a escua-
d r i l l a asista al t ras lado de los restos 
del co lon izador í r a d i e r , que se encuen 
t r a n en V i t o r i a y deben ser l levados a 
M a d r i d . 
Se le p regun ta si c o n c u r r i r í a n a laf 
fiestas del c i n c u e n t e n a r i o de l a p u b l i -
c a c i ó n del poema « A t l á n t i d a » . a lo que-
c o n t e s t ó q u é t a m b i é n han pensado er 
el lo , pero pueden adelantar nada 
pues todo depende de q u e j e s concedan 
las autor izac iones necesarias. 
Donación para enseñanza 
B I L B A O , 28 - S e asegura que un opn 
lento naviero b i l b a í n o t iene el p r o p ó 
sito de donar a una orden re l ig iosa 
m u y competente en cuestiones de en 
e e ñ a n z a , de profesiones y oficios me 
c á n i c o s , unos extensos terrenos en 
Deusto para c o n s t r u i r una g r a n escue 
la especial y cuyos gastos de edifica 
cióii c o r e r í a n po r cuenta t a m b i é n del 
donante L a d o n a c i ó n supone dos m i 
l io í e s de pesetas. 
L a ú n i c a d i f i cu l t ad que existe pa ra 
la r e a l i z a c i ó n del p r o y e c t ó es el soste-
n i m i e n t o do d icho centro, pero se espe-
ra que. lo mismo las Corporaciones o f i -
ciales que las Empresas, pr ivadas, apo-
yen esta g r a n idea que c o n s t i t u i r á una 
mejo ra en la e n s e ñ a n z a en Vizcaya , a l 
t iempo que p r o p o r c i o n a r í a a las Em-
presas obreros especializados y capac i - ¡ Nuevas carreteras en Toledo 
a-0EÍ Real Pat ronato Ant i tubercu loso T O L E D O , 28—Ayer se i n a u g u r a r o n 
ha enviado 1.000 pesetas con destino a! !f:&™0ÍÍ̂ .jÂdA \ ^ J J Í ^ Í f ! f . ! 
la Jun ta p r o v i n c i a l con t ra l a tuber-
c ulosis 
Junta de la Papelera Española 
r re teras cons t ru idas en la p r o v i n c i a poi 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A s i s t i e r o n de To ledo el pres idente de 
la D i p u t a c i ó n , don Leopo ldo D í a z ; e l v i -
B1LBAÜ, 28.—Esta m a ñ a n a se cele-| cepresidente, don J o s é S á n c h e z Ade l i ac : 
b r ó l a Junta general o r d i n a r i a de la; el i n g e n i e r o jefe de Obras p ú b l i c a s se-
Papelera E s p a ñ o l a . La r e u n i ó n t rans ! ñ o r Barber ; el d i p u t a d o y pres idente de 
c u r r i ó normalmente . Asis t ie ron la ma-i la U n i ó n P a t r i ó t i c a , conde de Casafuer 
y o r í a de los consejeros. Se a p r o b ó la i te; el secre tar io de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o 
M e m o r i a anua l y fueron nombrados 
consejeros dun C é s a r S i l i ó , en la va-
cante de don M i g u e l Caslafier, y don 
Cogo l ' udo ; i ngen i e ro jefe de V í a s y 
Obras p rov inc i a l e s , s e ñ o r Ga l l a rza ; dele 
gado g u b e r n a t i v o , t en ien te co rone l se 
J o s é Z a r c i l l o , en la del s e ñ o r R i c a r t . j ñ o r G a r c í a Conde, y representantes d i 
La del m a r q u é s de l a Paz s e r á p r o - ; l a Prensa. 
vis ta pu r el Consejo. A l pasar por T a ' a v e r a se les agrega-
—Esta tarde se ha celebrado, pre- ron el d i p u t a d o s e ñ o r P r i e t o y el ayu-
Sldlda por el gobernador c i v i l n a s i s j d a n t e de Obras p ú b l i c a s s e ñ o r Reus. A , 
teucia de las autor idades y d i s t i n g u i ! l a una de l a tarde l l e g ó la c o m i t i v a al 1 
das personalidades de l a v i l l a , una i enlace de l a car re te ra de A v i l a y la nue 1 
r e u n i ó n pa ra i n i c i a r l a r e c a u d a c i ó n con . va de Gamona , donde aguardaba g r a n 
destino a los damnif icados po r los tem- | g e n t í o . 
perales de Marruecos . E l pres idente de l a D i p u t a c i ó n " pro-
Se a c o r d ó celebrar u n a velada t e a - i n u n c i ó u n discurso, expon iendo el resto 
t r a l . de l p l a n de mejoras en las c o m u n i c a 
—Con m o t i v o del 25 an iversa r io de la clones p r o v i n c i a l e s . En el A y u n t a m i e n -
c o r o n a c i ó n del Monarca , la D i p u t a c i ó n | to se f i r m a r o n las actas de i n a u g u r a c i ó n 
p r o v i n c i a l h a acordado celebrar el 17; v el a 'ca lde o b s e q u i ó a los i n v i t a d o s con 
de m a y o una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n | u n « l u n c h » . 
la que se d a r á e l nombre del Rey a l ; Los excurs ionis tas p r o s i g u i e r o n su 
In s t i t u to p r o v i n c i a l de E n s e ñ a n z a , que ¡ v i a j e a Velada , donde se r e p i t i ó el en-
se e s t á const ruyendo. I t u s i a s t á r e c i b i m i e n t o . E n casa del a l -
— H o y se ha celebrado en Le jona í a calde se c e l e b r ó un banquete , en el que 
fiesta del A r b o l , con asistencia de ¡ e l p res idente d i jo que en el a ñ o actual 
a l u m n o s de las escuelas y autor idades! se c o n s t r u i r á n 20 caminos vecinales 
locales. 
Pabellones para dementes 
que e n l a z a r á n a otros tantos pueblos 
que antes p e r m a n e c í a n aislados. T a m - : 
b i é n h a b l a r o n el alcalde, conde de Ca-: 
C O R D O B A , 28.— Esta ta rde se han safuerte, v otros var ios . Se les h izo una 
i n a u g u r a d o los nuevos pabellones uondt j o ran despedida, 
han de ser instalados los dementes queim/r . »>• . « » 
a c t u a l m e n t e se ha l l aban en un edi f ic io M e ^ r a s en E1 Diano Montañés' 
p é s i m o . Bendi jo los locales el Obispo, y ! S A N l A I s u E R , 2t>.-Se ha celebrado el 
as i s t i e ron todas las autor idades civile> acto de l a bend ic iun de l nuevo loca l 
y m á q u i n a s de £'¿ U i a n u M u n i a ñ e s . Oü-
c ió el seuur Obispo de Santander, doc-
tur P laza ( ja rc ia . 
E i l ' r o i a d o í u é recibido p o r el Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o , 
fo rmado p o r el presidente, don Eduaruo! 
de Muidoo ro , y lo s c o n s t í j e i o s don E i n l -
l i o García-; don A n t o i . i o M á z a r r a s a , 
guberuadur de Seguv ia ; don Bun i f a - i 
c ío del Cast i l lo , don Rafael de l a Ve-! 
ga, Lame'ra, alcalde de Santander, i 
y el d i rec tor de l p e r i ó d i c o , don J o a q u í n ; 
de A i r a r á s . 
T a m b i é n se ha l l aban numerosos i n - ; 
vi tados y todo el personal de r e d a c c i ó n , 
a d m i n i s t r a c i ó n y talleres. 
E l Pre lado r e c o r r i ó el nuevo loca l , ; 
y m i l i t a r e s , d ipu tados p rov inc i a l e s , con 
.•ejales y otras muchas personalidades. 
Las obras, que han sido costeadas poi 
la D i p u t a c i ó n , a lcanzaron l a c i f r a de 
300.000 pesetas. 
Niña ciega carbonizada 
FERROL, 28.—Por h a b é r s e l e ndf1o 
los vestidos en el fuego de l a cocina, 
m u r i ó carbonizada en su CP a la n i ñ a 
.Tulla G ó m e z , de cinco a ñ o s , que era 
ciega y muda . En el momento de z u -
r r i r el accidente se ha l l aba sola, pues 
su padre t r aba ja como obrero en estos 
ast i l leros . 
Sustracción de diez mil pesetas 
GRANADA, 28.—Al l legar a l a Sucur-
sal de l Banco de E s p a ñ a el cobrador ias s a i ^ ^e d i r e c c i ó n . Consejo de ad-; 
de l a f á b r i c a de aserrar maderas L a r n i n i s i r a c í ó h i y r e d a c c i ó n . Se i n t e r e s ó 
Forestal , Francisco A g u i l a r Cabrera, no- jde f o r m a m u y especial po r la ins ta la ; 
ió que le h a b í a n s u s t r a í d o 10.000 p e s e t a s j c i ó n de todos los servicios , 
que l l evaba en l a cartera pa ra hacer un En l a sala de talleres, el Obispo se* 
ingreso. r e v i s t i ó de pon t i f i ca l , y d i ó l a bendi- \ 
Sjs-pecha que los autores del robo son: Ción a las nuevas m á q u i n a s r o l o r í a -
l o s i n d i v i d u o s desconocidos que le die- inas «Dúp lex» , con las que se t i r a r á /•:/ 
ocupado el 
Yebel Afegag ?or la noche regresaron a Sevilla 
y asistieron a una fiesta en la feria 
El Consejo de ministros de hoy 
— dice el presidente — será de 
trámite 
- o -
S E V I L L A , 28.—Esta larde, en la plaza 
; de L a P a ñ o l e t a , se c e l e b r ó el fest ival 
1 l a u r i n o a beneficio ded Patronato Cató-
l i co de Obreros. As is i i e ron .numerusub 
a r i s t ó c r a t a s y el general P r i m o de Ri 
vera. 
j Se l i d i a r o n tres becerros, que fueron 
estoqueados p o r los a í i c ionadü t í a r i s t ó 
c í a l a s J o s é A r a m b u r u , Clemente Tassa 
ra y J o s é X i m é n e z de Saldoval . que es 
t u v i e r o n m u y bien . D i r i g i ó l a l i d i a el 
dies t ro Mano lo Belmonte. 
A l t e r m i n a r el fes t ival , la Junta o r g á 
n izadora o b s e q u i ó con un lunch al pre-
sidente del Consejo y a los d e m á s i n v i -
i tados. 
i A] s a l i r de la fiesta, el jefe del 60 
i b ie rno s a l u d ó a las damas de la Junta 
i o rgan izadora , que se ha l laban de mo 
! r i enda . Inv i t adas por el conde de la-
Torres de S á n c h e z Daln . En annpl mo 
; m e n t ó p a s ó p o r a l l í un vendedor do d^ 
| c imns, y el general P r i m o d" R;vera ad-
q u i r i ó un b i l le te , del ano h b o entrega 
¡ a las citadas damas, d ic ié .ndblps que s^ 
a l ec r r a r í a mucho do que fuera agraciad'1 
el bi l le te con el p remio gordo, ya que 
el fin a que se d e s f j n á í í a n las préselas 
no puede ser m á s ú t i l y mite 'provechoso 
E L P R E S I D E N T E 
S E V I L L A . 22.—Esta m a ñ a n a el gober 
nador c i v i l , s e ñ o r Cruz Conde, v i s i u 
í a l jefe del Gobierno. 
1 E l general P r i m o de Rivera m a n i f e s t é 
i que durante toda l a m a ñ a n a se déd ic t 
';a despachar l a correspondencia y a re \^caid de l a cahi la , procede a o rgan iza r 
• c i b i r v is i tas . « P o r la t a r d e — a ñ a d i ó — m e 1 la s m n i s i ó n y el desarme de los pobla-
¡ p r o p o n g o as is t i r al fest ival t a u r i n o or j dos de la m i s m a , que h ic i e ron causa 
La nueva posición .domina los valles 
de Duezar y Tagsut 
o 
Se in tens i f i ca el desarme en toda 
la cabila de Beni Bechir 
Ayer tarde f a c i l i t a r o n en l a Direc-
ción general de Marruecos el siguiente 
pa r t e : 
«La co lumna del Uniente coronel Bau-
t is ta S á n c h e z , v a n g u a r d i a de la de Po-
zas, se e x t e n d i ó ayer desde Bab-Segue-
si por las crestas del Tamaguano hasta 
las p n x i r r d . ' c d e s de T i u y a r i , chocando 
ron una g u a i á i a enemiga, a la que h i -
zo c u T 10 muertos y cinco heridos. 
En ía i - ' '•ición ocupada ayer, d o m i -
nando el val le de Tagsut, se ha es-
tablecido una b a t e r í a . 
El <etiuudn labor de Regulares de 
M e í ü l a e fec tuó anteayer u n recor r ido 
por el bo-que que se extiende entre 
l i s i I f r i c I g u e r m a l e l {cabila Benibu-
chibe t ) . 
Si7i ."i-rs n o v e d a d . » 
* « * 
P A R T E O F I C I A L . — Z o n a occidental , 
s in novedad}. 
, Zona or ien ta l .—Columna teniente co-
ronel Escalera, cons t i tu ida po r harca 
comandante Bueno y c a í d A m a r Vchen , 
'•on dos labores de l iegulares y una ba-
l e r í a , han ocupado el Yebel Afegag, d i -
visor ia entre el val le del Duezas y el 
de Tagsut. Eenemigo ha ofrecido^ esca-
sa resistencia, y h u y ó de l ci tado va-
lle con fami l i a s y ganado. 
Se ha situado en Ta t em: t l a O f i c i -
na de I n t e r v e n c i ó n , de Beni Bechir , y el 
o f i c i a l de I n t e r v e n c i ó n , acompafiacbo del 
con la rehcld ia . hohifindose presentado 
iia lo saduares de Ta fu rnu t , ü g r i d e n e 
i 'erayene. 
U N B A N D O D E L G E N E R A L S A N J U R J O 
M E L I L L A , 28 (a las 23).—El a l to co-
misar io ha p u b l i c a d o u n bando, en el 
cua l expresa que s e r á n castigados con 
t o d a sever idad los propaladores de no-
ñ o r de los Reyes y del P r inc ipe de ^ . ^ falsas o tendenciosas acerca de la 
ganizado én La P a ñ o l e t a a beneficio de 
Pat ronato C a t ó l i c o de Obreros, y des 
p u é s h a r é u n a v i s i t a a l Casino M i l i 
t a r .» 
Esta noche el presidente c o m i ó en 
casa del m a r q u é s de V i l l a m a r t a . y des 
i p u é s a s i s t i ó a la fiesta celebrada en la 
i caseta del C í r c u l o de Labradores en lio-
Gales. 
El doctor Hernando Siles, presidente de Bolivia, qi-.s, de acuer-
do con el Paraguay, ha prescindido del arbitraje de Norteamé-
rica para la cuestión de fronteras y ha recurrido a la Argentina. 
E L CONSEJO D E H O Y 
c a m p a ñ a o a los que censuren l a l abo r 
p o l í t i c a , y que pueden pe r jud ica r el des-
E l doc to ; H e r n a n d o Siles n a c i ó en Sucre en 1881. En enero de 1926 i ^ . ^ e f e o é ^ u n t o * ; ^ . ^ : » í a n . -
elevado a la p r i m e r a m a g i s t r a t u r a de la n a c i ó n , y su manda to d u r a r á ; teado6 y 60m€lerle a la fil.nia varjas de. 
hasta 1930. Su l a b o r ha t e n d i d o a u n i f i c a r los p a r t i d o s , y aunque él p e r l e - ' cl.el0St i a m a y 0 r j a tie ios cuaie6 Se rán d f 
nece al r e p u b l i c a n o , t iene m i n i s t r o s de lodos. Posee,, pues, su G o b i e r n o u n Guerra . 
c a r á c t e r nac iona l y e s t á f o r m a d o casi en su t o t a l i d a d po r j ó v e n e s . Su p o l i - ! U N A F I E S T A E N L A F E R I A 
t ica se encamina con preferencia , al f omen to de las obras p ú b l i c a s . S E V I L L A 28 —Esia m a ñ a n a , a las 
E l d o c t o r Siles es abogado, y ha s ido c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o N a c i o n a l : ¡jigj. m a r c h a r o n con d i r e c c i ó n a Bo 
de Con .e rc io y de la F a c u l t a d de Derecho de L a Paz. D e s p u é s fué rec to r aanza los Reyes, a c o m p a ñ a d o s de los 
de la U n i v e r s i d a d de Sucre. P r í n c i p e s ingleses y s é q u i t o s , con ob 
An te s de ser p res iden te d e s e m p e ñ ó las car te ras de I n s t r u c c i ó n , G o b i e r n o Meto de v i s i t a r e! coio de D o ñ a n a y 
y G u e r r a y fué represen la nte d i p l o m á t i c o de S o l i v i a en M é j i c o y P e r ú , tám-1 asis t i r a l a c a c e r í a o rganizada en su 
b i é n e j e r c i ó los ca rgos de d i p u t a d o , senador y m i e m b r o de la C o n v e n c i ó n h ü n u r - , _ • 
Nac iona l d e » 1920. \ ' ^ s Reyes y los P r í n c . p e s regresaron 
T , . .. . T"* 1 11 Í* a esia c iudad a las diez de la nuche 
Las obras que ha esc r i to son muchas . E n t r e ellas figuran C 0 m p ' t " r " " i Com\vron en el A l c á z a r , y pocos m i 
S E V I L L A , 28.—El jefe del Gobierno ha ¡ a r r o l l o de las -operaciones. Asegura el., 
i declarado con respecto al Consejo dej-veneral Sanjurjo que d e s p u é s de que se 
i m in i s t ro s que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en; e i l i c e n las operaciones planeadas, den-
i e l A l c á z a r , bajo la presidencia del R e y . j u o de breves d í a s , la paz q u e d a r á con-
| que dicho Consejo no tiene otro obje | solidada de una manera d e f i n i t i v a , 
lo s ino el de dar a conocer al Sobe ra- — H a marchado a Cabo de A g u a el 
Obispo de C a l l ; p o l i , padre Betanzos. 
— A bordo del vapor « C a b a ñ a l » hat i 
l legado los c a d á v e r e s del c a p i t á n m é d i -
co don G i l b e r t o Cendra, t en ien te de I n -
tervenciones don A r t u r o A l e m á n y el 
de la m e h a l l a de M e l i l l a don Juan 
C o s t é ! . 
Los a c o m p a ñ a b a n sus f ami l i a r e s . 
E n el m u e l l e e ran esperados por Co-. 
nisiones de todos los Cuerpos y n u -
meroso p ú b ' i c o . 
M a ñ a n a , a las tres, se v e r i f i c a r á el 
epel io . 
— H a marchado a Sev i l l a en c o m i s i ó n 
de se rv ic io el sexqu ip lano en que l l e g ó 
1 conseiero de Obras p ú b l i c a s , inspec-
de In H i s t o r i a y J u r i s p r u d e n c i a de l P a r l a m e n t o b o l i v i a n o , P r ó c e d i r n t e ^ o ] putos, d e s p u é s de las doce sa l ie ron pa ra ^ ¿ m a r d o G¿yK 
ron u n e m p u j ó n a l ent rar en el esta 
b lec imien to . 
•En el despacho del gobernador c i v i l , 
D ia r io M o n t a ñ é s desde el p r ó x i m o mes 
de m a y o . 
E l alcalde, s e ñ o r Vega L a m e r á , que 
y bajo su presidencia , se han reun idn es el consejero m á s joven del p e r i ó d i -
todas las autoridades para t ra ta r de In - j co , h izo func ionar la nueva m á q u i n a enj 
tensif icar l a r e c a u d a c i ó n de fondos con presencia del Prelado, 
dest ino a la s u s c r i p c i ó n pro damnifica-1 El doctor Plaza G a r c í a h izo grandes 
dos por los ú l t i m o s temporales. elogios de los maern í f icos talleres y de 
—Inv i t ado po r el presidente de la Dl-jYa nueva i n s t a l a c i ó n , 
p u t a c l ó n p r o v i n c i a l de Granada a fines 
del p r ó x i m o l l e g a r á a esta c iudad el 
Unas 70.000 pesetas de pérdidas 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , general Mar-
t í nez A n i d o . V i s i t a r á las obras de cons-
t r u c c i ó n de los nuevos centros bené f i 
ros que costea l a D i p u t a c i ó n . 
—El d i rec tor general de Sanidad , se-
ñ o r M u r i l l o , ha ofrecido a l presidente 
de la D i p u t a c i ó n l a cant idad necesaria 
nara Ins ta la r en M o t r i l un dispensario 
para el t r a t a m i e n t o de enfermos que 
nadpzcan t racoma. 
—En el pueblo de C ú l l a r Raza, duran-
le l a f u n c i ó n de Moros y Crist ianos, se 
le d i s p a r ó l a escopeta a Norberto G a r c í a 
T a m n i ñ a Su convecino P a n f a l e ó n Fer-
n á n d e z Escudero, que se ha l l aba cerca, 
s u f r i ó tan grave?; her idas que fa l l ec ió a 
los ñocoi ; momentos . 
—En Pedro M a r t í n e z los hermanofi I g -
nacio. S i lver io , An ton io . Leonardo y 
M i g u e l J i m é n e z GonzAlez. agredieron por : 
Repoblación forestal en Santander 
SANTANDER, 2 8 . - L a D i p u t a c i ó n pro 
v i n c i a l ha comenzado una p o l í t i c a dr 
r e p o b l a c i ó n forestal . En estos ú l t i m o s 
t iempos ha plantado 107.000 á r b o l e s . 
En el s i t io denominado Las Desecas 
del pueblo de Cicero, han abier to 55.30" 
hoyos y se han establecido semilleros 
y v iveros . Los beneficios s e r á n repar 
t idos po r i g u a l entre l a D i p u t a c i ó n y 
el pueblo . Se impone a Cicero la obl i -
g a c i ó n de dest inar el 20 por 100 de lo? 
beneficios que le correspondan a fines 
de p r e v i s i ó n social , que r e n d i r á n en 
provecho de sus vecinos. 
Periodista argentino en Vigo 
V I G O , 28.—Procedente de Buenos Ai -
res, y con dest ino a F r a n c i a , p a s ó ho\ 
por este p u e r t o a bordo del t r a s a t l á u 
t i co i n g l é s « L u t e t i a » el d i r e c t o r de l im 
c i v i l y t raba jos sobre los C ó d i g o s pena l y c i v i l . i as i s t i r c o n los Pr inc ipes de Gales y Jor 
ge a una fiesta que en honor de los 
Soberanos y del heredero de Ing la te r ra 
da en l a caseta que tiene i n s l a í a d a en 
f i r i a el C i r c u l o de Labradores . 
La velada r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e , y 
estuvo m u y concu r r ida . 
E l P r í n c i p e de Gales b a i l ó con vanas 
s e ñ o r i t a s de l a buena sociedad sevi 
En las p r imeras horas de la m a ñ a n a 1,ana-
E l p r ó x i m o 4 de m a y o se r e u n i r á erü ¿ e ayer se d e c l a r ó un incendio en el E L P R I N C I P E D E G A L E S E N E L 
Ginebra l a Conferencia e c o n ó m i c a i n - , eclificio del l l amado Bazar del Obrero 1 B A R R I O 1>E S A N T A C R U Z 
le rnac iona l , con el s iguiente orden del y Escuela de Artes y Oficios, s i tuado! S E V I L L A , 28.—El P r í n c i p e de Gales. 
d í a : en el paseo de los Pontones, r- i imerp acom.pañád ,b de vanoa amigos, s a l i ó ec 
P R I M E R A P A R T E | 23. Las l l amas des t ruyeron el Bazar, i . a nuche del A i c a / a i . R e c o r r i ó las c a 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a m u n d i a l : ; con cuanto en él habia , y par le de d o 6 | i l ü S j e l b a r r i o de S a m a Cruz y aduurp 
a) Sus p r m e paies aspectos y proble- talleres, uno de broncis ta y o t ro de ias rejas upicas sevi l lanas , cuajadas d. 
mas desde el punto de viste, de los d i - ! m á r m o l e s , enclavados en el recinto del! acres. 
Razar. Las p é r d i d a s se calcular.- de! E l P r í n c i p e de Gales es en la a c t ú a 
60-000 a ^0.000 p é s e l a s . E l ed i f ic io no es-: i i d a d en Sev i l l a el tema de todas las 
taba asegurado. conversaciones. Se comeman su buen 
E l fuego parece que se i n i c i ó en e l ¡ h u m ü r > su c a r á c t e r d e m o c r á t i c o , que s. 
ta l l e r de broncista , del que es propieta-! püIie de relieve en cuantas fiestas as ís-
n o don Manue l G u i j a r r o ; se propago; ^ eu las a l t e rna con todo el rr iun-
, / - „ „ ^ t „ po r t an t e d i a r i o a r g e n t i n o « L a Prensas 
ansas que se Ignoran a l veemo C.ayeta- ' _ T T ^ , , : ^ P P „ O ^ ^ « , Í Í « A. 
no Cazorla Montes, y le p rodu je ron he-
ridas g r a v í s i m a s . 
El abanderamiento del "Príncipe 
Alfonso" 
G1JON, 28.—Presidida por el goberna-
dor c i v i l se ha celebrado una r e u n i ó n 
de personal idades de Oviedo y Gi jón , 
en la que se t r a t ó del acto de abanderar 
al crucero P r inc ipe Alfonso . 
Se a c o r d ó que el A y u n t a m i e n t o p i d a 
a l m i n i s t r o de M a r i n a que d icha cere-
m o n i a se celebre en el puerto de Muse). 
La Jun ta de Damas ha so l ic i t ado del 
P r í n c pe de Astur ias su asistencia. 
Comercio incendiado en Alcaudete 
JAEN, 28.—En Alcaudete se ha p r o d u 
cido un v io len to Incendio en el comer-
cio de d o ñ a Elena Mane l la , exper imen-
t á n d o s e p é r d i d a s ' por va lor de 20.000 
pesetas. E l s in ies t ro parece fué casual 
En la Diputación de Navarra 
P A M P L O N A , 28.—Con l a so lemnidad 
ie c o s t u m b r e se ve r i f i có ayer e l t raslado 
de la efigie del A r c á n g e l San M i g u e l al 
pa lac io de la D i p u t a c i ó n , donde fué re-
c i b i d a po r la C o r p o r a c i ó n en p l eno con 
niaccros. todos los empleados y n u m e 
rosos i n v i t a d o s . F u é l levada proces ional-
men te a la cap i l l a del pa lac io p r o v i n -
c ia l , donde se c e l e b r ó misa, en l a q u " 
.fició el Obispo. Se c a n t a r o n var ias com-
posiciones por una notable a g r u p a c i ó n 
' ie m iembros del O r f e ó n . Con el m i s m o 
c e r e m o n i a l que a l a en t rada fué despe 
d i d a l a imagen por todos los asistentes 
F u é l levada a la ig les ia de San L o 
rehzo. 
— A y e r ta rde c e l e b r ó ses ión la C o m i -
s ión pe rmanen te del A y u n t a m i e n t o 
dando cuenta , e n t r e o t ros asuntos, de 
un i n f o r m e de l e C o m i s i ó n de F o m e n t o 
en la que é s t a p ide a u t o r i z a c i ó n para 
confecc ionar el p r o g r a m a de las p r ó x i -
mas fiestas de San F e r m í n . 
Asamblea de alcaldes en Pontevedra 
P O N T E V E D R A , aS.—El pres idente d t 
'a D i p u t a c i ó n ha convocado para e l d í a 
',0 a todos los alcaldes de l a p r o v i n c i a 
--on obje to de dar les a conocer el p i a r 
de c o n s t r u c c i ó n de caminos vec ina l e 
proyec tado po r la D i p u t a c i ó n , y ¡tjnj 
abarca m á s de 500 k i l ó m e t r o s . Se con-
cede g r a n i n t e r ó a * esta asamblea. 
doc to r E z e q u i e l P. Paz, a c o m p a ñ a d o de 
su s e ñ o r a . 
U n a C o m i s i ó n de l A y u n t a m i e n t o , pre 
s id ida po r el alcalde, don M a u r o A l o n -
so, fué a bo rdo d e l c i t ado b u q u e par' ' 
saludar a l i l u s t r e pe r iod i s t a y ofrecer un 
r amo de flores a su s e ñ o r a . T a m b i é r 
a cud i e ron a sa ludar le o t ras personal)" 
dades. 
Las fiestas de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 28.—La C o m i s i ó n de fes-
tejos ha dado y a e l p r o g r a m a de las lies 
tas de p r i m a v e r a . 
C o m e n z a r á n el d í a 12 de mayo p a n 
t e r m i n a r e l 22. 
E l m i s m o d í a 12 se c e l e b r a r á l a c o r r i -
da goyesca, en la que se l i d i a r á n ocho 
toros de l a g a n a d e r í a de M a r t í n e z , de 
Colmenar , que s e r á n matados, dos, por 
e l re joneador Simao Da Veiga , y lo: 
otros seis, por Rafael el G a l l o , M a r c i a l 
La l anda y V i l l a l t a . Los toreros l u c i r á ; 
trajes de é p o c a . 
L a c o r r i d a s e r á asesorada po r A n t o n i -
Fuentes . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á una n o v i l l a d a el 
d í a 13, el d í a 15 se d i s p u t a r á l a fina1 
del campeona to de f ú t b o l , y , probable-
mente , ese m i s m o d í a h a b r á una co-
r r i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
E l d í a 19 l l e g a r á la p e r e g r i n a c i ó n ara-
gonesa, compuesta de devotos de las tres 
p rov inc ia s , que e s t a r á en Zaragoza los 
d í a s 20, 21 y 22. Se c e l e b r a r á n solem 
oes cu l tos . 
E l 22 se c e l e b r a r á l a c o r r i d a de Be-
neficencia, en la que a c t u a r á n G i t a n i l l o 
L a g a r t i t o y F é l i x R o d r í g u e z . 
Hay a d e m á s en e l p r o g r a m a otros nú 
meros i m p o r t a n t e s , ent re ellos el home 
naje a l a P u e r t a de! Carmen , que se ve-
r i f i c a r á el d í a 18, con una f o r m a c i ó n 
m i l i t a r , misa de c a m p a ñ a y o t ros actos. 
— E l d í a 1 de mayo se i n a u g u r a r á en 
uno de los salones del Museo P r o v i n c i a l 
l a E x p o s i c i ó n de A r t e s G r á f i c a s de >a 
•'poca de Goya, organizada po r l a Aca-
demia de Relias A r t e s de San L u i s . 
—Para p re s id i r ia c o r r i d a goyesca ha 
ido d e s i í r n a d a , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o , la s e ñ o r i t a R i t a R u i / 
Tap indor , h i j a del p r i m e r t en ien te d " 
i lcalde . don A d o r a c i ó n . 
— E n la Sociedad E c o n ó m i c a de A m i 
gos del P a í s ha dado u n a interesante 
cnn fp rpn r i a prp>oidf>nto df> d ' r ha en-
t é r e n l e s p a í s e s . 
b) A n á l i s i s de las causas e c o n ó m i c a s 
del desequi l ibr io actual en el comercio 
y la i n d u s t r i a . 
c) Tendencias de orden e c o n ó m i c o 
que pueden fomentar la paz del mundo . , 
SEGUNDA P A R T E 
1. C o m e r c i o . 
aj L i b e r t a d del comercio. P ron ib ic io - ! 
oes y restricciones a la i m p o r t a c i ó n y 
a l a e x p o r t a c i ó n . L i m i t a c i ó n , reglamen 
lac ón o m o n o p o l i z a c i ó n del comercio. 
b) T a r i f a s aduaneras y Tra tados de; 
comercio. 
c) Medios indirectos de proteger e l , 
comercio nac iona l y la n a v e g a c i ó n na 
c í o n a l . Subsidios directos o indirectos.1 
al ta l ler de m á r m o l e s de los s e ñ o r e s de do y bai la a l estilo sev i l lano , y sus 
" i n obje to de inspeccionar los d a ñ o s que 
a n s a r ó n los pasados t e m p o r a ^ s . ' 
E L G E N E R A L S O U Z A A A R C I L A 
L A R A C H E , 28 (a las 14,30).—En l a ma-
ñ a h a de hoy m a r c h ó a A r c i l a a don-
de c o n f e r e n c i a r á con el comandante 
genera l del t e r r i t o r i o , genera l Be ren ' 
guer, el jefe de l a Zona de Larache, 
general Federico Souza. 
Durante lodo el d í a de ayer y hoy , 
las escuadri l las de A v i a c i ó n cont inua-
ron el reconocimiento de las regiones 
insumisas. Bombardearon var ios g r u -
pos rebeldes, o c a s i o n á n d o l e s bajas vis-
tas. 
Algunos huidos de l a zona e s p a ñ o l a 
in ten ta ron refugiarse ayer en la zona 
francesa, pero el consiante c a ñ o n e o de 
los franceses les o b l i g ó a h u i r hac ia el 
Norte. 
U N E N C U E N T R O E N L A Z O N A 
F R A N C E S A 
CARACHE, 28.—Dicen de l a zona 
francesa que en l a m a ñ a n a de hoy. 
A r a ñ a y l l egó , en f i n , a l a sala de di - j paseof. noc turnos por las calles t í p i c a s . ! cuando, se ver i f icaba el relevo de las 
s a t u r á n d o s e de « s e v i l l a n i s m o » , d u r a n U ' i fuerzas que guarnecen los puestos avan-
los cuales eontesta a los afectuosos saiu ' ^ados de la Zan ia de Muley Anzrane. 
dos que se le d i r i g e n . 
C A C E R Í A E N D O Ñ A N A 
S E V I L L A , 28.—Lus Ueyes, el P r í n c i p e 
de oaies y el p r inc ipe Jorge; a b u i u u 
de una gaso i ine ia , auavesarun el Gua 
I bujo de la Escuela de Artes y Oficios. 
Avisados los bomberos, acudieron el 
; Parque de la D i r e c c i ó n , el del Puei te 
I de Toledo y el del paseo de Sania En-
gracia , a l mando de los rerpectivos je-
fes de zona y del s e ñ o r Monas ter io 
Los trabajos se concretaron p r imera -
mente a a is lar el foco del incendio pa-
ra que las l lamas IJO h i c i e ran presa en i dá lqu iv i r ' , desembarcaron en e l muel le 
las fincas inmedia tas . La labor de los! de l a M a i i s m u i a y descansaron en e. 
r r T bomberos d u r ó hasta las seis de la ma- Palacio de este nombre . Lutí Reyes y l o . 
? ^ a ' hora en el ^ S u e d ó per- Pr inc ipes m o n t a r o n d e p u e a c a b a l í . | 
Í ^ S reciamente dominado . pa ra Visi tar los p m i d p u . e s l u g a . . . de. 
al tadas. E1 juzgad0 de guard ia , que lo era el coto de D o ñ a n a . El P r í n c i p e Ue Úa lés 
i lel d i s i r i t o de l a L a t i n a , cons t i tu ido poi j i ú z o una ca r re ra , en ia que demostró 
el s e ñ o r Temes y el o f i c i a l s e ñ o r M o n ! sus condiciones de exceleme j ine te , 
real , se p e r s o n ó en el l u g a - del fuego, i Foco d e s p u é s d i o comienzo la c a c e r í a 
y p r a c t i c ó las d i l igenc ias propias de l : de j a b a l í e s - c u n lanza, a ia que asis 
C,'1S0* i l i e ron , a d e m á s de lus Beyes y ios P r i n 
No quedaron delerminadas las causasUjpes, numerosos a r i s t ó c r a t a s , 
del i n c e n d i o ; pues mient ras el g u a r d a ' p A S n p m i e A N j T i r A 1 i 
ch,spa < , . , .aner « . b r o n b , S ¿ se « » : t ^ r ^ ' T Z Z ^ X'A 
d' K e p e r c u s l ó n sobre el comercio i n 
te r rac lonaJ de la d i s m i n u c i ó n del poder 
le cempra . 
ÍL I n d u s t r i a : 
a) S i t u a c i ó n de las p r inc ipa les indus 
t r ias (capacidad de p r o d u c c i ó n , produe 
c ión efectiva, consumo, mano de obray. 
b) C a r á c t e r de las dif icul tades actual 
les de la indus t r i a y sus causas de o r 
den i n d u s i r i a l . comerc ia l y monetar io , 
c) Pos ib i l idades de a c c i ó n . Organ iza 
c ión de la p r o d u c c i ó n , p r i nc ipa lmen te 
ententes indus t r ia les internacionales , su a 7̂ " ^ ^ ^ P ^ " 1 1 
r é g i m e n j u r í d i c o y su c o n e x i ó n con, 
las cuestiones aduaneras. Impor t anc i a Juan E^te S a SH^? , t1 : f 0P'(' 
de la r e u n i ó n y del cambio r á p i d o de & ¿ 0 ^ 
informaciones estadlsucas re la t ivas a l a c-hero de ^ . f i i n n t P 
p r o d u c c i ó n i n d u e t r i a l . ' ' l ^ .15̂  . 8 ^ Suar i ia . 
a, com
p r o b ó que las fraguas no fuero i . ayer 
encendidas. Por o t ra par te , se sospeclmi el 1 I ,nclPe de Gales ^ "umerusos a n s 
1 l ú c r a l a s de Sev i l l a y Jerez. En las ca 
lies del t rans i to hab ía , inmenso g e n t í o , 





mado A n t o n i o de la Calle. 1 acaso al 
a) La s i t u a c i ó n ac tual de l a agdcu l - ; ^ d. ! a P a r a t ü 
tu ra con r e l a c i ó n a la s i t u a c i ó n ^ ^ de viru ,af í 
ante-guerra, en lo que concierne a l a ' 
p r o d u c c i ó n , el consumo, los síocfes, los 
precios y la l ibe r t ad de cambio de los 
productos a g r í c o l a s . 
b) Causas de las dif icul tades actuales 
c) PosTbilidades de a c c i ó n in ternacto 
nal . Desenvo lv imien to y c o l a b o r a c i ó n 
in te rnac iona l de las organizaciones de 
productores y consumidores , compren 
diendo las organizaciones cooperat ivas 
Cambio con t inuo de toda clap> de datos 
que v i t o r e ó y a p l a u d i ó a las augustas 
PÍ.TM ñ a s . 
En el muel le de Bonanza les espera 
ban el alcalde y d e m á s autor idades y 
una banda de m ú s i c a . T a m b i é n a l l í s. 
h a b í a congregado enurnie can t i dad do 
I p ú b l i c o . Los Reyes, e l P r inc ipo y 
En el punto del s inies t ro se con^re i s u séQui l0 embarca ron seguidamente en 
g a r o n e l presidente del pa t ronato "del el ya¿e Stephfanol is , propiedad del du 
Bazar del Obrero, coi.de de San Rafael- ^ n ¿ de Tar"''a- ^ re ina V ic to r i a v e s t í a 
el teniente alcalde del d i s t r i to y otras!016 amazona, con sombrero andaluz . 
autor idades. 
Niño de la Palma, multado 
L a p o b l a c i ó n estaba engalanada, no 
l á n d o s e inus i tado m o v i m i e n t o de p ú b u 
co desde l a madrugada . 
E L R E Y E N J E R E Z 
JEREZ. 28.—A las ocho y media l ie 
g6 el Rey en a u i u m ó v i l , a c o i a p a ñ a d u 
de la duquesa de Santofia, condesa de 
la Maza y duque de Mi randa . Le espe 
del monte que d o m i n a la p o s i c i ó n del 
Boukor ra , sa l ie ron a l - encuentro de 
ias fuerzas numerosos grupos de d i -
sidentes, que en tab la ron encarnizado 
combate con las fuerzas de l a L e g i ó n 
francesa. Estas sufr ieron diez muer-
tos y 29 heridos, .enire los cuales f i g u -
ran un c a p i t á n , un teniente y un sar-
goniu. El resto de las tropas francesas 
j logró d o m i n a r l a s i t u a c i ó n y rechazar 
al enemigo, al que causaron numero-
! s is imas bajas. 
CONSEJO D E G U E R R A E N F E Z 
L A R A C H E , 27 (a las 13).—En Fez se 
iia celebrado un Consejo de g u e r r a con-
t ra dos desertores del T e r c i o Ex t ran je ro . 
que a t ravesaron la zona rebelde, Uegan-
do a la e s p a ñ o l a . 
— E n M e q u í n e z ha sido agred ido a t i -
os el ordenanza de l coronel Loizeau, 
l amado Verd i e r , a l sal ir de l d o m i c i l i o 
dé é s t e . Los agresores, que han sido de-
.en idos, le causaron dos her idas en la 
cabeza, de c a r á c t e r grave. P a s ó a l hos-
pí td l ; 
D I E Z M U E R T O S Y 30 H E R I D O S 
F R A N C E S E S 
R A B A T , 2 8 . - E n l a r eg ión de Kaluech 
se ha reg lS ( rádo un encueniro entre un 
b a l a l í ó n de la L e g i ó n y una pa r t i da de 
oandoleros emboscados, que fueron pues-
tos en fuga con numerosas bajas, des-
p u é s de un v ivo combate. L a L e g i ó n t u -
vo diez muertos -y 30 heridos. Se han 
adoptado las medidas necesarias para 
l i m p i a r de bandidos esa r e g i ó n . 
Por o t r a parte, se observa que las t r i -
bus de la r e g i ó n de Thagzu l , huyendo 
ante el avance de las co lumnas e s p a ñ o -
las, in tentan acercarse a las lineas fran-
cesas. 
útiles referentes a las condiciones de fi« io P 1 r en raDa del ruedo el N 
la situación agr íco ir I n v e s u S 
científicas y técnicas, "crédito agrícola. I ^ a Tía f o n T d n n ^ ^ t ? 8 : | raba inmei.so gentio, que le hizo obje 
etcétera. Desenvolvimiento del poder de sill ^ I * de cariñosas de mosiraciones de si ni-
compra de los agricultores. ! 1,1 I ? d d ° P,0r e l P?bl ,co P01 i patía. 
t i dad y D e á n de este C a b i l d o Ca tedra l 
don F l o r e n c i o J a r d i e l . 
D i s e r t ó sobre « E l Arzob i spo de Zara-
croza don Bernardo F r a n c é s : su obra-
é p o c a de 1835.» F u é m u y ap laud ido . 
—Se ha r e u n i d o po r p r i m e r a vez des 
de que ha sido creado el P a t r o n a t o d r 
la Gran j a de A g r i c u l t u r a de Zaragoza. 
Se c a m b i a r o n impresiones en t r e lo 
romponentes del Pa t rona to respecto n 
los nuevos servicios agrar ios que se van 
j a i m p l a n t a r en l a f e g i ó n , a s í como de 
lino rPÍWmfic QVP CP UévOfAn f> C.ibo., 
su a c t u a c i ó n d u r a n t e l a c o r r i d a . 
E l N i ñ o de la Palma, de un E l Rey v i s i t ó el C í r c u l o Lebrero, don 
Los agentes que presenciaban el he-
cho d i e r o n c o n o c i m i e n t o a la D i r e c c i ó n 
de Segur idad , y el jefe superior de Po 
l ic ía o r d e n ó que Cayetano O r d ó ñ e z . t an 
p r o n t o como se cambiase de ropa, com-
pareciera ante é l . A s í l o hizo e l N i ñ o Je 
la Pa lma, y a q u é l le impuso una m u l t a 
que Caye tano O r d ó ñ e z satisfizo en el 
nrf-o y fi.ip puesto <»n Ji.hertad-, 
I nmed ia t amen te c o n t i n u ó e u a u t o m ó -
v i l con d i r e c c i ó n a Sev i l l a . 
L A E N T R E G A D E L T R O F E O 
H A R M O N D 
S E V I L L A , 28 . -Es t a m a í l a n a l l e g ó a 
Sev i l l a en e l expreso prooedenie de Ma-
d r i d , el jefe super io r de A e r e o n á i i t i c a 
M i l i t a r , ,coronel K i n d e l á n , a c o m p a ñ a d o 
dé l jefe de ma te r i a l de talleres de Cua-
t ro Vientos teniente coronel Berna l . 
En l a e s t a c i ó n eran esperados por los 
aviadores de l a base de Tablada . 
E l coronel K i n d e l á n y los d e m á s avia-
dores se t ras ladaron al campo de Avia-
c ión donde g i r a r o n una v i s i t a a lo-s 
hangares y talleres, de la que sa l ieron 
m u y satisfechos. 
Esta larde se esperaba en el a e r ó d r o -
mo a los aviadores Gallarza y L o r i g a , 
poro torlavla no han llegado y se Igno-
ra si han sal ido de Cuatro Vientos . 
En a u t o m ó v i l l l ega ron Franco y Rui? 
de Alda , a quienes se h a r á entrega del 
trofeo Ha rmond . 
M a ñ a n a se espera que l leguen loa 
aviadores ingleses, coronel H a r m o n d y 
comandante Benl loch , que son los ipor-
tadores del trofeo. 
Viernes 29 de abri l de 1927 M A D R I D . — A f l o X V I I . — N ú m . 
en un 
Será fácil anular acuerdo lomado contra Paulino. El Gran Premio 
ián. Las 
PUGILATO 
E s fác i l dejar s in efecto el acuerdo 
cont a U z c u d u n 
LONDRES, 28.—Comunican de Nueva 
Y o r k a la Agencia Reuier que el orga-
n i zado r de cumbaies de bo.xco, Tex Uic-
í¿rd¿^05eC.rra(Í9 C,!H:0 txf mpmento de dar la sa l ida t e n d r á que 
LeL.a?u^-?in g^n^s d i f icul tades , la efectuarse el a r ranque en un t iempo 
del Ruamba en los niños 
E l ¡ lus t r e doctor Vida l Solares, funda-, 
dor que fué del Hospital de n iños pobres 
de la Ciudad Condal, comprobados los 
resultados sorprendentes, obtenidos con 
el notable reconstituyente, e s c r i b i ó : tCon 
el l íuamba—qu© es una excelente combi-
nación de fosfo-caseín, extracto de malta, 
•BU* 
FONTALBA: "Les plus beaux 
yeux du monde" 
Jean Sarment e s t r e n ó esta comedia en 
P a r í s en 1925. Con el manuscr i to—vo 
l u m i n o s o por c i e r t o - a n d u v o de un lado 
pa ra o t ro hasta dar en el s a l ó n de 
dos los caisós pa ra r el motor a l a lle-
gada. 
La sal ida en cuesta ( P u d r í ) de l L e ó n ) 
se h a r á de la ' manera s i gu i en t e : se ha-
r á una l í i .ea que atraviese la carrete-
ra, en la que s e r á ob l iga tor io co locar 
l a . rueda trasera del v e h í c u l o , y en el 
med ida de s u s p e n s i ó n decidida por la 
F e d e r a c i ó n de "Boxeo del pstadp de Ma-
esachussets con t ra el boxeador e s p a ñ o l 
P a u l i i . o Uzcudun . 
Una vez c o n ñ e g u i d o esto, se organiza-
ría un « m a t c h » para el p r ó x i m o mes de 
Jul io , en los p r imeros dias, entre Pa l i -
no y Dempsey, el cual se entrega en 
l a ac tua l idad a un activo y cuidadoso 
ent renamiento y ha hecho saber recler.'-
temente que se ha l la dispuesto a en-
frentarse a cua lqu ie r boxeador, fuera 
qu ien fuere. 
Uzcudun c o n t r a Dempsey 
LONDRES, 2 8 . - T e l e g r a f í a n de Oja i 
Val ley (Cal i forn ia) a la Agencia Reuier. 
que €1 boxeador Dempsey, contestando 
a una p regunta sobre la s u s p e n s i ó n dic-
tada cont ra el c a m p e ó n vasco Uzcudm •, 
h a d icho que en lo que a 61 concierne 
todo va bien, y que pronto, como tenga 
l a opo r tun idad de d i scu t i r la c u e s t i ó n 
con Tex Rickard , c u m p l i r á po r su parte 
lo consignado ei.1 el contra to . 
Campeonato castel lano 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Doxeo 
( reg ión Centro) anunc;a la c e l e b r a c i ó n 
de los campeonatos de Cast i l la atnaleur 
para fines del p r ó x i m o mayo . La ins-
cr ipc ión q u e d a r á abier ta en. el domi-
cilio de l a F e d e r a c i ó n , San Felipe dó 
Nerl, 2, el d í a 5 de mayo , y s e r á cerra-
da el d í a 20 del mismo mes. 
L o s inscr i tos en el suspendido con-
curso de n e ó h t o s p o d r á n turnar p a r i ó 
s in abonar nuevos derechos. 
que no p o d r á exceder de quince segun-
dos, y s in que d icha rueda trasera pue-
da recular m á s de 50, c e n t í m e t r o s sobre 
la l'lijea indicada, siendo penalizados 
•con un punto cada Viuince segundos o 
f r acc ión y cada 50 c e n t í m e t r o s m á s o 
f r acc ión de los inmeados a n ' T ' o r m . de. 
En la meta de A v i l a t e n d r á u los con-
cursantes un descanso de una h o r a y 
t re in ta minutos . 
De regreso, en el descenso del Puer-
to del León , t e n d r á lugar l a p rueba de 
frenos, la cual c o n s i s t i r á en Ind icar sin 
previo aviso a cada c o n G u í c k i t e , por 
medio de un b a n d e r í n verde, que debe 
detenerse en absoluto, j u n t o a un ban-
d e r í n rojo, colocado 150 metros a con 
t i i . u a c i ó n del p r i m e r o ; en este caso, no 
es necesario parar el motor . 
Por cada m e t r o . d e d i ferencia en l a 
parada con el s i t io del b a n d e r í n rojo , 
tanto en m á s como en menos, t e n d r á n 
los concursantes un pun to de penal iza-
c ión . 
La prueba del k i l ó m e t r o lanzado, sa-
l ida parada, no afecta en absoluto l a 
p u n t u a c i ó n de l a carrera . 
G r a n P r e m i o m o t o c i c l i s t a de Europa 
E l ú l t i m o Congreso de l a F e d e r a c i ó n 
In te rnac iona l de los Clubs motocic l is -
tas (F. I . C. M . ) , en el que par t ic ipa-
ron l a m a y o r 'parte de los p a í s e s euro-
peos afi l iados, h a decidido que el Gran 
Premio de Suiza de 1928, cons t i tuya e l 
Gran Premio de l a F. I . C. M . Repre-
senta esta p rueba un g ran aconteci-
Se admi ten inscr ipciones los m i é r c a - miento , pues se sabe que el Gran Pre-
les y s á b a d o s , de siete a ocho de la 
tarde. 
AUTOMOVILISMO 
G r a n Premio de San S e b a s t i á n 
Nos queda la tercera prueba de l a se-
m a n a donost iarra : el Gran ¡Premio d i ' 
San S e b a s t i á n , s e ñ a l a d o para la inan 
"guración, o sea el d i a 25 de Julios 
E s t a carrera se reserva pa ra los au 
t o m ó v i l e s comprendidos en las diferen-
tes clases de la p r i m e r a c a t e g o r í a , esta-
blecida por el a r t i cu lo pr lmeso del ane 
Jo C) del Reglamento general Deport i 
vo de l a A s o c i a c i ó n In te rnac iona l ' ái ' 
A u t o m ó v i l e s Clubs Reunidos, y que re 
ú n a n las condiciones prescri tas por > 
articulo segundo del mencionado anejo" 
Toda esta pa r ra fada podemos resumir la 
en lo siguiente: que la carrera es l i -
bre, para coches de cualquier tapaci 
dad ci l indrica. 
E l recorrido será de 692 k i l ó m e t r o s 601 
metros, es decir. 40 vueltas al c i r c u i n 
de Lasarte. Escuetamente igua l que la 
distancia del Gran Premio de Lbpmiu, 
para los coches de l i t r o y medio, y que 
se correrá una semana d e s p u é s . 
Se han est ipulado para esta carreru 
los siguientes p r em io s ; 
A l primero, la Copa del P r í n c i p e de 
Asturias y a d e m á s 20.000 pesetas. A l 
segundo, 8.000 pesetas; 5.U0Ü al tercero 
y 2.500 al cuarto.. E l corredor que haya 
efectuado la vue l t a m á s r á p i d a al cir-
cuito será p remiado con l.uou pesetas. 
L a s inscr ipciones se p o d r á n efectuar 
desde hoy hasta el d í a l de mayo , a 
las doce de la noche. Se admi t run ins-
cripciones suplementar ias (derechos du 
bles) hasta el 25 de j u n i o . 
G r a n P r e m i o de C ó r d o b a 
B U E N O S A IRES . 28.—El corredor Die 
go Buggi h a ganado el g ran premio 
de las carreras de a u t o m ó v i l e s de Cór-
doba, recorriendo 424 k i l ó m e t r o s en cua-
tro horas catorce minu tos t r e m í a y cua-
tro segundos. 
G r a n Premio de Tur i smo de C a t a l u ñ a 
So observa verdadero entusiasmo por 
©1 Gran P remio de T u r i s m o , que orga-
n i z a el Real A u t o m ó v i l Club de Cata-
l u ñ a para los d í a s 4, 5 y 6 del p r ó x i -
mo mes de j u n i o . 
S i n abrirse a ú n las inscripciones, va-
rias representaciones han asegurado ya 
l a p a r t i c i p a c i ó n de los siguientes co-
ches : 
l .—Delage L 
Z.—Duick I . 
Z . — W ü l y s K u i g h t I . 
i . — W U l y s K u i g h t I I . 
b.—Whippet . 
MOTORISMO 
Concurso de r c í r u l n r i d a d 
M á s de t r e in t a inscr ipciones entro 
motocicletas, « s idecars» y autociclos se 
han registrado en el p r i m e r plazo de 
inscripciones p a r a el interesante concur-
so de r egu la r idad que organ iza el Real 
Moto Club de E s p a ñ a para el domingo 
p r ó x i m o . 
A pe t i c ión de numerosos concursan-
tes que no han podido fo rma l i za r l a 
Inscr ipc ión de sus v e h í c u l o s , se ha acor-
dado p ro r roga r el plazo de i n s c r i p c i ó n 
a derechos sencillos, hasia el viernes 
p r ó x i m o , a las doce de la noche. 
Gen objeto de evi tar dif icul tades en 
el sostenimiento de l a regu la r idad fija-
da, se ha s u p r i m i d o la prueba del k i -
l ómetro , sa l ida parada . 
A todos los concursantes que t e r m i -
nen con cero puntos de p e n a l i z a c i ó n 
se les a d j u d i c a r á la m á x i m a reconipcn-
sa (medal la de oro) . En lodo caso, se 
adjud icará meda l la de oro al que ter-
mine con el m í n i m o de p u n t u a c i ó n . 
Asegurada la p a r t i c i p a c i ó n de un lote 
nutrido de concursantes, la prueba d^ 
regularidad p romete ser un éx i to . 
C ó m o se e s t a b l e c e r á la c la s i f i cac ión 
E s interesante el acuerdo de los or-
ganizadores sobre l a p u n t u a c i ó n , base 
fundamental de esta i i upur i an t e carre-
ra . S e r á la m i s m a para lodos los ve-
h í c u l o s , y se e s t a b l e c e r á del modo si-
guiente : 
L a sal ida se d a r á con motor p a r a d o ; 
los v e h í c u l o s que vo tengan puesta en 
m a r c h a deberán a r rancar en un espa-
cio menor de cinco metros en l í n e a rec-
ta desde l a meta de salida, siendo pe-
nalizados con un pun to cada metro 
m á s que recorrau sin haberles arran-
cado el motor. 
Los v e h í c u l o s con puesta en marcha 
tendrán el t iempo de un m i n u t o para 
eJ arranque, siendo p e n a l i z ^ ^ o con un 
punto por cada quince segundos m á s o 
f racc ión que larden en salir. 
E s t a misma regla ha de regir para 
las salidas de Segovia y A v i l a y los 
mil metros, no siendo obligatorio en to-
mio de Europa es siempre el teatro de 
una lucha apasionada entre todas las 
grandes marcas y corredores m u n d i a -
l e s — B . 
FOOTBALL 
L o s t renes organizados por el 
Real M a d r i d 
D e s p u é s de diversas gestiones y cuan-
do l a a l l u e n c í a de inscr ipciones era ma-
y o r para el tercer t ren especial, comu-
n i c ó la C o m p a ñ í a del M e d i o d í a que no 
encontraba mate r i a l para su f o r m a c i ó n , 
g e s t i o n á n d o s e actualmente, que se agre-
guen por lo menos algunos vagones, 
a los dos trenes concedidos, para po-
der complacer a los tres centenares de 
aficionados que se insc r ib ie ron antes 
de l legar la no t i c i a . 
El canje de los billetes de f e r r o c a r r i l 
para el p r i m e r t ren , se v e r i f i c a r á hoy 
viernes, de siete a nueve de la tarde, 
en la t a q u i l l a del Real M a d r i d (calle 
de la T a h o n a de las Descalzas), donde 
se expenden al p ropio t iempo las loca-
lidades p a r a el p a r t i d o . 
Los billetes del segundo t ren se can-
j e a r á n en el m i s m o s i t io , de c inco a 
nueve de la tarde del s á b a d o . 
La Junta de gobierno del Real Ma-
d r i d ha encargado una misa pa ra los 
excursjonisias , que se c e l e b r a r á en el 
P i la r , a las dos de l a tarde del d o m i n -
go, y duran te l a m i s m a , la Junta «me 
rengue, o f r e c e r á a l a « P i l a r l c a » un ban 
d e r í n del Club y una ins ign ia de oro, 
en recuerdo de la v i s i t a a Zaragoza. 
Con cada bil lete se e n t r e g a r á a los 
excursionistas una nota con i n d i c a c i ó n 
del h o r a r i o del t ren, comienzo del par-
t ido , e t c é t e r a . 
T r e n especial de l E u r o p a 
BARCELONA. 28.—Es un hecho é l t r e n 
especial del Edropa. S in embargo, se 
cree que s e r á m a y o r el cont ingente que 
m a r d h a r á por los trenes o rd ina r io s y 
por carretera . 
Se ca lcula en que unos 2.000 aficiona-
dos, pa r t ida r ios de los subeampeones ca-
talanes, se t r a s l a d a r á n a Zaragoza. 
E q u i p o de l Bet is 
S E V I L L A , 2 8 . — M a ñ a n a s a l d r á el equi-
po del Real Betis B a l o m p i é pa ra Ma-
d r i d . J u g a r á contra el Barcelona el mis -
m o equipo que se a l i n e ó el 'domingo 
ú l t i m o . 
E l equipo de l S p o r t i n g 
GITON, 28.—Se han entrenado concien-
zudamente, bajo la d i r e c c i ó n del an t i -
guo in t e rnac iona l Meana, los jugadores 
del Spor t ing , a n l e . s u par t ido con t ra el 
Real U n i ó n . El equipo se p r e s e n t a r á con 
l a misma f o r m a c i ó n que el domingo pa-
sado-
E l Cel ta n M a d r i d 
VICO, 28.—En el expreso de esfa tar-
de sa l ió para M a d r i d el equipo del Club 
Celta, que e l domingo p r ó x i m o desem-
p a t a r á cont ra el Arenas Club, de Gue-
cho. Numeroso p ñ b l i c o a c u d i ó a l a es-
t a c i ó n pa ra despedir a los jugadores , 
quienes van con u n op t imi smo coi.ei-
df rab le . 
CARRERAS DE CABALLOS 
P r i m e r d í a en Aran juez 
Por las condiciones del p rograma , l a 
r e u n i ó n del domingo en l a Castellana 
era de las m á s flojas. A h o r a que se 
han hecho ya las inscripciones, se pue-
de a f i r m a r con mayor r a z ó n que s e r á 
ta l vez la peor j o r n a d a de la tempora-
da. En las cinco carreras, sólo se han 
podido r e u n i r a 19 concursantes. Y al-
gunos de és tos se han ma t r i cu l ado en 
dos pruebas diferentes. 
Menos ma l . , que pronto , e l jueves 
p r ó x i m o a b r i r á sus puertas el H ipó-
d romo de Legamarejo. Esta j o rnada i n -
tercalada expl ica alffo l a fa l ta de par-
t icipantes en la Castellana. 
Dos son las can-eras m á s Importantes 
de Aranjuez . la de productos y l a Co-
pa de la Reina. Esta - ha dejado algo 
que desear, pues só lo ha reunido tres 
caballos, ,dos de ellos del duque de 
Toledo. S e r á u n s e n c i l l o - m a í c / i . y de 
dos c o n t r a uno, entre la cuadra real 
y la del conde de l a Cimera , que, 
por el reciente lu to , sigue cor r iendo 
bajo los colores de su entrenador. La 
poulc de productos tiene u n i n t e r é s 
ex t r ao rd ina r io , porque a d e m á s de l a 
c u a n t í a del premio , cant idad o campo 
y ca l idad de los concursantes, l a a f i -
c ión espera en que q u e d a r á la lucha 
entre Mon General y Madcmoisei ie de 
luenga . Somos de los que s iguen cre-
yendo en l a super ior idad del po t ro , 
mientras no se nos demuestre lo con-
t r a r io . Algo de esto puede haber en 
Aranjuez. 
Las restantes carreras poseen buena 
anscripción. Claro está , como otros a ñ o s , 
d o m i n a n los colores reales. 
Daremos a conocer los detalles a su 
debido t i empo . 
V i c t o r i a de colores e s p a ñ o l e s 
E l P r emio Edgard de l a Charme 
(30.000 francos, 2.000 metros) disputado 
en el H i p ó d r o m o de Sainl -Clond, fué 
ganado por Songe (E. Cliancel ier) , pro-
piedad del m a r q u é s del L lano de San 
Javier. 
LAWN-TENNIS 
E s p a ñ a c o n t r a I n d i a 
LONDRES, 28 .—Según el p e r i ó d i c o 
« P i o n e e r » , a pesar de que se cree que 
la I n d i a no j u g a r á co ' n i t . E s p a ñ a en 
el torneo in te rnac iona l de la Copa Da-
vis, se h a decidido p e r m i t i r a Kishen , 
Prasade y Fyzee, que vayan a Espa-
ñ a , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Ind i a , para 
j u g a r cont ra ios tennistas e s p a ñ o l e s . 
Los par t idos se c e l e b r a r í a n en Barce-
l o n a los d í a s 7, 8 y 9 de mayo . 
Dinamarca -Copenhague 
Las pr imeras par t idas correspondien-
tes a l concurso por l a Copa Davis se 
d i s p u t a r á n en Copenhague los d í a s 4, 5 y 
6 de mayo entre los equipos represen-
tat ivos de D inamarca y Holanda . 
Ing la te r ra -Suec ia 
E l m a t c h entre ingleses y suecos, tam-
b i é n po r l a Copa Davis , se j u g a r á los 
d í a s 6, 7 y 8 de mayo , en Malmoe. 
CICLISMO 
M a d r i d - G u a d a l a j a r a - M a d r l d 
E l d í a 8 de mayo p r ó x i m o , l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a c e l e b r a r á u n a 
i m p ó r t a m e prueba pa ra corredores de 
todas las c a i e g u r í a s , sobre el recorr ido 
Madr id -Guada la ja ra -Madr id . que repre-
senta u n to ta l de 100 k i l ó m e t r o s . 
La sa l ida se d a r á a las nueve de l a 
m a ñ a n a en el k i l ó m e t r o 6 de l a carre-
tera de La C o r u ñ a . 
Las Inscripciones p o d r á n hacerse los 
manes y viernes de diez a once. 
U n a ca r re ra de los camareros 
E l C í r c u l o Ins t ruc t ivo Recreativo de 
Camareros o rgan iza una car rera c ic l i s ta 
de amateurs para e l d í a 19 de mayo p r ó -
x i m o , reservada a los i n d i v i d u o s del 
g remio de restaurantes, hoteles, e t c é t e r a . 
L a prueba se d i s p u t a r á sobre el reco-
r r i d o s igu ien te : k i l ó m e i r o 4 de l a ca-
rre tera de L a C o r u ñ a a l k i l ó m e t r o 18 
de l a m i s m a y regreso, o sea u n t o t a l 
de 28 k i l ó m e t r o s . 
Los corredores que rea l icen el recor r i -
do t r e in t a minu tos d e s p u é s del vence-
dor no e n t r a r á n en l a c l a s i f i cac ión f i -
na l . Los premios se a n u n c i a r á n opor-
tunamente . 
Las inscr ipciones pueden hacerse des-
de hoy en el d o m i c i l i o de l a Sociedad 
organizadora . Ven tu ra de la Vega, 14. 
p r i n c i p a l , hasta el d í a 15 de mayo. 
ATLETISMO 
A p l a z a m i e n t o del campeonato castellano 
A so l i c i t ud del Ath le t ic Club, ha si-
do aplazado el campeonato castellano 
de Atletismo', hasta los d í a s 8 y 15 de 
mayo , pa ra de este modo poder cele-
bra r dicho Club, sus campeonatos so-
ciales el d í a 1 del m i smo . 
Con t a l mot ivo la i n s c r i p c i ó n no se 
c e r r a r á hasta el jueves d í a 5. 
cebada formenttula. asociado por primera K-6 Jou rna l , donde, como rasgo de a m 
vez al cacao selecto do8i;rnsaclo—he coh-
seguido inesperados resultados en la ali-
men tac ión de los n iños desdo los ocho 
meses de edad. Aconsejo dicha alimen 
tnción tónica y reconstituyente al empe-
zar a destetar a los bebés. He podido 
comprobar que este preparado es suinn-
monto soluble en la leche, disuelto en In 
misma—y en el b iberón—cuando los bebés 
es tán acostumbrados a lactnrse ar t i f ic ia l -
mente: los resultados vigorizantes en el 
crecimiento de los n iños , fueron siempre 
ex t r ao rd ina r io s .» 
Dr. r. Vidal Solaros. 
Fundador del Hospi ta l de n iños 
pobres de Barcelona 
Mí 
Organizac ión del servicio para la crea-
ción ds pensiones con libretas de ahorro 
Celebrada la asamblea general de Los 
Provisores del Porvenir y la Junta de ac-
cionistas del Banco Popular, se ha esta-
blecido un servicio de depósi tos por im-
posición ún ica en su Caja de Ahorros y en 
cantidades variables desde 463 pesetas, des-
tinadas a pagar con sus intereses libretas 
de la Asociación Los Provisores del Por-
venir, hasta producir pensiones vi ta l ic ias , 
ev i t ándose los riesgos de caducidad y con-
servándose intacto el capital depositado 
a disposic ión del imponente. 
En el domici l io social, Conde de P e ñ a l -
vér, 22, Madr id , y en las representaciones 
de provincias se f a c i l i t a r á n m á s amplios 
detalles. 
J A V I E » AZiCAXBS Y CIA. , S. I . . T.0 54.391 
iigros, 11 y 13. 
paro a l teatro nuevo, representaron la 
comedia de Sarment . Ob luvo buen éxi-
to y se hizo centenaria en los carteles. 
La c r í t i c a parisiense l a a c o g i ó con g r a n 
c a r i ñ o y tuvo para el j oven autor y co-
mediante palabras de elogio. 
Anoche un p ú b l i c o numeroso y selec-
t í s i m o e s c u c h ó l a comedia respetuosa-
mente, y a l í i n a l c o n c e d i ó de buena ga-
na unos aplausos, en los que, pa ra no 
ment i r , es preciso confesar que entraba 
por mucho l a c o r t e s í a y el excelente 
efecto p roduc ido por el t rabajo de la 
actr iz madame Marguer i t e V a i m o n d . 
¿ E s ma la , pues, esta comedia de Sar-
ment? No. Es una comedia fina, de ma-
t iz , de cier ta m e l a n c o l í a p o é t i c a y no 
llene m á s defecto que el estar desarru-
l l a d a con excesiva l e n t i t u d . E l asunto 
es s enc i l l o : dos j ó v e n e s — N a p o l e ó n y 
Ar turo—sienten amor por una l i n d a mu-
chacha, m u ñ e c a f r á g i l y encantadora, 
L u c í a . A r t u r o es el f u tu ro t r i u n f a d o r en 
este c a r i y o t a m b i é n en l a v ida . Napo-
l e ó n , que pasa por u n muchacho aloca-
do, buen c o m p a ñ e r o de juegos y ale-
g r í a s , siente mucho m á s hondo de lo 
que nadie cree; pero es pobre, y es co-
mo un he rmano pa ra A r t u r o . C a l l a r á 
y se r e s i g n a r á . L u c í a , l a muchacha de 
i p o l e ó n no quiere confesar l a der ro ta 
que har to se trasluce en su traje remen-
dado y sucio . Miente, y L u c í a que e s t á 
triste y sola le hace confidente de su 
pena. Vuelve A r t u r o y tiene un mo-
v imien to de celos. Es l a s a l v a c i ó n de 
aquel hogar . L u c í a se abre de nuevo 
a la esperanza y N a p o l e ó n tras haber 
devuelto el m a r i d o a la bel la mu je r de 
los ojos s in luz , se marcha camino ade-
lante a seguir su pobre v i d a . 
Esta es l a comedia—a grandes ras-
gos— l a comedia que a l g ú n c r í t i co de 
P a r í s c r e y ó deber s e ñ a l a r como una co-
med ia moderna , sin adul te r io . Consig-
n é m o s l o t a m b i é n a s í en su elogio. 
Ent re los d e f e c t o s — s e ñ a l a d o el de l a 
l e n t i t u d — p o d r í a p o d r í a inc lu i r se el de 
una l a rga escena final entre N a p o l e ó n 
y A r t u r o , cuando y a l a comedia ha ter-
minado de hecho. E l p ú b l i c o e s c u c h ó 
esta escena con c ier ta impac ienc ia , m u y 
just i f icada. 
En l a i n t e r p r e t a c i ó n h a y que s e ñ a l a r 
el t rabajo exquis i to de madame Mar-
guer i te V a i m o n d . Esta actr iz , que posee 
una f i gu ra d i s t i ngu ida , esbelta, un peí 
rubio dorado y unos ojos que puedan 
pasar desde luego, po r «les p lus beaux 
yeux du m o n d e » , es excelente y duran-
te todo el segundo acto, en el que tie-
ne que estar casi cont inuamente en es-
cena, r e a l i z ó una labor admirab le . 
Snrment queremos esperar pa ra jun-
gar lo , a ver lo en nuevas actuaciones. 
Nos g u s t ó poco en el p r i m e r acto. mrt« 
en el segundo y tercero. Los d e m á s ar-
tistas c u m p l i e r o n m u y bien y el p ú b ü 
co s a l i ó complac ido de u n a velada l i 
Le sustraen 3.500 pesetas en el tren 
Enfermero herido por u n enfermo* 
—o-
m á s boni tos ojos del m u n d o , e e r á i a t e ra r i a seiecta y d igna . 
mu je r del t r i u n f a d o r . 
Corren los a ñ o s y u n a mansa trage-
d l a pasa sobre el hogar de L u c í a . Los 
ojos m á s bellos del mundo se han obs-
curec ido pa ra s iempre. L u c í a e s t á cie-
ga. A r t u r o , en pleno t r i u n f o , e s t á casi 
o lv idado de su muje r , a l a que aban-
dona en largas ausencias. Y u n d í a -
derrotado y triste—aparece N a p o l e ó n , 
que viene en busca del amigo de quien 
espera ayuda. A r t u r o no e s t á . A l dar-
se cuenta de que L u c í a e s t á ciega, Na-
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Todo comerciante o indus-
emi 
sistema con-
vencido* de sus buenos re-
E. A. J, 7. 
Avenida Pi y 
Campeonato de neóf i tos 
E l p r ó x i m o domingo d í a 1. a las nue-
ve en pun to de l a m a ñ a n a , se cont i -
n u a r á el campeonato de neóf i tos , en el 
campo del Ath le t ic Club (S tad ium Me-
t ropo l i t ano ) . 
TIRO DE PICHON 
Copa E s p a ñ a 
PUERTO DE SANTA MARTA, 28.—La 
impor t an te prueba de la Copa E s p a ñ a 
fué ganado por el notable t i r a d o r onu-
bense don J o s é Tejero. 
E l campeonato de Murc ia 
MURCIA, 27.—Se h a n celebrado las 
impor tantes l i radas de l a temporada, 
con los resultados s igu ien tes : 
Gran Premio de Murc i a .—1, DUQUE 
DE M O N T A L T O . 
Campeonato de M u r c i a . — 1, s e ñ o r 
C A L V E Z , y 2, s e ñ o r Cierva. 
Copa de los Exploradores.—1, DUQUE 
DE HORNACHUELOS. 
P remio p a r a s e ñ o r a s . — i , don J Ü S L 
BOL1NCHE. E l p remio c o r r e s p o n d i ó a 
l a s e ñ o r a de M a r t í n e z Lorenzo. 
* * » 
IV. B.—Publicado con retraso po r ex-
ceso de o r i g i n a l . 
NATACION 
Programa del C . N. A t l é t i c o 
E l Club N a t a c i ó n A t l é t i c o de M a d r i d 
ha i naugurado con interesantes mejo-
ras su p isc ina en el «Niága ra» , donde 
c e l e b r a r á en las p r ó x i m a s semanas in-
teresantes carreras y pa r t idos de «wa-
te r -po lo» , p a r a cuyos concursos han 
ofrecido algunos socios valiosos pre-
mios . 
Es de esperar que contando cada dio 
con m á s al icionados en M a d r i d y en 
las condiciones de ingreso actuales, s' 
ha de r e u n i r u n suficiente n ú m e r o di-
socios. 
Sabemos que se e s t á gest ionando en-
tre a lgunos Clubs de «fooiball» (que 
t ienen o t e n d r á n pisc ina) , y el Club 
N a t a c i ó n At l é t i co , fo rmar la F e d é r a c i ó i ' 
Castellana de N a t a c i ó n , a n á l o g a a la? 
que existen y a en bastantes regiones de 
E s p a ñ a , un idas a l a Nac iona l , e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
SOCIEDADES 
A. D. de la U . E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
I 
La A g r u p a c i ó n D e p o r l i v a de la U n i ó n j 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , en Jun ta genera l : 
o r d i n a r i a , celebrada e l d í a 22 del ac-| 
l u a i , a c o r d ó nombra r l a s iguiente Jun-
ta d i r e c t i v a : 
Presidente, don M i g u e l S a n t a m a r í a ; ! 
vicepresidente, don Lu i s Vicente M a t a ; 
contador , don Luis B a r b a ; tesorero, 
don T o m á s A l b e r d i ; secretario, don A l -
fonso V i d a l , y vocales, don J o s é G i l . 
don A n d r é s López, don Juan G u t i é r r e z , 
don Luc i ano Serrano y don Josu Mu 
tero. 
Conferencia o rgan izada por P e ñ a l a r a 
Hoy viernes 29, a las siete y t re in ta ! 
de la tarde y en l a Academia de S a n | 
l-'ernando, A l c a l á , 13. t e n d r á l uga r la 
segunda de las conferencias del cicle» 
organizado por la Real Sociedad de A l -
p in i smo « P e ñ a l a r a » . 
Versará sobre el tema «Mares y mon 
tañas», a cargo del nutable publ ic is ta 
don Juan D í a z Caneja, con i lustracio-
nes de canto po r l a s e ñ o r i t a María Te-
resa Moedra . 
L a entrada- es p ú b l i c a . 
TELEFONOS: 12.930 Y 12.939. — APARTADO 745. 
Cura radical garantizada, sin operación n i pomadas- No se cobra hasta estar curado j senty. Sólo ^eis noches j dos lardes 
D r . Zllanest Hortaleza, 17. De 10 a 1 y da 3 a 7. Xelófono 15-970. 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d ías de darse 
una l o c i ó n diar ia . S u ac-
c i ó n es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
IIMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N. L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
7Í 
El mas exqutsuo de los desayunos 
El más potente de tos recvnsUtuyenieB 
Unico a l imento vegetal a c o n s e j a d o por lodos los m é d i c o s a 108 
a n é m i c o s , a ¡os convalec ientes , a log débi ' les , a jos a n c i a n o s y 
a todos l o » que s u f r e n de una a f e o c i ó n del e s t ó m a g o o que 
d ig ieren con dif icultad. 
En farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : F o r l u n y , S. A. 32 , H o s p i t a l - B a r e e l o n í 
"Doctor Death, de tres a cinco", 
en Santander 
SANTANDER, 28~^Esta tarde ee ba es-
trenado en el Teatro Pereda por la com-
p a ñ í a de Rosario P ino l a obra de Azo-
r í n «Doc tor Death. de 3 a 5», que el au-
tor cal i t ica de auto sacramental . 
Consta de un acto, y es un ensayo del 
teatro ideal is ta . E n . el la el autor d á a 
conocer e l t r á n s i t o de un a l m a de la 
vida a l a muer te , con toda l a t rans i -
c ión de la a g o n í a de una muje r . 
Antes de comenzar l a f u n c i ó n , Azo-
r i n s a l i ó a l palco e s c é n i c o y d i ó una 
b i t v e conferencia acerca de su obra, que 
ent ra enteramente en l a nueva moda l i -
dad del discut ido teatro superreal is ta . 
: i l u s t r ó a l aud i t o r i o sobre l a moderna 
I tendencia 
i El p ú b l i c o , que l l enaba el teatro es-
¡ c u c h ó con g r a n e x p e c t a c i ó n y a p l a u d i ó 
' a A z o r i n a l t e r m i n a r su conferencia. 
A l c o n c l u i r la obra se d i v i d i e r o n las 
opiniones , pues mien t ras algunos de-
mos t raban su cont rar iedad, otros aplan 
Oían . 
No h a despertado g r a n entusiasmo, 
pero el p ú b l i c o se ha dado cuenta 
de que se t r a ta de u n ensayo y no lo 
l i a rechazado. 
En l a s e c c i ó n de l a noche no ha 
habido n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n de pro-
testa, s ino que el p ú b l i c o ha reclamado 
l a presencia de A z o r i n va r ias veces en 
el p a l e ó e s c é n i c o . 
«Doc tor Death de tres a c inco» ha 
cons t i tu ido un t r i u n f o completo paro 
Rosario P ino , que ha hecho del perso-
naje cen t ra l una g r a n c r e a c i ó n . Tam-
b ién ha sobresalido Gatuellas. 
La Prensa se ocupa estos d í a s df 
A z o r i n y del nuevo aspecto de sus obras 
y son muchos los comentar ios que se 
hacen. 
Esta tarde, a l a u n a y media , fué 
obsequiado A z o r i n con u n banquete. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Fontalba 
Gran c o m p a ñ í a francesa de Galas R. Kar-
de 
ac tuac ión . Jean Sarment. célebre autor-
actor; Marguer i te Valmand, Marcelle Ge-
nia t y primeros artistas de los teatros de 
P a r í s . Odeon Gymnase. Porte-Saint-Martin. 
o 
Hoy, estreno de «La Venus submarina», 
interpretada por el hermano d« Charlot 
y Ford Ster l ing. 
-DI lunes p róx imo , «Casado, y con sue-
gra», por Haro ld . 
O 
Infanta Beatriz 
Roy, des'pedida, bailarines Solange and 
Jul l ' s . M a ñ a n a , once noche, p e n ú l t i m a 
función Raquel Meller. 
o 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—6,30, Concier 
to Kre is le r : «Sonata», Franck; «Chacona»,^ 
Bach; «Sonata> (El t r ino del diablo) , Tar-
t i n i ; «Canción Luis X I I I y pavana» , Cou-
per in ; «Rondó», S c h ú b e r t ; «Himno al Sol», 
R i m s k y ; «Danxa española», Granados; 
«Dos danwxs vienesas», Kreisler . A las 
10 y tres cuartos (Popular, tres pesetas 
butaca), La fami l ia es un estorbo. 
P C K T A L B A (P i y Margal l , 6).—11,45, 
Madolon. 
L A K A (Corredera Baja, 17).— 7 y 11, 
El hijo de polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30, E l «carnet» de Eslava y Las burla-
doras. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Je rón i -
mo, 28).—6,45, ¡Que viene m i marido! . 
10,45, M i compañero el l ad rón . 
I N F A N T A I S A B E L (Barquil lo, 14) . -
6,45, Razón suprema y Ent re flores. 10,45, 
Lo mejor de la vida. 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,30, A l m a de 
Dios y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 
y 10,45, Todo tu amor o Si no es verdad, 
debiera serlo. 
A I . K A Z A R (Alcalá, 22.)—6,45 y 10,45, ¡ La 
caraba! 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—7 y 11, 
Juan de Madr id . 
APOLO (Alca lá , 49).—A las 7, L a som 
bra del P i la r .—A las 11, E l sobre verde, 
el éxi to del año. 
E X I E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,45, 
La venganza del ajusticiado. 10,45, Luis 
Candelas. 
CIRCO P A R I S H (Plaza del Rey).—A las 
10,30, variada func ión ; debut Adriano 
and Charlot . Todos los artistas de la 
c o m p a ñ í a internacional de circo do Leo-
nard Parish. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
4,30, A remonte: I r igoyen y Er rezába l 
contra Ucín y Berolegui. A pala: Araquis-
tain y E r m ú a contra Amorebieta I I y 
N a r r u I . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5) . -
6,30 y 10,30. E l pasado del marido. La 
fuga de la novia. Mujer, guarda tu co-
razón ( M a r í a Prevost y Mary Carr) . So-
No 
«Robo en u n n a n e o » . i\o se irata de 
un estubiecimienio de c r é d i t o , sino de ' 
u u banco de piedra. Cier;,) que algu-
nos de aquellos son t a m b i é n de ple.' 
d r a ; pero nots referimos a uno de-esoe 
bancos donde se si-eina e l transeúnte 
caneado... de no hacer nada, por regla 
gei .eral . & 
Debidamente expl icado el lugar de ac-
c i ó n , pasemos a. la a c c i ó n : 
A h l o n i o Casas Reyes, de t re inta y sfe-
te anos, es un hoiubre a quien le domi-
na el s u e ñ o . Tiene un temperamentd a6 • 
s e i . a d ó r v i t a l i c i o . 
En el Í n s t a m e en que le da el ¡m-
pulso soporifero, se ve precisado a ten-
derse y a so'iiar un poqui to . Como el 
f e n ó m e n o le acomeie coi.' harta fre-
cuencia, pa ra él la v ida es s u e ñ o , y qu6 
perdone el c l á s i c o . 
No puede nadie e x t r a ñ a r s e eu vista 
de los precedentes expuestos, que An-
tonio t r ans fo rmara ayer en cómodo 
«somier» un banco de la plaza Mayor. 
A c o m o d ó s e en él lo mejor que pudo, y 
a los tres minu tos justos 1c; ronquidos 
cimbreaban1 l a tercera Casa Consisto-
r i a í . 
E l s u e ñ o fué corto, feliz y reparador. 
A l ab r i r los ojos, Anton io m i r ó al ban-
co a g r a d e c i d í s i m o , y d e d i c ó «in mente» 
un e p í t e t o despectivo al catre de tijera. 
— ¡ N a d a como d o r m i r a l frescol—emí-
l ló , a l f i n . ' 
Con i iu i i aba en una serie de elucubra-
ciones e n c o m i á s t i c a s al fresco; a lo 
h i g i é n i c o que era dar unas cabezaditas 
al pie de un á r b o l , y de repentó ean-
p e z ó a g r i t a r : 
— ¡ ¡ Q u é f resco! ! . . . ; pero, n q u é fres- • 
c o ! ! , y como u n per turbado e chó a c t ó 
rrer hac ia l a C o m i s a r í a , donde ac laró 
que sus ú l t i m a s palabras no se diri-
g í a n a la temperaui ra , sino al socio que 
le sustrajo un duro del bols i l lo mien-
tras d o r m í a tan r icamente. 
OTROS SUCESOS 
Hiere a su enfermero.—Ayer por la 
m a ñ a n a , en e l Hospi ta l de l a Princesa, 
f ranc i sco Salgado Arroyo, , de treinta 
y cuatro a ñ o s , domic i l i ado en la calle 
de J o r d á n , 8,, que estaba a l l í hospitali-
zado, h i r i ó gravemente con u n bisturí 
a l enfermero Ensebio Huiz García, de 
t r e in ta y tres a ñ o s , que v ive en Ama-
nie l , 31, p o r t e r í a . 
Ensebio se h a b í a quejado varias v«-. 
ees al m é d i c o de l a sala de Bernabé, 
una de cuyas camas ocupaba el enfer-
mo, del m a l compor tamiento de éste. 
No só lo Francisco renegaba a seguir 
las proscr ipciones facul ta t ivas , sino^ 
que se mofaba de ellas. 
E l m é d i c o se vió en l a necesidad de 
amonestar a l enfermo. Este escuchó la 
repulsa : pero en el acto se fué a bus-
car a l enfermero y le p id ió explicacio-
nes de su proceder. Inmediatamente, y 
antes de que Ensebio ie contestase, el 
enfermo s a c ó un b i s t u r í , de que se ha-
b í a apoderado momentos antes, cogién-
dole de una de las v i t r i na s , y le hun-
d i ó en el v ientre del enfermero. 
Eusebio fué asistido por el médico de 
guard ia , don R a m ó n Gallas!egui, y que-
d ó hospi ta l izado en l a sa la de San Ni-
c o l á s . 
Muer to de u n balazo.—La Guardia ci-
v i l pract icaba investigaciones en las 
proximidades de E l Pardo, para dete-
ner a unos ladrones que s u s t r a í a n hilos 
t e l e fón i cos y t e l e g i á f l c o s . 
Cerca del puente de l a Reina la pa-
reja e n c o n t r ó a tres suspecliosos, a los 
que d i ó el al to. H u y e r o n los requeri-
dos y los guard ias d i spararon enton-
ces. 
Una de las balas a l c a n z ó a Bernar-
dino T o r r i j o s Delgado, de t r e in t a años, 
a l b a ñ i l , con d o m i c i l i o en la calle de 
Alonso N ú ñ e z ( T e t u á n de las Victorias) 
el cual q u e d ó muer to en el acto. 
L a B e n e m é r i t a detuvo a los otros dos 
fug. t ivos . 
T r a p e r í a incendiada.—En una trapería 
s i ta en la carretera de Caiabanchel, nú-
mero 50, p rop iedad de don Guillermo 
A r a c i l , se produjo u n incendio en una' 
nave donde h a b í a almacenada gran 
can t idad de trapos y bor ra . 
Merced a los trabajos de los bombftr 
ros, el fuego q u e d ó dominado antes de 
que se a d u e ñ a r a del inmueble . Las pér-
didas no son de i m p o r t a n c i a . 
U n l a d r ó n detenido.—La Guardia civil 
de Cbarnar l in detuvo a Jul io García Re-
cio, de cuarenta y siete a ñ o s , en el ba-
r r i o del Campamento , como autor de 
un hu r to de 2 000 l ad r i l l o s en un tejar 
propiedad de Jacinto Esteban Fuentes. 
S u s t r a c c i ó n de 3.500 pesetas.—En l a es-
t a c i ó n del Norte le sustrajeron un mari: 
l e t ín c^n joyaf i y efectos por valor , de-
3.500 pesetas al subdito i t a l i ano Niraes 
Franco, que iba de paso pa ra Barcelona. 
Robo a u n a sirvienta—MWagTOS To-
sas atracciones; abierta todo 
trada, dos pesetas. Conciertos: 
paganda, etc. 
( E l anúnclo de laa obras en o*** carjSS 
lange Landry and Jull 's (despedida). Ma-1 no supone sn recomendación ni aProba010^ 
rres Candelas, de v e i n t i ú n a ñ o s , qu8 
presta sus servicios como s i rv ien ta efl 
la calle de Fuencar ra l , 125, l ia denun-
ciado la s u s t r a c c i ó n de una carteril* 
con r¿¿) pesetas. No sabe q u i é n pudo 
ser el l a d r ó n . 
M o r d i d a por u n p e r r o — E n l a calle 
de Embajadores u n perro de proceden-
cia desconocida, y que al parecer es-
taba h i d r ó f o b o , m o r d i ó a l a ñifla de, 
seis a ñ o s Na t iv idad de Lucas Fernán-
fiez. Como el can amenazara morder 4 
otras personas, un agente que pasaba 
por al l í m a t ó a t i ros al an ima l . 
- — 
ñaña , once noche, p e n ú l t i m a función B*' 
quel Meller . 
B E A L CIWEMA (Pz.a. Isabel II).-6-30 y 
10,30, Actualidades Gaumont. La que a0 
sabía amar. E l nuevo negocio. 
P R I N C I P E ALPONSO (Génov», 1̂ 
6,30 y 10,30, Revista Pathé. B» I"6 
sab ía amar. E l nuevo negocio. . 
C I N E M A GOVA ( C o y a , 24).—Tarde. 6, •• 
Noche, 10,30, H o l a n d é s a traspiés. - J 
t i c ia r io Fox. Estreno: La Venus subm»' 
r i ñ a (Ford Sterl ing). , 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, l2*' 
léfono 30.796).—A las 6,30 y 1M0' 
la de los sueños (Magnífico estreno)- ^ 
hombros que pagan (genial oración 
Pola N c g r i ) . c30 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
y 10,30 (Viernes do moda). Exito coj^. 
sal. Los hombres que pagan (inin6 _ 
creación do Pola Negr i ) . Estreno, L» » ' 
la de los sueños (por los actores alepi-
nes Liane H a i d y H a r r y Liedke). , 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h | 
6,15 y 10,15, Revista .Pathé. Por hacer 
ganso. T i e r r a valenciana. Por qué la9 
venes regresan al hogar. 
E X P O S I C I O N DB L A C l U D A P niver. 
V I V I E N D A MODERNAS ( l ie t \ ro)- - 'u 
1 día-
As de pro-
&e a la rmen los lectores al leer 
> b c N  ñ í ' 
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Casa Real 
Estuvo en Palacio pa ra saludar a l a 
Real F a m i l i a el a rchiduque Salvador 
de Aus t r i a . 
El señor Sempmn, alcalde 
A las doce y m e d i a de l a m a u a n a de 
ayer s-e r e u n i ó el pleno m u n i c i p a l en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , pres idido por el 
s e ñ o r A n t ó n . Asieien 61 concejales pro-
pietar ios y algunos sup lemes ; en las 
t r ibunas mucha a n i m a c i ó n . 
E l secretario d ió lec tura a los n o m -
bres de los concejales nombrados ú l t i -
mamente , con io que se d i ó po r cons-
t i t u i d o el A y u n t a m i e n t o . 
E l s e ñ o r A n i ó n da la b ienven ida a los 
nuevos concejales y expresa el senti-
mien to por l a m a r c h a de los que han 
cesado. S e ñ a l a a lgunos problemas i n -
aplazables, entre ellos el p lan de obras, 
con m o t i v o del cua l tuvo uh recuerdo 
pa ra el conde de Va l l e l l ano . E x h o r t a a 
todos a que elaboren con entusiasmo en 
p ro de los intereses munic ipa les . 
A estas manifestaciones se adhiere el 
m a r q u é s de Encinares, 
E n nombre de lew nuevos concejales 
hab la el s e ñ o r de Veiaeco pa ra expre-
sar los buenos p r o p ó s i t o s de que todos 
vienen animados. Expresa t a m b i é n el 
sent imiento por l a m a r c h a de los con-
cejales que acaban de cesar. 
La s e ñ o r i t a de E c h a r r i , a l l amen ta r l a 
ausencia de algunos colaboradores en 
el A y u n t a m i e n t o , tiene u n recuerdo es-
pecial p a r a la l abor f r u c t í f e r a del s e ñ o r 
Gómez R o l d á n . 
Seguidamente se procede a l a v o t a c i ó n 
para alcalde-presidente. E l resultado fué 
60 votos a favor de don M a n u e l de Sem-
p r ü n y Pombo, m á s el del s e ñ o r A n -
tón y una papeleta en blanco. 
E l s e ñ o r A n t ó n dice que queda n o m -
brado alcalde de M a d r i d el s e ñ o r Sem-
p r ñ n . 
E l s e ñ o r Ar teaga se declara au tor de 
l a papeleta en blanco y dice que esta 
conducta l a ha seguido en cuantas vo-
taciones tuvo que t omar parte p a r a al-
calde, porque es n o r m a del p a r t i d o a 
que pertenece. 
A ñ a d e que l a b o r a r á en p ro de los p ro-
blemas munic ipa les , a ú n e m e se conside-
ra un concejal independiente . (Voces: 
Como todos.) 
Acto seguido se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
Manifestaciones del 
nuevo alcalde 
D e s p u é s de l a s e s i ó n m u n i c i p a l los 
per iodis tas sa ludaron a l s e ñ o r S e m p r ú n 
en el despacho oficial del Gobierno ci -
v i l . 
E l nuevo alcalde m a n i f e s t ó que ma-
ñ a n a s á b a d o , a las doce de l a m a ñ a n a , 
t o m a r á poisesión de l a A l c a l d í a , 
Como le p r e g u n t a r a n acerca de los 
p r o p ó s i t o s que l l eva a l a A l c a i d í a , con-
t e s t ó que no quiere adelantar p r o g r a m a 
a l g u n o , pues se propone ser m u y parco 
en pa labras y p r ó d i g o en hechos. Aña -
d i ó , no obstante, que el s á b a d o , en el 
d iscurso de toma de p o s e s i ó n , anuncia-
r á con entera s incer idad algunos de los 
p r o p ó s i t o s que le a n i m a n . 
Como le i n t e r roga ran concretamente 
acerca del p l a n de obras, d i jo que tra-
b a j a r á en pro de lo que s ignif ique en-
grandecimiento de M a d r i d . 
—Hay problemas—dice—que es necesa-
rio a b o r d a r ; ejemplo, el de l a v iv i enda , 
en el que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , 
sin duda p o r atender a otros, h izo m u y 
poco. 
Ent iende el s e ñ o r S e m p r ú n que no 
f a l l an en e l A y u n t a m i e n t o deficiencias 
que es necesario cor reg i r . 
Nombramientos de 
concejales suplentes 
H a n s ido nombrados concejales su-
plentes los s e ñ o r e s Carrascal , Vargas, 
D a n é s , Alvarez Blanco, Moreno G a r c í a , 
M e r u é n d a n o , Escr ibano, Sanz Mata r ranz , 
C o l ó n , Lozano, López Ascensio, D u r á n , 
Lapetra , S, F i g u e r o á , F e r n á n d e z Here-
dia . Matas, Costa, G o n z á l e z Castell, Da-
b ó . G a r c í a Lama , P i c ó , V a l c á r c e l de la 
Vega, M u r g a , Jover, Nieto, conde' las 
B á r c e n a s , Her re ra Sotolongo, Morales , 
L ó p e z Sanz, S á e n z de B a r é s , G u t i é r r e z 
Solana, Carazo, Marcos, Mel lado , More t , 
Cuartero, M a d a r i a g a y Alvarez Guerra. 
En la Academia de la Lengua 
No parece probable que tomen pose-
s ión de sus cargos, los a c a d é m i c o s re-
gionales, en el presente curso, s i tene-
mos presente que só lo fa l tan nueve-se-
siones p a r a cer rar el curso a c a d é m i c o 
y que t o d a v í a no h a hecho n i n g u n o 
entrega de su discurso. 
E n cambio, e l s e ñ o r Obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á l e e r á su discurso el d í a 29 
de m a y o , y no el d í a de San Is idro , 
como en p r i n c i p i o se p e n s ó , ' po r impe-
d í r s e l o este d í a o c ú p a c i o n é s p rop ias de 
su cargo. 
E l s e ñ o r Gimeno, recientemente elec-
to, p repara con g r a n rapidez su dis-
curso. S i las cosas salen a gusto del 
nuevo a c a d é m i c o , p a r a mediados o fines 
de j u n i o p o d r á l o m a r p o s e s i ó n . 
Aviadores y aviones a la 
fiesta de hoy en Sevilla 
A y e r ta rde s a l i ó de C u a t r o V i e n t o s 
pa ra S e v i l l a u n a e scuadr i l l a de aviones, 
con objeto de cooperar a las fiestas de 
A v i a c i ó n que se c e l e b r a r á n hoy en Ta-
Tab lada , donde e l co rone l Dig lessord 
H a r m o n d y el comandante G r a n d v i l l e 
B o l l o g h a r á n en t rega a F r a n c o d e l t ro -
feo i n t e r n a c i o n a l con que h a sido ga-
l a r d o n a d o . 
E n d i c h a fiesta se b e n d e c i r á , y s a l d r á 
d e s p u é s para Lisboa , el aparato de la 
l í n e a S e v i l l a - M a d r i d - ' L i s b o a , que se 
i n a u g u r a en d icho acto. 
Por l a m a ñ a n a sa l i e ron t a m b i é n para 
S e v i l l a en a u t o m ó v i l e l ' comandante 
F r a n c o , el c a p i t á n R u i z de A l d a y otros 
aviadores . 
E n f e r r o c a r r i l se h a n t ras ladado a Se-
v i l l a el jefe super io r de A e r o n á u t i c a , 
co rone l K i n d e l á n ; el jefe a las ó r d e n e s , 
m a r q u é s de A y m e r i c h , y e l representan-
te d e l A e r o Club , comandan te A n n i j o , 
E l gene ra l Sor iano no puede c o n c u r r i r 
a l a fiesta, y p robab lemente tampoco 
a s i s t i r á n los aviadores GaJlarza y L o r i -
ga, a los cuales, así como a R u i z de 
A l d a , les ha concedido medallas l a L i g a 
I n t e r n a c i o n a l de A v i a c i ó n 
L a e scuadr i l l a que ha ido a l a capi -
t a l anda luza l a m a n d a el c a p i t á n Este-
ban ; los d e m á s p i l o t o s son los cap i t a -
nes Núfíez , A l o r d a , Y á ñ e z y C a r r i l l o . 
El Tribunal tutelar para niños 
E l s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s ha pub l i cado 
una de t a l l ada M e m o r i a con e l resumen 
de los trabajos real izados duran te" el 
a ñ o i$26 por el T r i b u n a l t u t e l a r para 
n i ñ o s . Se da cuen ta en e l l a de l a crea-
c i ó n de u n p a b e l l ó n dedicado a Casa de 
o b s e r v a c i ó n de n i ñ a s , que con el t i e m -
po se c o n v e r t i r á en R e f o r m a t o r i o , y cu-
yos servicios ha comenzado a u t i l i z a r 
el T r i b u n a l este a ñ o . 
L a M e m o r i a con t i ene detal les de la 
f o rma como se p r a c t i c a l a l i b e r t a d v i -
g i l ada , y exp l i ca el desar ro l lo de l ac tua l 
curso de estudios, que, como prepara-
c i ó n c i e n t í f i c a de l personal que ha de 
ser u t i l i z a d o por los T r i b u n a l e s t u t e l a -
res, se e s t á dando en M a d r i d , y hace un 
l l a m a m i e n t o a l pres idente de l T r i b u n a l 
Sup remo para que conceda u n a amp l i a -
c ión a los locales que hoy Ocupa, 
Se hab l a t a m b i é n de l f u n c i o n a m i e n t o 
del R e f o r m a t o r i o P r í n c i p e de A s t u r i a s 
y de l a s o l i c i t u d elevada a l G o b i e r n o 
para que acuerde las obras precisas de 
a m p l i a c i ó n . Respecto a l a v i d a i n t e r i o r 
del R e f o r m a t o r i o , se cons ignan detal les 
sobre las mejoras implan tadas . 
L a l abo r rea l izada por el T r i b u n a l en 
el pasado a ñ o se deduce c l a r amen te de 
los datos e s t a d í s t i c o s pub l icados por la 
M e m o r i a , que v a n a c o m p a ñ a d o s de los 
correspondientes g r á f i cos . He a q u í a l -
gunos: Se i n c o a r o n 1.317 expedientes, de 
los que 1.206 corresponden al p roced i -
m i e n t o para e n j u i c i a r a menores de diez 
y seis a ñ o s , el 91,60 por 100 de l t o t a l de 
los i n s t ru idos ; 61 a l e jerc ic io de l a f u n -
c i ó n t u i t i v a , el 4,60 por 100, y 50 a l p ro -
c e d i m i e n t o pa ra en ju i c i a r a mayores, e l 
3,80 po r 100. D e los 1,206 incoados a me-
nores de diez y seis a ñ o s , corresponden 
1.098, e l 91 por 100, a n i ñ o s , y 108, el 
9 por 100, a n i ñ a s . 
Clasificados por p rov inc ias , correspon-
den a M a d r i d 967, e l 80,18 por 100, y el 
resto a las d e m á s p rov inc i a s de E s p a ñ a 
L a M e m o r i a l l e v a a l final u n f a c s í m i l 
de l a ficha p s i c o m é d i c o p e d a g ó g i c a que 
se u t i l i z a en el T r i b u n a l , con las va-
r ian tes i n t r o d u c i d a s en l a que e a p l i c ó 
el a ñ o 1925. 
Conferencia sobre 
Cita, entre otros datos demostra t ivos de 
esta tendencia, l a Sociedad de Nacio-
nes—a l a que cal i f icó de i n ú t i l y u t ó -
pica-i - ' — D — • * - «M* « i » — • 
¿ E s t a e v o l u c i ó n In t e rnac iona l l l e g a r á 
a hacer que exista una sola n a c i ó n ? 
El conferenciante d e s p u é s de def ini r le 
que es l a P a t r i a y lo que es el pa t r io-
Empezarán dentro de dos meses 
Alojamiento para un máximum 
de setecientos alumnos 
Ha regresado de Zaragoza, favorable 
mente impres ionada por cier to respecto 
a l mot ivo de su viaje, l a C o m i s i ó n nom-
brada p a r a r eg lamenta r el decreto de 
t lsmo, dice que és t e t iene que fijarse'creación de l a Academia M i l i t a r General, 
en l a idea concreta de P a t r i a y no Con los generales C a n t ó n y Franco y 
en l a abstracta y general de h u m a n i - l e l teniente coronel L o n g h a ido a l a 
'Ingeniería sanitaria" 
Sobre este t ema d i s e r t ó ayer tarde 
en l a Escuela de Ingenieros de Cami-
nos el profesor de este centro docei> 
te, don Pedro M , G o n z á l e z Qui jano , que 
fué presentado por el d i rec tor de l a Es-
cuela, s e ñ o r M a c h i m b a r r e u a . 
L a c o n s e c u c i ó n de los modernos obje-
t ivos sani tar ios requiere, a j u i c i o del se-
ñ o r G o n z á l e z Qui jano l a colaboraciói .1 
entre m é d i c o s e ingenieros, o m á s exac-
tamente entre ingenieros e h ig ienis tas , 
pero esta c o l a b o r a c i ó n puede t ropezar 
a veces con resabios de d i s t in t a forma-
ciói.i c i e n t í f i c a , porque en l a e d u c a c i ó n 
del ingen ie ro son las ciencias exactas 
las que preponderan , mien t ras que l a 
comple j idad de las enfermedades y I f i 
d ive r s idad de los i n d i v i d u o s in t roducen 
en el m é d i c o factores aleatorios que se 
resisten a toda e x p r e s i ó u precisa. 
L a d i ferencia , s i n embargo, no es tan 
p ro funda , porque l a p r e c i s i ó n de las 
f ó r m u l a s del ingeniero tampoco es o i r á 
cosa que l a a p l i c a c i ó n de frecuentes 
t é r m i n o s medios p r e p o n d e r a i . ' í e s en l a 
inmensa va r i edad de los materiales que 
maneja , y el m é d i c o puede encont rar 
relaciones de a n á l o g a p r e c i s i ó n y cons-
tanc ia al estudiar los problemas sanita-
r ios de las colectividades, • 
Ot ro pu i . to de i m p o r t a n c i a p a r a e l i n -
geniero es el aspecto e c o n ó m i c o que el 
m é d i c o descuida por u n exagerado so-
breprecio de l a v i d a . En este pun to el 
h ig i en i s t a se acerca m á s a l ingen ie ro 
en sus puntos de vista. 
M é d i c o s e ingenieros deben acercar-
se p a r a conocerse mejor , pa ra compe-
netrarse y marchar unidos en el estu-
dio y r e s o l u c i ó n de m ú l i i p l c p roblemas 
que afectan a l a sa lud p ú b l i c a ; pero 
aun en l a p r á c t i c a de las mismas pro-
fesiones t é c n i c a s se presentan proble-
mas sani ta r ios , y a s í por ejemplo, el pa-
lud i smo ha puesto a veces en pe l ig ro 
la c o n t i n u a c i ó n de grandes obras, co-
mo las de los riegos del Al to A r a g ó n . 
L a m i s i ó n s an i t a r i a del ingen ie ro se 
revela en una p o r c i ó n de obras, como 
los abastecimientos de agua, saneamien-
to de poblaciones, d e s e c a c i ó n y drei .u-
je de terrenos, o impone l imi t ac iones 
especiales en otras, como los r iegos. 
L a e n s e ñ a n z a de c a r á c t e r s a n i t a r i o 
que debe darse a l Ingeniero, d e r i v a del 
papel que ha de d e s e m p e ñ a r en estas 
mater ias , y debe ser en cada caso l a 
que corresponda a su p r o p i a t é c n i c a , 
que corresponda a su p r o p i a t é c n i c a , 
pues s e r í a absurdo hacer de la ingenie-
r í a s an i t a r i a una especial idad. E l es-
pecial is ta en m a t e r i a san i t a r i a debe ser 
el h i g i e n i s t a ; pero cuando los ingenie-
ros sean1 l lamados a i n t e rven i r , cada 
uno debe l legar con su competencia p r o - ¡ 
p i a de f i n ida por los medios t é c n i c o s 
de que se va lga y que han dado y a 
en l a p r á c t i c a a l a s ' d i s t i n t a s especiali-
dades dentro de l a i n g e n i e r í a : cami-
nos, m i n a s , montes, a g r ó n o m o s e i n -
dustr ia les . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Qui j ano fué m u y 
aplaudido.; 
Recepción en el 
Instituto Francés 
E l d i r ec to r del I n s t i t u to F r a n c é s m o n -
sleur F i e r r e P a r í s ha dado una recep-
c i ó n e n los salones del Ins t i tu to p a r a 
so lemnizar l a i n a u g u r a c i ó n del curso 
de grandes conferencias organizado por 
aque l la casa. 
E n t r e los concurrentes a l a fiesta es-
taban el embajador de F r a n c i a ; con-
desa de Rohan Chabot ; marquesa de 
M a i l l é ; s e ñ o r i t a Le Dieu , i n s t i t u t r i z de 
los I n f an t e s ; rector de la U n i v e r s i d a d 
de T o u l o u s e ; c ó n s u l de F ranc i a y se-
ñ o r a ; m a r q u é s D'AurelIes de Pa lad i -
nes; b a r ó n Robert de R o t s c h i i d ; se-
ñ o r e s A l a z a r d y Cazaux, el d i rec to r 
ad jun to y personal docente de l a sec-
c ión de Toulouse del I n s t i t u to y m u -
chos pensionados de la Escuelas de a l -
tos estudios h i s p á n i c o s . 
E l padre Bruno Ibeas 
en el Casino de Clases! 
dad. E l amor es m a y o r cuanto m á ? 
concreto es el objeto en que se fija; 
po r eso los pat r io tas de c o r a z ó n son 
precisamente los verdaderos humani t&-
ristas. 
A f i r m a que los conceptos de Pa t r i a 
y de p a t r i o t i s m o v i v i r á n s iempre. Por 
lo que a E s p a ñ a se refiere concreta-
mente los sent imientos de pa t r io t i smo 
y de ca to l ic i smo v a n í n t i m a m e n t e u n i -
dos. 
Hubo u n a é p o c a en que unos cuantos 
e s p a ñ o l e s que se l l a m a b a n intelectua-
les se dedicaban a designar a l pueblo 
e s p a ñ o l . 
E l conferenciante hace u n r á p i d o re-
cor r ido h i s t ó r i c o p a r a demost ra r qin 
en todas las edades E s p a ñ a m a r c h ó a 
l a v a n g u a r d i a de l a c u l t u r a . Aprovech 
c i u d a d del Ebro el general jefe de l a 
s e c c i ó n de Ingenieros del m i n i s t e r i o , se-
ñ o r Sojo, qu i en ha asesorado a l a Co-
m i s i ó n respecto a l emplazamiento de 
l a Academia General M i l i t a r . 
Conocidos po r informes de Zaragoza 
las trabajos de l a C o m i s i ó n , resta a ñ a -
d i r solamente detalles complementar ios 
de los mismos . E l t rayecto, de cuatro 
a cinco k i l ó m e t r o s , que med ia entre Za-
ragoza y el campo de maniobras donde 
se a l z a r á n los pabellones, a l a vera de 
l á carretera da Franc ia , se c u b r i r á con 
una l í n e a de t r a n v í a s . S i el servicio re-
su l ta ra gravoso pa ra l a C o m p a ñ í a , el 
A y u n t a m i e n t o s u b v e n c i o n a r á l a l í n e a . 
L a Academia no p a r t i c i p a r á del sumi-
n i s t ro de aguas de l a c iudad , sino de 
u n nuevo servic io que ha ofrecido el 
If c_0yuntwa pa.ra^alabar^ l a ^ c a m p a ñ a s ind ica to de regantes de Cascajo (r ío 
Gá l l ego ) . Como anualmente hay u n cor-
te de va r ios d í a s p a r a l i m p i a r las ace-
quias, se l l e n a r á , de reserva, u n gran 
d e p ó s i t o en l a Academia . 
Tan to el agua como l a luz , que tam-
b i é n p r o c e d e r á del Gá l l ego mediante u n 
cable de a l ta t e n s i ó n , que y a func iona-
ba en las inmediac iones del campo de 
maniobras Alfonso X I I I , s e r á n costeados 
p ó r el A y u n t a m i e n t o . 
E l Gobierno se propone acelerar l a 
r e a l i z a c i ó n del proyecto en t é r m i n o s 
que los e x á m e n e s de ingreso p a r a el 
curso 1928-29, que se c e l e b r a r á n el 1 de 
j u n i o del a ñ o p r ó x i m o , puedan v e r i f i -
carse en los nuevos recintos. A h o r a se 
a b r i r á un concurso de proyectos con un 
plazo de dos meses, a l cabo del cua l 
e m p e z a r á n las obras c o u toda ac t iv i -
dad. 
A este f i n se c r e a r á en Zaragoza u n a 
Comandanc ia de Ingenieros exenta, es 
decir, con dependencia i nmed ia t a del 
m i n i s t e r i o de l a Guerra . 
La c o n s t r u c c i ó n t e n d r á capacidad pa-
r a u n n ú m e r o de a lumnos que osci la 
entre 500 y 700. 
de r e i v i n d i c a c i ó n de Felipe I I . 
Añade , el padre Bruno Ibeas que de 
sus viajes a l ex t ran jero h a b í a sacadi 
una i m p r e s i ó n m u y favorable pa ra 1 
p a ñ a . E l conferenciante duran te uno de 
sus viajes a I n g l a t e r r a o y ó hab la r en 
el Pa r l amen to b r i t á n i c o a dos de las 
p r inc ipa les figuras de l a p o l í t i c a i n -
glesa y como comunica ra l a d e c e p c i ó n 
que le h a b í a n causado a u n e s p a ñ o l 
que reside en Londres , é s t e le d e c í a : 
«De p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s conozco a Ber-
g a m í n , y me atrevo a a f i rmar que no 
hay en I n g l a t e r r a u n só lo p o l í t i c o que 
le i gua l e ,» 
T e r m i n ó e l i lus t re conferenciante con 
palabras de e x c i t a c i ó n a l t raba jo en 
pro de E s p a ñ a e i n t e r e s ó especialmen-
te en esta labor a l a muje r . 
E l padre B r u n o Ibeas fué m u y aplau-
dido y fe l i c i t ado . 
Un monumento a Santo 
Domingo de Guzmán 
E l conceja l don M a n u e l de B o f a r u l I 
d i r i g i ó una m o c i ó n a l a permanente mu-
n i c i p a l en s ú p l i c a de que se autor ice 
el emplazamien to en l a p laza de Santo 
D o m i n g o de u n m o n u m e n t o que perpe-
t ú e el recuerdo de Santo D o m i n g o de 
G u z m á n , que i n t e r v i n o en l a f u n d a c i ó n 
del convento que estuvo enclavado en 
l a c i t ada plaza, y en el que v i v i ó el 
Santo. 
La p e t i c i ó n viene, en rea l idad , de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a y de las islas F i l i p i -
nas, donde se ofrecen a costear el mo-
numento . 
Quieren que en és t e se consagre tam-
b i é n un recuerdo a San R a i m u n d o de 
P e ñ a f o r t , a San Vicente Ferrer , a San 
Lu i s B e l t r á n , a f r a y Diego Deza, a San-
to T o m á s , a f r ay B a r t o l o m é de las Ca-
sas, a f r a y Francisco de V i t o r i a , a Santa 
Rosa de L i m a y a f r a y L u i s de Gra-
nada. 
E l s e ñ o r B o f a r u l I se hace, pues, eco 
en su m o c i ó n — e n l a que hace una bre-
ve s í n t e s i s de l a l abor de cada uno de 
los santos cuya m e m o r i a se t r a ta de 
honrar—de los deseos de muchos h i jos 
de aquellas t ier ras de o r igen e s p a ñ o l . 
Los terrenos para 
un nuevo hospital 
L a Gaceta de ayer pub l i ca e l p l iego 
de condiciones del concurso abierto 
para la a d q u i s i c i ó n de terrenos si tua-
dos en e l cuadrante de Norte a Este 
de esta Corte o en sus p rox imidades , 
a fin de cons t ru i r en ellos u n hospi-
t a l de l a Beneficencia general . L a ex-
t e n s i ó n de los terrenos s e r á de 40.000 
a 80.000 metros cuadrados y su impor t e 
tota l no h a de exceder de u n m i l l ó n de 
pesetas. Las proposiciones se a d m i t i r á n 
hasta el 30 de j u l i o p r ó x i m o . 
VARIOS ATROPELLOS 
E n l a p laza de Oriente e l a u t o m ó v i l 
1,845, q u e - c o n d u c í a Vicente Blas , atre-
p e l l ó a Donato F e r n á n d e z Alvarez , de 
cinco a ñ o s , que v ive en A r r i e t a , 9, y 
le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
—Elena L ó p e z G a r c í a , de seis a ñ o s , 
s u f r i ó lesiones de i m p o r t a n c i a a l ser 
alcanzada por l a b ic ic le ta que mon taba 
J u l i á n Igua l ado r Gómez* de diez y sie-
te a ñ o s . 
—Otro c ic l i s ta , que se d i ó a l a fuga, 
a t r e p e l l ó en l a calle de Francos R o d r í -
guez a Téofi lo G a r c í a de la Tenasa, de 
ocho a ñ o s , el cua l r e s u l t ó con lesiones 
graves. 
— E l a u t o m ó v i l 22.11-5, conducido por 
Amadeo A r a c i l Santonja , a t r e p e l l ó en 
l a calle de T i z í a n o a Juana de Saha-
g ú n , de c incuenta y seis a ñ o s , con do 
m i c i l i o en el 23 de d icha v í a , y le c a u s ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
c h ó m u y sinceros aplausos del selecto 
aud i to r io . 
El museo del se-
ñor Sánchez Calvo 
Cafés Siboney 
Catorce clases, desde 7 a 28 pesetas k i lo 
T e t u á n , 17, esquina Preciados 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de €«ta 
Compañ ía ha acordado que el d í a 9 de 
mayo y siguientes, a las once de la m a ñ a -
na, se verifiquen los sorteos de las si-
guientes obligaciones que deben amort i -
zarse, y cuyo reembolso corresponde al 
vencimiento de 1 de j u l i o de 1927: 
1. ° Obligaciones de la linea del Nor te : 
676 de la 3.a serie; 681 de la 4 » í d e m ; 
1.379 de la 5.a í d e m . 
2. ° Obligaciones de l a l inea de Alsasua 
a Zaragoza y Barcelona: 3.837 de las de 
P r io r idad ; 2,767 de las Especiales. 
3. ° Obligaciones de la l í nea de Zarago-
za a Barcelona, correspondientes a l p r i -
mer semestre de esto a ñ o : 205 del 3 por 
100 serie A ; 216 del 3 por 100 serie B ; 
35 del 5 por 100; 2.150 del 6 por 100. 
4. ° Obligaciones de la l ínea de Zarago-
za a Pamplpna, correspondientes a l p r i -
mer semestre del a ñ o : 863 antiguas no 
canjeadas. 
5. ° Obligaciones de l a l inea de Tudela 
a Bi lbao: '5M de la 3.a serie. 
Lo que se hace saher para conocimien-
to de loa portadores de esta clase de 
obligaciones, por si desean concurr i r a 
los sorteos, que se rán públ icos y t e n d r á n 
lugar en los d ías seña lados , en esta Cor-
te, paseo de Recoletos, 17.—Madrid, 12 de 
abr i l de 1927.—El secretario general de la 
Compañía . 









H a ven ido h a b l á n d o s e estos d í a s de 
que la Bib l io teca Nac iona l t e n í a el pro-
yecto de a d q u i r i r el Museo que perte-
n e c i ó a l per iodis ta y a fal lecido don Fe-
l ipe S á n c h e z Calvo. L a Bib l io teca no 
dispone de fondos p a r a hacer l a ad-
q u i s i c i ó n , y l o que parece posible es 
que los herederos del s e ñ o r S á n c h e z 
Calvo f o r m u l e n l a p r o p o s i c i ó n ' de ven-
ta pa ra que, p rev io i n f o r m e de l a Jun-
ta de Arch ivos , lo adquiera el min is te -
rio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con destino 
a l a B ib l io t eca Nacional . 
Convocatorias para hoy 
E l d o m i n g o 1 de mayo se v e r i f i c a r á j 
l a p r i m e r a e x c u r s i ó n o rgan izada por el 
Club A l p i n o E s p a ñ o l a los puer tos de i 
l a M o r c u e r a y de la N á j a r a y a l mo- Acaaemia de Ju r i sp rudenc ia (Mar-
naster io del Paular . Los excursionis tas 5uésrj(ie Cubas 13) . -5 ,30 t . , P. Agus-
s a l d r á n a las ocho y m e d i a de l a m a - ¡ ^ Ba r r e i ro , sobre «La c iencia espa-
ñ a n a de l a Puer ta del Sol y r e g r e s a r á n fioJa en el 8^10 XVIs-
a M a d l d a l anochecer. 
Asociación de Alma-
En l a ú l t i m a Jun ta genera l o rd ina-
r i a ce lebrada por esta e n t i d a d , q u e d ó 
cons t i tu ida l a Junta d i r ec t i va en l a for-
m a s i g u i e n t e : 
Presidente, don L u i s Sanz ; v icepre-
A s o c i a c i ó n de ayudantes de ingenie-
ros (Claudio Coello, 21),—-7 t , , don Ga-
b r i e l Bade l l , sobre « A p l i c a c i o n e s de l a 
_ . j f o t o g r a f í a a é r e a a l l evan tamien to de 
cemstas de Drogas p ianos t o p o g r á f i c o s y al C a t a s t r o » , 
Escuela Super io r del Magis te r io (Mon-
t a l b á n , .20).—7 t. , doctor G a r c í a M a r t í -
nez, sobre « L a c t a n c i a a r t i f i c i a l . Leches 
u t i l i zab les en el n i ñ o sano. T é c n i c a 
nera i . Lactancia m i x t a » . 
i n s t i t u to F r a n c é s ( M a r q u é s de l a En -
senada, 10),—7 t . , M . A l a z a r d , sobre sidente p r i m e r o , Juan M a r t í n , vicepre-
sidente segundo, En r ique Ferrer Por-! «La i n s p i r a c i ó n o r i en t a l en l a ob ra de 
tais, de B a r c e l o n a ; vicesecretario, J. 
S, S a n j a u m e ; tesorero, Esteban D u r á n ; 
contador , Francisco Casas; vocales, E. 
P é r e z de l M o l i n o , de Santander , y Ale -
j a n d r o de A n g u l o ; secretario general 
y l e t rado asesor, d o n A l f r e d o A l e i x 
Mateo-Guerrero ; m iembros adjuntos, 
don L u i s Sanz Diez U l z u r r u n y don! 
Juan Reder. 
Recuerdos de un viaje a Chile 
Delac ro ix» (con proyecciones) . 
Un ive r s idad Centra l — (Facul tad de 
Ciencias, A u l a n ú m . 8).—7 t . , teniente 
coronel don E m i l i o Her re ra sobre «La 
l í n e a a é r e a Sevil la-Buenos Ai re s» . 
E s t á n inv i tados el infante don Fer-
nando y l a s autor idades mi l i t a r e s . 
Otras noticias 
E O L E T l i r BTETEOEOnOGICO. — Estado 
general.—El an t i c ic lón mal definido del 
E l s e ñ o r Casares G i l h a dado una con. Occidente de Europa se s i t ú a sobre Fran-
f e r e l c i a sobre el t ema « R e c u e r d o s de |c ia y tiende a desvanecerse. En E s p a ñ a 
u n via je a Chile» en el Centro de I n - se in ic i a la formación de un pequeño cen-
tercambio in te lec tua l g e r m a n o - e s p a ñ o l . 
H izo u n estudio de l a o r o g r a f í a de la 
n a c i ó n ch i l ena , que es en r ea l i dad un 
trozo de la cadena de los Andes, con 
e n u m e r a c i ó n de sus volcanes, monta-
ñ a s y val les , y d i v i d i ó el t e r r i t o r i o dei 
t ro perturbador. 
FI IO 
L A R . Y TODA CLASE DE DOLORES 
—o— 
A S E IT A L , 4. POMPAS P T T K E B R E S 
CURA REUMA-
TISMO A R T I C U -
A y e r d ió una conferencia en el Casi-
no de Ciases sobre «El pa t r i o t i smo y 
el h u m a n i t a r i s m o » , el padre B r u n o 
Ibeas. 
Antes el sargento s e ñ o r Pereda del 
Rio, de l a D i r e c t i v a del Casino, l e y ó 
unas cua r t i l l a s de e logio y de a g r a d é -
c imien to pa ra el conferenciante. 
Este s e ñ a l ó p r i m e r a m e n t e c ó m o las 
ideas h u m a n i t a r i s t a s se abren paso en 
los e s p í r i t u s , 
,Todo tiende" s la ínternacionalización. 
Tendré i s resuelto el problema reparando o 
recauchutado vuestros Neumát i cos en los 
Santa Engracia, 67. Teléf. 31.761. Madr id 
Es la p r e o c u p a c i ó n que t i e n e n todos 
a q u é l l o s desgraciados que e s t á n ataca-
dos de esas t e r r i b l e s enfermedades de 
la p i e l que son desmoral izadoras . Pero 
todos aquel los que h a n acudido al 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t les d a r á n l a res-
pues ta ; les d i r á n que este m a r a v i l -
loso rec t i f i cador de l a c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a , es a i m i s m o t i e m p o u n a d m i -
r a b l e regenerador de la p i e l , des infec-
tando hasta l o s r i n c o n e s m á s p r o f u n d o s . 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
l i b r a la a c t i v i d a d v i t a l de g l ó b u l o s 
blancos, e s t i m u l a l a e n e r g í a ,de los 
te j idos c u t á n e o s , y c rea u n a p i e l 
nueva , neta , s in s e ñ a l de n i n g u n a clase. 
S u e x t r a o r d i n a r i a po tenc ia hace de él 
e l t r a t a m i e n t o t i p o de todas las m a n i -
festaciones de l a r t r i l i s m o , gota, r e u -
m a t i s m o , a r te r io-esc leros is , v á r i c e s , 
flebitis, ú l c e r a s var icosas y neura lg ias . 
T r i u n f a en los casos m á s desesperados, 
l l e v a n d o su a c c i ó n soberana a las fuen-
tes v i v a s de la v i d a . 
Cada frasco va accomnañano de un folleto 
tllustrado.Deventaen todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belforl, Bayonne (Francia). 
Tho 
Pocket 
p a í s desde e l pun to de v is ta c l i m a t o l ó -
gico en tres regiones. 
D e s c r i b i ó el v i a j e desde Antofagasta 
hasta las t ier ras sali trosas, d e t e n i é n d o - „ 
se a expresar l a i m p r e s i ó n que produce 
en el v ia je ro el t e r r ib le desierto de Ata-
cama, r e g i ó n que, apesar de s u aridez, 
es l a m á s r i c a de Chi le po r l a enorme 
cant idad en que se produce el n i t r o . A 
c o n t i n u a c i ó n h izo un estudio de esta 
substancia, que se u t i l i z a en l a fabrica-
c ión de explosivos, no menos que como 
abono en l a a g r i c u l t u r a y e n las i n -
dustr ias q u í m i c a s , y expuso datos es-
t a d í s t i c o s pa ra demostrar la g r a n i m -
po r t anc i a de l a i ndus t r i a sa l i t re ra . Des-
c r i b i ó « J seguida l a f o r m a de los ya- Tinto Comente „ 8,50 otas. aiTOba 
c imientos de n i t r o y los m é t o d o s d e l f i n i o a ñ e i O 10 50 > V 
o b t e n c i ó n , exponiendo las d i f i c u l t a d e s 1 1 J 
que presenta . 
T e r m i n ó evocando los recuerdos his-
t ó r i c o s que p a r a u n e s p a ñ o l t iene siem-
p r e la t i e r r a de los araucanos, y escu-
L ib ros de hojas sueltas americanos 
Para listas de precios, clientes, proveedo-
res, almacenes, bibliotecas, etc. Se em-
plean indist intamente para cualquier uso. 
Una o m á s hojas pueden ser sacadas o 
colocadas i n s t a n t á n e a m e n t e sin per turbar 
el orden de las d e m á s . Conocidos por su 
flexibilidad, du rac ión y excelentes cual i -
dades en el uso. Con un cuidado ordina-
rio d u r a r á la cubierta toda l a vida. Ca tá -
logo .especial contra envío do 0,20, A S I N 
PALACIOS r - PRECIADOS, 23 
ESPflfia m m sime a ú m m m m mejoras para 
Tinto Valdepeñas 10, 
Tinto añejo de primera.. 10,50 
G r a n d e s r e g a l o s a 
t o d o s l o s c l i e n t e s . 
TELEFONO 16.212 
En el Almacén media peseta menos. SAN MATEO, 8. 
S a n Fe l ipe 
E l 1 de m a y ó s e r á n los d í a s de l a 
s e ñ o r i t a de l a B a r r e r a . 
E l P r í n c i p e de B o r t ó n . 
Los duques de Cuba y de Mon te l l ano . 
Los marqueses de Rorghet to y del 
Norte, 
Los condes de Casa Rpmero y de V I -
l l a p a d i e m a . 
E l b a r ó n de Casa D a v a l i l l o , 
S e ñ o r e s Carrasco, G a r c í a Ont ive ro , 
G ó m e z Cano, G ó m e z Zapatero, G o n z á e z 
Pr ie to , L lop i s , M é n d e z V i g o , Salcedo, 
B e r m e j i l l o y S i lve l a A b o í n . 
N u e s t r a S e ñ o r a de A r a c e l i 
E l 2 s e r á e l santo de l a duquesa de 
A l m a z á n . 
Condesa de L a Granja . 
S e ñ o r a de Roda (nacida Cassinello), 
L a Santa Cruz 
E l 3 c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a 
las s e ñ o r a s de don Enr ique Punce l y 
de don Carlos Z ú ñ i g a y el doctor La-
plana , Obispo de Cuenca, 
Les deseamos fel icidades. 
P e t i c i ó n de m a n o 
Pa ra e l d i s t i n g u i d o arqui tecto don 
J o s é M a r í a Ledesma y F . H o n t o r i a b a 
sido ped ida l a m a n o de l a b e l l í s i m a 
s e ñ o r i t a E l o í s a de Zu loaga y R o d r í g u e z 
A v i a l , 
L a boda se c e l e b r a r á en los p r i m e r o s 
d í a s del p r ó x i m o j u l i o . 
Bodas 
E l s e ñ o r c u r a p á r r o c o de Nuestra Se-
ñ o r a del P i l a r , d o n Casto M a r i f o n s , ha 
bendecido en el t emplo de San J e r ó n i -
mo e l Real el enlace de l a l i n d í s i m a 
s e ñ o r i t a A m a l i a G u t i é r r e z Solana con 
el j o v e n doctor don Fernando P é r e z 
M í n g u e z y V i l l o t a , Les a p a d r i n a r o n l a 
d i s t i n g u i d a madre del novio y el res-
petable padre de l a n o v i a ; fueron tes-
tigos, po r l a desposada, don M i g u e l Gu-
t i é r r e z Solana, don Ricardo G ó m e z y el 
conde de Cedi l lo , y po r el contrayente , 
don I s id ro V i l l o t a y don F i d e l P é r e z 
M í n g u e z , padre e h i j o . 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con u n del icado l u n c h . 
— E l s e ñ o r Arzobispo de Valenc ia , doc-
to r d o n P rudenc io Meló y Alca lde , ha 
bendecido l a u n i ó n de l a encantadora 
s e ñ o r i t a Carmen T r é n o r y A r r ó s p i d e 
con e l i l u s t r ado j o v e n don L u i s I b á ñ e z 
de L a r a y Gomis . 
C e l e b r ó la m i s a de velaciones don 
Fel ipe F e r n á n d e z Or r ios , y fueron pa 
d r inos l a madre del contrayente y el 
padre de l a desposada, m a r q u é s de Sot 
y de S e r d a ñ o l a , y testigos, po r el la , 
los marqueses de Vasto y de Cordellas 
y el conde de T r é n o r , y po r é l , don 
A g u s t í n A l e i x a n d r e , don Juan Gomis 
Carbonel l y don D o m i n g o Mascarlos, 
— E l s e ñ o r Obispo de Or ihue la , doctor 
don Francisco Javier I ras torza , h a des-
posado a l a preciosa s e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a A l m u n i a y Roca de Togores con 
don A n t o n i o de P i n i é s y Roca de To-
gores, p r i m o g é n i t o de los barones de 
l a L i n d e . 
Deseamos muchas fel icidades a los 
nuevos m a t r i m o n i o s . 
A l u m b r a m i e n t o 
H a dado a l u z dos n i ñ o s con toda 
f e l i c idad l a s e ñ o r a de don Fernando 
F a r i ñ a , y a su h i j o p r i m o g é n i t o l a con-
desa de R e v i l l a . 
D o m i c i l i o 
D o n A n t o n i o Saracho y su consorte 
(nac ida M a r í a E n t r a l a y O n d o v i l l a ) . 
h a n pa r t i c i pado a sus relaciones que 
se h a n ins ta lado en l a calle de l Ge-
ne ra l A r r a n d o n ú m e r o 42. 
Via je ros 
H a n s a l i d o : p a r a Vejer de l a Fron te -
ra , d o n M a r i a n o F e r n á n d e z T e g e r i n a ; 
pa ra P a r í s , el m a r q u é s de A lcedo ; p a r a 
Sevi l la , los s e ñ o r e s de Rubianes , los 
duques de M o n t e l l a n o ; p a r a Vallecas, 
don A n t o n i o Fagoaba ; para M a r m o l e j o , 
l a condesa de las B á r c e n a s ; pa ra Negur i 
Guecho, don Rest i tuto Goyoaga; pa ra 
B i á r r i t z , los condes de B i a n d r i n a ; para 
Torrelodonee, los condes de Montenue-
vo, y pa ra Ut re ra , e l duque de Arco , 
el conde de E l d a y las s e ñ o r i t a s L i v i a 
y P i l a r F a l c ó Alva rez de Toledo, sien-
do h u é s p e d e s de sus hermanos , los con-
des de l a Maza y T r i g i l i a n a , que e s t á n 
a l l í con sus h i j as M a r í a Cr i s t ina y S i l -
v i a ; p a r a Cuba, don M a n u e l D o m í n -
guez M u ñ i z y don M á x i m o F e r n á n d e z 
Robles y sus l i n d a s consortes; p a r a 
Sevi l la , los condes de V i l l a g o n z a l o ; 
pa ra Berna , los marqueses de I v a n r e v ; 
pa ra Viso de San Juan, don Medardo 
R o d r í g u e z ; p a r a Jerez de l a Fron te ra , 
el conde de las M i r a n d a s de San ta 
Cruz, y p a r a M e l i l l a , l a s e ñ o r a v i u d a 
de don A g u s t í n Or t i z de V i l l a j o s . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes 
de Sevi l la , d o n S i m ó n 1. P a t i ñ o , su 
h i j a Elena, l a s e ñ o r i t a Paz M a z o r r a y 
Romero, l a condesa de San M a r t í n de 
Hoyos y don E n r i q u e C o b i á n , y de L a 
C o r u ñ a , l a s e ñ o r a v i u d a de Losada. 
F a l l e c i m i e n t o s 
A los setenta y siete a ñ o s de edad, 
y confor tada con los a u x i l i o s espir i tua-
les, que r e c i b i ó con g r a n fe rvor , ha 
fa l lec ido l a d i s t i n g u i d a y respetable se-
ñ o r a d o ñ a Rosar io Orejuela , v i u d a de 
don M a n u e l de l a Cueva. 
D a m a de g randes y s ó l i d a s v i r tudes , 
supo hacer de su casa u n mode lo de 
hogares cr is t ianos . Su muer te ha de ser 
m u y l l o r ada . 
E l en t ie r ro s e r á hoy , a las cuat ro de 
l a tarde, desde l a casa m o r t u o r i a , Men-
d i z á b a l , 47, a l cementer io de Nuestra 
S e ñ o r a de l a A l m u d e n a . 
A los f a m i l i a r e s de d o ñ a Rosar io Ore-
jue la , y m u y especialmente a su h i j o , 
nuestro quer ido c o m p a ñ e r o don Jorge 
de l a Cueva, hacemos presente nuestro 
sent ido p é s a m e , 
— E l s e ñ o r don E l o y Melendreras y M i n -
g ú e l a r i n d i ó anteayer su t r i b u t o a l a 
muer te en su casa de l a calle de Se-
r r a n o , n ú m e r o 18, Contaba setenta y 
cinco a ñ o s . 
Era n a t u r a l de Burgos , aon t r aa lmi -
rante y persona sumamente apreciada 
por las dotes que le adornaban . E r a 
v iudo do la v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Ju l i a 
M a r i n a B r i ngas , 
M u y s inceramente a c o m p a ñ a m o s en 
su jus to do lo r a l a h i j a , d o ñ a J u l i a ; 
h i j o p o l í t i c o , don J o s é M a r í a L l e ó ; nie-
ta , Mar i . - Ju l ia , y d e m á s deudos, 
—Ha fa l lec ido el conde de G a b a r d á . 
.Era coronel de C a b a l l e r í a , maestrante 
de Zaragoza, y fué estimado en l a ca-
p i t a l de A r a g ó n , 
E m iamo? sentido p é s a m e a la f a m i -
l i a dol iente. 
En su p o s e s i ó n L a M o r r a (Murc ia ) 
ha fal lecido a los sesenta y cuat ro añn« 
de edad l a s e ñ o r a d o ñ a Micae la Rojas, 
madre de don S e b a s t i á n M o r é . 
Env i amos nues t ro m á s sent ido p é s a m e 
a l s e ñ o r M o r é y a toda su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a . 
E l Abate F A R I A 
Consejo de hoy 
Anoche salieron los ministros, sin 
acompañamiento 
E l s e ñ o r A u n ó s n o p o d r á a s i s t i r 
Todo el elemento of ic ia l y muchos 
amigos par t i cu la res de los min i s t ro s ba-
j a r u n a l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a anoche, 
d e s p u é s de cenar, p a r a despedir a l v i -
cepresidente del Consejo y a sus com-
p a ñ e r o s , que m a r c h a r o n en el expreso 
de A n d a l u c í a a Sev i l l a , donde hoy , de 
doce a una, se r e u n i r á el Gobierno, ba-
jo l a pres idencia de su majestad. 
E l m i n i s t r o de Traba jo no a s i s t i r á a 
l a r e u n i ó n , porque hasta ayer o esta 
m a ñ a n a no h a b í a podido emprender des-
de P a r í s su regreso a E s p a ñ a . 
Estaban en l a e s t a c i ó n , de u n i f o r m e , 
los generales con mando en p laza se-
ñ o r e s Ardanaz y L ó p e z Pozas, los gene-
rales C a n t ó n , Losada y d e m á s jefes de 
s e c c i ó n del m i n i s t e r i o de l a G u e r r a ; las 
autoridades de M a r i n a , Por e l elemento 
c i v i l , el rector de l a Un ive r s idad , don 
Luis B e r m e j o ; el secretario genera l de 
Estado, s e ñ o r A l m e i d a ; los directores 
generales s e ñ o r B a z á n , G o n z á l e z Ol ive -
ros, conde de las Infan tas , Ve l lando , M u -
ñ o z L l ó r e n t e y o t r o s ; el alcalde y e l 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r e s 
S e m p r ú n y Salcedo; e l jefe de l a secre-
t a r í a a u x i l i a r de l a Presidencia y el 
of ic ia l m a y o r de l a misma , s e ñ o r e s A l -
magro y C e l o r r i o ; el s e ñ o r B a r r i g ó n , 
por el I n s t i t u to de San I s i d r o ; los se-
ñ o r e s Yanguas M e s s í a , G a v i l á n , A r i s t i -
z á b a l . A n i ó n , C a t a l á n , S o t é s , e t c é t e r a . 
Los m i n i s t r o s h a n hecho el v ia je en 
el «b reack» , s i n a c o m p a ñ a m i e n t o n i sé-
qui to a lguno . 
E l vicepresidente del Consejo, a l u d i -
do p o r los in fo rmadores por los vis ibles 
s í n t o m a s de s a t i s f a c c i ó n que o f r e c í a , 
c o n t e s t ó : « S í ; todo m a r c h a m u y bien .» 
A n u n c i ó que él se propone regresar 
cuanto antes, e l domingo a ser pos i -
ble, y que l l eva cua t ro o c inco decre-
tos de su depar tamento a l a firma regia , 
— ¿ S e r á uno el de nombramien to de 
gobernador c i v i l de M a d r i d ? 
—No los he l e í d o a ú n — r e p l i c ó , son-
r iendo. 
Los in fo rmadores i n t e r r o g a r o n t a m b i é n 
al duque de T e t u á n acerca de l a com-
b i n a c i ó n de altos mandos m i l i t a r e s , e 
h i c i e r o n h i n c a p i é sobre l a p r o v i s i ó n de l 
cargo de gobernador m i l i t a r de M a d r i d . 
—Sinceramente d igo a ustedes que so-
bre este ú l t i m o pun to no hay nada a ú n . 
Si y a exis t ie ra propues ta no h a b r í a i n -
conveniente en h a b l a j , aunque, desde 
luego, no se p o d r í a dar a l a p u b l i c i d a d 
hasta que le sanc ionara el Monarca , Pe-
ro es que realmente no h a b r á d e c i s i ó n 
hasta m a ñ a n a . 
N i n g u n o de los d e m á s m i n i s t r o s l l e -
vaba, s e g ú n sus manifestaciones al Con-
sejo asunto a lguno de i m p o r t a n c i a ma-
yor . E l de I n s t r u c c i ó n d e c l a r ó que so-
m e t e r í a a l a s a n c i ó n repria var ios decre-
tos atrasados y e l de Fomento que i n -
f o r m a r á al Consejo del p rob lema del p lo -
mo y sus posibles soluciones, s i b i en 
solamente en l í n e a s generales. 
Nada concre taron, po r ú l t i m o , salvo 
el genera l M a r t í n e z A n i d o , respecto a 
fecha de regreso. P o r de p ron to , los 
m i n i s t r o s de M a r i n a e I n s t r u c c i ó n , que 
i r á n a Cád iz , y el de Fomento , c u y a 
f a m i l i a se encuen t ra en Sevi l la , l lega-
r á n a M a d r i d d e s p u é s del lunes , 
Pnse a l a resorvn 
E l d í a 6 de m a y o p a s a r á a l a reserva 
por c u m p l i r l a edad reg lamentar ia , e l 
general C a n t ó n , d i rec to r general de Pre-
p a r a c i ó n de C a m p a ñ a . 
L a J u n t a de Puer tos 
E n el m i n i s t e r i o de Fomento se r e u n i ó 
ayer el pleno de l a Junta Cent ra l de 
Obras de Puertos, 
Se aprobaron diversos asuntos, que 
lo h a b í a n sido con an t e r io r idad por l a 
C o m i s i ó n permanente , y se d ió cuenta 
a los reunidos de l a d i s t r i b u c i ó n del 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 600 m i l l o -
nes de pesetas p a r a las diferentes Jun-
tas, 
Personal de l a A r m a d a en los 
m i n i s t e r i o s c iv i l e s 
Se ha hecho extensivo al .personal de 
los d i s t in tos Cuerpos de l a A r m a d a e l 
real decreto de 24 de marzo ú l t i m o re-
l a t i v o a l pase a los min i s t e r ios civi les 
del personal excedente de los Cuerpos 
del E j é r c i t o . 
V i s i t a s en Estado 
A y e r i n a u g u r ó sus funciones c e r ó a 
del cuerpo d i p l o m á t i c o acreditado en ,1a 
Corte e l nuevo secretario general de 
Estado, s e ñ o r A lme ida , recibiendo a los 
min i s t ro s de Yugoes lavia y Santo Do-
mingo, s e ñ o r e s S indacka y Mej í a , res-
pect ivamente . 
E n G u e r r a 
E l m i n i s t r o de l a Guerra r e c i b i ó ayer 
m a ñ a n a las v is i tas del m i n i s t r o de Ma-
r i n a , consejero togado, don Carlos B lan -
co, general C a r b ó , y a var ios jefes y 
oficiales del E j é r c i t o . 
Marina 
V i s i t a r o n al m i n i s t r o el gobernador 
de C a s t e l l ó n , s e ñ o r Cas t e l l ó , y el inge-
n ie ro jefe de las obras de aquel puerto, 
s e ñ o r Acedo. 
E l decreto de alcoholes 
Como resultado de las solici tudes for-
muladas po r l a A s o c i a c i ó n g r e m i a l de 
cr iadores exportadores de v inos de Je-
rez de l a F.rontera y po r los fabricantes 
de alcoholes y aguardientes de c a ñ a , 
como producto , de las melazas de c a ñ a , 
la Gaceta de aye r p u b l i c a var ias 
adiciones a l decreto-ley de 29 de a b r i l 
de 1926 sobre alcoholes. 
E l impues to de l a z ú c a r 
L a Gaceta de ayer dispone quede su-
p r i m i d o el p á r r a f o tercero del a r t í c u -
lo 55 del reglamento del impuesto del 
a z ú c a - de 9. de j u l i o de 1903, y , por lo 
tanto, p o d r á n en lo sucesivo los par-
t iculares r ec ib i r facturado hasta u n 
saco de a z ú c a r s i n l a p r e v i a presen-
t a c i ó n del recibo de l a c o n t r i b u c i ó n -in-
d u s t r i a l . 
Banquete a A u n ó s en P a r í s 
P A R I S , 28.—El embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , ha dado un al-
muerzo en honor del s e ñ o r A u n ó s , m i -
n i s t ro del Traba jo e s p a ñ o l , actualmen-
te de paso en P a r í s , figurando entre los 
comensales numerosas personalidades 
del m u n d o p o l í t i c o y d i p l o m á t i c o . 
* * •SÍ-
B A R C E L O N A , 28.—Las autor idades de 
Barce lona se d i r i g i e r o n a la e s t a c i ó n de 
F r a n c i a para esperar a l m i n i s t r o de T r a -
bajo, s e ñ o r A u n ó s , A l a l l egada del t r e n 
v i e r o n que el m i n i s t r o no via jaba en 
él , y , p o r cons igu ien te , se r e t i r a r o n del 
apeadero. 
Se espera que m a ñ a n a l legue a esta 
c i u d a d e l s e ñ o r A u n ó s . 
Viernes 29 de abril de 1927 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XVIl . -A'úm. 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y m e r c a d o s 
4 POR 1J0 I N T E R I O R . - S i r i e F (68,95), 
68,90; E (68,95). 68.90; D (68,95). oo/JO; 
C (68.95). 68,80; B (69,15), 68,80; A «J9). 
68,90; G y H (68,75). 68.70. 
4 POR 100 E X T E R I O a . - S e r i e A '84.10), 
84.75. 
4 POR 100 AMORTIZABIJS.—Ser ie D 
(88,75), 88,75; C (88,75), 88,75; B (88.75), 
88,75; A (88,75), 88.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
rle F (101,90), 101.90; E (101,90), 101,90; 
D, 101,90; C (102), 102,05; B (102,05), 
102,05; A (102,05), 102,05. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
Impueeto).—Serie F (91,45), 91,50; E 
Deuda f e r rov ia r i a , 72.500; obligaciones 
1908. 1.000; V i l l a de M a d r i d . 1910, 6.600; 
1923, 2.000; A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a 
21.000; T r a n s a i m m i c a , 1925, 72.000; no-
viembre , 4.000; c é d u l a s 4 por 100, 42.00o: 
5 por 100, 13.500 ; 6 por 100, 21.000; 
C r é d i t o Local , 72.500; argent inas , ley 
1.872, 4.000 pesos; Idem a l 10 p r ó x i m o , 
10.000 pesos; Marruecos, 17.500; Banco 
de E s p a ñ a , 19.500; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
l . '¿50; Electra M a d r i d , A, 2.500; His-
pano A. Eiec t r ic idad , A y B, 5.000; Men-
(91,45), 91,50; D (91,45), 91,50; C (91,45), gemor, 11.500; Sev i l l ana de Elec t r i c idad , 
91,50; B (91,45). 91,50; A (91,45), 91,50. p r i m e r a , 30.000; segunda, 21.500; Tele-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sinj fón ica , 18.000; Felguera , 41.500; í d e m 
impuesto).—Serie F (102,40), 102,40; E ' í l n p r ó x i m o , 25.000; en dobles, 462.500; 
(102,40), 102,40; D (102,40), 102,40; C¡ Tabacos. 25.0UO; Naval , blancas, 32.500: 
(102,40), 102,40; B (102.40), 102,40; A p l i c a n t e , 125 acciones; í d e m fin co-
(102,40), 102,40. ! r r ien te . 475 acciones; í d e m fin p r ó x i m o 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.—Se- i 50 acciones; en dobles. 825 acciones: 
r í e E (93.75-80), 94; C (94), 94; B (94),| Norte, 475 acciones; í d e m fin corr iente . 
94; A (94), 94. i 150 acciones; Idem fin p r ó x i m o , 300 ac-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917. oe-' c iones; en dobles, 350 acciones; T i a n -
rie D (93,50), 93,40; C (93,75), 93,50; B ! v í a s , 22.500; í d e m fin p r ó x i m o , 12.500, 
(94). 93,40; A (94). 93,50. 
5 por 100 amor t izab le . 1920. 114.000; I de indus t r i as de h i l a tu ra s de a l g o d ó n 
1917, 98.500; 1926, 195.000; 1927, s in I m -
puestos, 1.231.500; con impuestos, 50.500: 
RADIOTELEFONIA 
o 
Pifirrainaa para el d í a 29: 
KtADBIJJ. U n l ^ n Radio (E. A. J . 7, 
875 metroti).—11,45, S in ton í a , Calendario 
as t ronómico Santoral. Informaciones práo-
t ica». Notas del día.—12. Campanadas de ha decidido reducir l a p r o d u c c i ó n en ,Gobe rna t . ¡ ón Bolsa in termedio . Recetas 
un 15 por 100 por un p e r í o d o de seis culinaria8) ^ don Gonzalo Abello. Pren-
sa. Primeras noticias meteorolÓRicas.— 
12.15. Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
meses, que c o m e n z a r á «1 1 de mayo . 
I>A C A K K E E N P A R I S 
PARIS . 28.—El consejero m u n i c i p a l . 
Massard, ha prupuesto en nombre de 
un g rupo de exportadores a la M u n i c i -
p a l i d a d d© Paris , que ae gestione l a 
a u t o r i z a c i ó n para i n t r o d u c i r en F r a n c i a 
cabezas de ganado, precedentes de B u l -
gar ia , Po lon ia , R u m a n i a y Yugoesla-
v i a .con el fin de abaratar el precio de 
l a carne. 
t m m m m ot i m i r 
Se convoca a Jun ta general ordinar ia 
para el d í a 16 de mayo, a las cinco de la 
barde, en el domicilio social, y a las sois, 
la Junta general extraordinaria , pax-a de-
liberar acerca de la disolución de la Socio-
d a d . — M a d r i d , 27 de abr i l de 1927. — El 
presidente, Carlos do Salamanoa. 
Anuncio oficial 
El día 1 de mayo p r ó x i m o r e ñ i d e r o , a 
15,30, Orquesta A r t y s : «Gui l le rmo Tell» 
obertura), I loss in i ; «Granada» , A lbén i z ; 
C A Y E T A N O Y C O M P A Ñ I A 
- E 3 -
A 1.A PICAZA... 
—jVamos a ver a l N i ñ o de l a P a l m a ! 
— I r á usted... Yo voy por M á r q u e z y 
por A g ü e r o . 
— j C á , hombre , c á l Usted v a por el 
N i ñ o , aunque sea negativamente. . . para 
s i l ba r l e . 
— ¿ U s t e d q u é sabe? 
—Sé que la Empresa, con sobrada pu 
«Taran te l a» , Saint-Saens. Bolet ín meteoro-l p i l a para su gaveta, ha metido a Ga-
lógico. In fo rmac ión teat ra l . Orquesta y i y e t a n o en un car te l ex t r ao rd ina r io , por-
órgano, por la señora Chevallier del Pa-| que el diestro de las discusiones asegu-
lacio: «Hanse l y Grete l» (preludio), Hum- ra e l l leno. 
perdireck; «Andan te de la quin ta sinfo-
nía», Beethoven. In fo rmac ión cinemato-
gráfica. La orquesta: «Minueto». Booche-
r i m « J u g a r con fuego» ( f an t a s í a ) , Barbie-
r i Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. ¡ dable. 
—Eso s í . Pero ello no quiere decir que 
el r o n d e ñ o sea el m á s grande de todos. 
—Si no es el m á s grand^ tiene un 
t a m a ñ i t o m u y regular . Eso es i n d u 
E l tercio de pal i t roques a cargo de 
Uuarte y Rafae l i l lu , bastante desigual , 
es u n pafcc gigantesco que da el toro 
hacia su estado de m a r m o l i l l o . Y el 
Niño de l a P a l m a no combale t a l es-
indo con l a mule ta , pues l i m i t a su 
faena a una docena de pases de p i t ó n 
a p i l ó n , un pinchazo superf ic ia l y un 
t i r j n a z o , ahugando el codo. Ni que de 
c i r t iene que hay m ó s i c a de viento 
a b u n d a n t í s i m a . 
Notas militares 
«DIARIO OFXCIAI.» D E L t>IA n 
Asotnsos.—A los eiectos del regí 
d» ascensos ñor elección se publica 'a r*. 
lación comprensiva de los nombres rie 
generales, jefes y oficiales que en f l pr^ 
«ente año ocuparán los úl l imos puesto, 
de la pr imera m i t a d de sus escalas r e e ^ 
Uvas. 
Dirsooión d« oampafta.—Se dispone aur. 
ohen a Cádix en comisión del servicio f,\ 
general jefe de la Escuela Central do Tiro 
del E jé rc i to , don Lorenzo de Vi l la r , acom-
E n el cuar to de l a j o r n a d a no vemos | „aña(io d« lo» comandantes de Arti l lefi 
IS.vJO. Cuarteto en «la» menor» (op. 41, nd-
mero 3), Schumann-, a) Andante espressi-
vo. Allegro molto moderato; b) Assai agi-
ta to ; c) Adagio mol to ; d) Finale. Allegro 
moho vivace, por los señores F r a n c é s . Ou-
t uní uro. Del Campo y Cassaux. Interme-
di3, lecciór. de Anál is i s gramatical , por 
don I-uU Miranda. «Quinte to en «la» ma-
y j r» (op 81), Dvorak, a) Allegro ma non 
t- into; b) ü n m k a . Andante con moto; c ) , 
Scherzo (Fur i an t ) . Molto viVaoe; d) Filía-
le. Allegro, por los señores Franco. Fran-
cés, Ó u t u m u r o , Del Campo y Cassaux.— 
en dobles, 100.000; Altos Hornos, 25.(;0ü;1 
D E U D A FERBOV1ARIA. — S e r l e A I Azucareras preferentes, fin cor r ien te . i la9 do«R hora?, se ce l eb ra rá en el A y u n -
(101.40), 101,40; B (101,40), 101,40. Ü2.500; en dobles, 2¿5.000; o r d i n a r i a s . , t*™1611*0 de Moralzarzal (Madrid) la «a- . . . 
A Y U N T A M I E N T O S — V i l l a rlP M a r l r M (.n rb hlPS («m- Kvnlns ivns A i n n - basta de adjudicac ión de las obrae de; Sl.^O, Lección de inglés , por monsieur Ver-
l o , / / U C ^ Í C ^ » . ' . . *JA ? Ü"meS ' ¿ü-ü00 ' r ^P1081/08 ' 4100 • abastecimiento de aguas a la v i l l a , cuyo ¡ net . -22. Campanadas de Gobernac ión . Se-
!oÍf (2? ¿ i ^ ' , ? ^ ? ^ ^*^8' ^ h, ^ - I T ^ s u p u e s t o es de 127.249.70 pése tes . ] ftales horarias. Ul t imas cotizaciones de (93). Sevi l la (96.50). 96.50. i x i m o . 10.000; en dobles. 17;500; B i o d(-
V A LORES CON GARANTIA D E L ES i la P la ta , ant iguas, 1 a c c i ó n ; nuevas, 
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, m a y ó 13 acciones; en dobles, 100 acciones; 
(97.25). 97.50; noviembre , (97.40), 97,25 E l é c t r i c a del Segura, 2.500; Gas M a 
En el mismo d ía . y una hora antes qucjUoJsa. Programa de Barcelona, rctransmi-
la anterior, se ce l eb ra rá t a m b i é n la su-
basta do adjudicación de los aprovecha-
mientos de caza y pastos del monte «La-
—Pues que lo demuestre en e l ruedo 
— A h i es precisamente donde lo tiene 
demostrado, pues yo no sé que un ar-
t is ta se coloque en el p i n á c u l o de la 
f ama por r e c o m e n d a c i ó n . E l «Niño» to-
rea y m u y bien. 
—Pero con cuentagotas. 
—El arte no se debe p rod iga r en de 
m a s í a . Aparte de que sus competidores 
t a m b i é n necesitan su toro para lucirse 
E l toreo actual e s t á l leno de n i ñ o s de 
l a Pa lma , y en todo caso m á s vale el 
o r i g i n a l que sus imi tac iones . 
—Nada, nada..., que se a r r ime iodos 
los d í a s . 
— ¡ O h l Si Cayetano ^e a r r i m a r a to-
dos los d í a s . . . , ¿ q u é iban a torear los 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i d r l d , 12.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a P dwa de M a t a r r u b i a » , bajo el t ipo de pe 
po t eca r lo : 4 po r 100 (88,75), 88,75 ; 5 por por 100, D, 21.500; Hispano Amer i cano se[as 48-(k0- . . 
Las proposiciones se reciben ©n la Se-100 ^98,25), 98; 6 po r 100 (107,50), 107,25 
E I ECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s a rgent inas (2,54), 2,53; Marrue-
cos (84.50), 84,50. 
C R E D I T O L O C A L (97,90), 98. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (652), 
651: E s p a ñ o l de C r é d i t o (235), 237; Se-
v i l l a n a (145), 148; Cooperat iva Electra , 
A (115), 118; Chade (578), 585; Menge 
m o r (320). 325; T e l e f ó n i c a (99), 99; Du-
ro-Felguera : contado (63), 62,75; fin 
p r ó x i m o (63,25), 62,75; Tabacos (205), 
205; M . Z. A . : contado (512,50), 511; fin 
corr iente , 510; fin p r ó x i m o (512,50), 
510,50; Nor t e : contado (517,50), 519; fin 
corr iente , 517; fin p r ó x i m o (519,75). 519; 
T r a n v í a s , contado (97.75). 97.75; fin p r ó -
x i m o , 97,75; A. Hornos (144), 144; Azuca-
Hdo por Bilbao y Madr id . Concierto por d e m á s t o r e r o s ' 
una orquesta de instrumentos de p á a y 
piano. « C u r i o s a h i s t o r i a » , Schumann; 
«Plegar ia» , Als ina ; Adagio de la «Sonata 
pa té t ica» , Beethoven; «Au marche h indou» , 
Mouton; «Minueto», Bolzoni ; «La Dolo-
res» (jota). B r e t ó n ; «Rosamunda» /ballet) , 
Schubert; «A la plassa» (sardana). More-
í1,6 o ^ 0 ^ 1125K(Í!?; MÍn,̂  ^ i ^ ^ I ^ t " ^ h ^ 1*« horas del d í a an. B, 87.500; Naval , 5,50 por 100, W-OOO; ler ior al de la8 subastas. 
T r a n s m e d i t e r r á n e a , 500; 1920, 33.000; Los pliegos d© condicione* e s t á n de ma-
1922, 8.500; Norte, p r i m e r a , 60.000; se ' nifiesto en la oficina de Sec re ta r í a , y por, 
gunda, 16.000; q u i n t a , 22.500; Valencia- la misma so faci l i tan cuantos datos 8CI ra E l «ctor don J o a q u í n Montero y la 
ñ a s , 5.000; M . Z. A . , p r i m e r a h i p ó t e , a.! ^ e r e s e n . - E l secretario. P r o i l á n Reyero. | dona Matilde X a t a r t . r e c i t a r á n nl-
m n h l i o p r i n n ^ - C. i.9 *nfí- F & . I W w w ^ diálogos, originales del señor Mon-
tero. La banda del regimiento de Bada-
joz, n ú m e r o 73, d i r ig ida por don J u l i á n 
123 ob l igac iones ; C, 42.500; F , 12.500: 
H , 75.000; I , 11.000; Andaluces, p r i m e , 
ra , 7.000; Metro , 5,50 por 100. 8.500; 
Azucareras, 5,50 p o r 100, 17.500; azu-
careras, bonos, 760.000; P e ñ a r r o y a , 
12.500; R í o t l n t o , 1.000. 
« * * 
E n l a ses ión de ayer e l 4 po r 100 I n -
t e r i o r p ie rde c inco c é n t i m o s en las cua 
t r o p r imera s series. L a serie A de l i x -
te r io gana 65 c é n t i m o s . Gana c inco c é n -
t imos el amor t i zab le de 1927, con im-r 
reras preferentes : fin corr iente , (100), t en la serie F 20 c é n t i m o s el U o r el Magis t ra l de A v i l a ; prólogo dol ex-
! ^ n i ? ^ 0 * ^ ¿ * *920. P ierde 10 c é n t i - ce len t í s imo señor don José Ma -
te (401), 402; fin p r ó x i m o (402,o0), 404; ;mos el amor t i zab ie de I 9 I 7 en l a se. lez de E c h á v a r r i , c a t ed rá t i co de 
R í o de l a P l a t a : viejas, 49; n u e v a s : r i e D y 
' ^ r w T ^ ' Z - T ^ T ^ C ^ - í E n el depa r t amen to de c r é d i t o no se 
.o?By^ACI1?NtES•~SaS• -? r V ^ . W ' l o t i z a n m á s que e l Banco de E s p a ñ a y 102; H t d r o e l é c t n c a E s p a ñ o l a , D (101,.0),:el E ño l d^ C r é d ¡ t el i m e r o con 
102; E. Segura (95), 95; Chade (101) 1 0 1 ; ; una bP -a de u n entero J do con 
M i n a s del R i f , B (9o,50) 95,50; ConSJ u n alJ de dos enteros/ 
t r u c t o r a Naval , 5,50 por 100 (96,75), 97,2o; D e las acciones de valores i n d u s t r i a -
les, suben: l a Sev i l l ana , tres enteros: 
tres la E lec t ra , siete enteros la Chade 
c inco enteros Mengemor , 1,50 el Nor te . ) 
medio entero los Explos ivos a l contado 
y u n entero a l fin del co r r i en te , y 1,50 
a l fin p r ó x i m o . 
E s t á n en baja: de 0,25 las Fe lgueras 
Palanca, i n t e r p r e t a r á : «Juive» (pasodo-
ble) . Palanca; «Lohengr in» (gran selec-
Baüe r , Ignacio .—«Tánger ha de ser e s - ^ j ^ W á g n e r - P a l a n c a ; «Rapacina» (can-
pañol».—Madrid . lto8 populares), R e n é ; « A a t a i » (allegro r i -
Aramburu , Kicardo.—«El alma de m i s : solut.0 a{la marcia) , Rimsky-Korsakoff; 
T r a n s m e d i t e r r á n e a (99,80). 100; Trans-
a t l á n t i c a : 1920 (101), 101; 1922 (104), 
104,15; N o r t e : p r i m e r a (72,60), 72,60; se-
g u n d a (70,20), 70,20; q u i n t a (73), 73; Va-
lencias (100,45), 100,50; A l i c a n t e : p r ime-
r a (322,50), 323; C (77,50), 77,25; F 93,50), 
93,75; H (99,15), 99,40; I (102.25), 102,40; 
horas» (versos) .—Paría . 
Urbano, R. P. Fray Lu i s , O. P .—«Estu-
dio c r í t i co de las t eor ías re la t iv i s tas» .— 
Valencia. 
E l centenario de Pestalozzi en E s p a ñ a , 
sidad de Val ladol id . 
U R O D O N A L 
disolvente del ácido úrico 
«e expende en frascos 
(le triple cabida 
para una cura complers 
Usted es m u y ni fds ta . 
— Y usted m u y a n t i n i ñ i s t a . Eetamos 
en paz... 
E N E L C I S C O . . . 
cosa d i g n a de m e n c i ó n hasta el toque 
de bander i l l as . 
Una pelea mansota y b landa , por no 
var ia r , en toro y picadores. 
Unicamente a l r eque r i r M á r q u e z los 
ga rapu l los esperamos algo de las no-
' tables dotes de rehi le tero que posee el 
m a d r i l e ñ o . 
E n efecto. A n t o ñ i t o se hace una l u -
cida p r e p a r a c i ó n p a r a colocar tres pa-
res a l cambio por el lado derecho. La 
cosa merece palmas , no precisamente 
por l a e x p o s i c i ó n a l c lavar , s ino por la 
t é c n i c a pa ra l l eva r a cabo el b r i l l a n t e 
t rabajo . 
No era el l o ro m u y a p r o p ó s i t o para 
la suerte por quedarse, como todos, y 
por ello hubo el m a d r i l e ñ o de apura r 
las querencias, aprovechando viajes su-
cesivos del bicho a l h i lo de las tablas 
cia e l terreno de los tor i les . 
Las palmas echan h u m o cuando Már-
quez requiere el estoque y l a mule ta , 
que no t ienen en sus manos el é x i t o 
de los re jonci l los . 
E l espada de M a d r i d , luego del t an 
teo, t i r a un n a t u r a l con colada que leí sanidad._Se. anuncia concurso para pro. 
d e s c o n f í a , dando l u g a r a una faena de ¡ vcer una piar.a de veterinario primero «o 
don Manuel Moya y don Juan Costilla, 
—Se aprueban los programas para 1^ 
prác t i cas generales y de fin do curso d« 
la Academia de Ingenieros. 
Cuerpo eclealAstico.—iielacióa de desti-
no« de 15 capeüanes primeros y «eis ca-
pellanes segundos. 
Cuerpo de oficinas.—Queda de reemplazo 
uor enfermo el escribiente de primera ola-
-lo don José Morales Dar ías . 
Ous-rdl» olvil.—Pasa a la reserva, por 
<;dad. el r a p i t á c (E . K.) don Rogelio (ion-
/.ále'. Fe rte* 
Xni8ntoi*8—Relación de destinos de un 
coronel, tueve tenientts coroneles. 23 c<y. 
manda i t e i y otro de la escala de resoî  
va 58 rapitanes y 18 (E. R.) , 80 tenicnteg 
y 2* (K. r ) , y »4 alféreces y 16 de la eg. 
cala de reserva. 
—Queda disponible voluntario el tenien-
te coronel don Abelardo Arce. 
CabaUeri».--E8 destinado a la Escuela d» 
Kquitación el teniente coronel don Ar-
turo L la rch y a la Academia del Arma «1 
comandante don Casimiro J i m ó n e í Ba-
y^n 
Un c lamor de protesta se e eva en e l ¡ f e n s i v a con l a der.echa. Un pinchazo! el üepós ¡ to de caballos sementales de 1, 
c i r co cuando l legamos a l tendido. ¿ Q u é bajo precede a una atrevasada, que no séptiufa Zuna pecuaria. 
pasa? 
Pues pasa, senci l lamei . te , que el p r i - —Queda disponible voluntario el subine-lector fa rmacéu t ico de segunda claso don 
IcPeña P a s t o r » (pasodoble). Palanca. N o t i - | su t rabajo . 
gusta a nadie. 
. Menos m a l que M a r t í n A g ü e r o nos 
mer toro es una mona Lleva l a d i - ; q u i t a el m a l s a b ü r úe boca con igua] ^ Coni forzo80> el ^ ^ ¿ ^ 
v i sa de Cruz del Cast i l lo, como l o s i r a c j ó n de acero..., pero en todo lo a l toL¿d i< don l íamón Fiol . 
c i n c j r í t a n l e s encerrados. ¿ S e r á n tan á e l m o r r i n o del q u ¡ n t 0 toro. Hizo estaj nombra fa rmacéu t ico auxi l iar d«l 
monos los que quedan? res l a m á s d i f i c i l pclea de t ü d a s ^ 
E l p ú b l i c o , har to de g r i t a r , se dedi- | corridas_ A pesar de ell0) M a r t í n A g ü e -
ca a l o m a r a chu l la todo lo que ha-!r0 ge apr ie ta a ia hora de l a verdad, 
cen los l id iadores . Es verdad que no | . ) i nc l i a en las h g U ^ y mego cala a l 
^e hace nada. N i el a n i m a l sostiene l a i e s t i l o impecable que le ha hecho el 
brega, n i los l id iadores se es t i ran e n j m e j 0 r matador de l a é p o c a . 
Ejérci to a don Francisco Benito Oarín. 
—Relación de los diex capitanes médico* 
qus deben asistir al curso de preparación 
para el ascenso. 
—Se concede licencia para contraer ma-
tr imonio al f a rmacéu t i co primero don C«l. 
cias de ú l t i m a hora, suministrada* por l A n t o n i o M á r q u e z trastea entre bro- tanta c u q u e r í a de los* otros toreros. 
Fa l ta hace ese alarde de valor e n t r é i s Reverf y »i teniente médico don Jui-
EJ DEBATE.-24.30. Cierre de la es tac ión . I de la r e u n i ó n , y caza al pa jar l -
» a d i o E s p a ñ a , B . A . J . 2 (400 m e t r o s ) . - | a l segundo sartenazo de a l i v i o 
E l N iño de la P a l m a t ropieza con un 
toro que si se queda como la hornada 
17, ^uryant l ie , Weber.—17„15, Curso or-j El 6'xgundo es m á s toro, pero no ve|toda) pUede torearse a gusto, como lo 
Met ropo l i t ano , 5,50 por 100 (94,25), 94.50 ; . y de med io en tero a l fin p r 6 x i m o ; de 
Azucare ras : 5,50 por 100 (95,50), 95,50; : I i 50 los AHcantes al contado y 2,̂ 0 al 
bonos, 6 po r 100 (99,50), 99,50; P e ñ a r r o - fin. p r 6 x i m o y de 5 los Nortes a l fin 
y a (100,50), 101; R í o t i n t o (102,50), 102,25. | p r 6 ^ m o > 
Par. Monoda*. Precedente. Día 28 Los francos suben de 22,4 a 23, y las 
" ~ j l i r as de 303 a 305. Las l ib ras bajan de 














0,224 1 franco í r a n c . . . 
1 belga *0,79 
1 franco suizo.. . *1,084 
1 l i r a 0,303 
1 l i b r a 27,62 
0,305 
27,50 
5,67 1 d ó l a r 5,695 
1 r e i chsmark .... *1,35 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega. . . 
1 cor. checa *0,17 
1 escudo 'O^O 
1 peso argent.... 2,41 2,42 
'Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A B C E L O N A 
» » * 
M o n e d a ex t ran je ra negociada: 
Francos : 75-ooo, a 22,30; l i r a s : 25.000 
a 30,50; l i b ra s : 1.000 a 27,40, 1.000 a 
27,46, 1.000 a 27,43 y 3.000 a 27,50; c a m -
b i o medio , 27,480; d ó l a r e s ; 5.000, a 5,67; 
pesos argent inos : 5.000, a 2,42. 
» * « 
Valores que r e g i s t r a r o n m á s de una 
c o t i z a c i ó n : 
I n t e r i o r F , 68,80-90; a rgent inas , 2,53-
52; Sev i l l ana , 147-48; Fe lguera , 63-62,75; 
A l i c a n t e a fin de mes, 511-10; Nor t e s a 
I n t p r i o r , 68,90; Ex te r io r , 82,90; Amor - fin de mes, 519-18-17, y a l p r ó x i m o 
t izable 5 po - 100, 94; Norte, 519,50;! =̂ 20-19: Explos ivos a l contado y a la 
Al ican te , 51150; Andaluces, 74; Oren-: l i q u i d a c i ó n , 402, y a l p r ó x i m o , 402-5- .̂ 
se, 31,30; Hispano Colonia l , 80,85; f ran- B i . D I V I D E N D O D E t A S T E E L 
eos, 22,30; l i t r a s . 27.52. 
B I L B A O 
LA " G A C E T A " 
icias de Prensa.—17.55, «Collar de Afrodi -
ta», Guerrero (romanza), por el señor Var 
líente.—18, «Dance Carresse», Quillet.— 
• 8,05, «Tosca» (Ar ia ) , Pucc in i , por el se-
ñor Valiente.—18.15, « P a n y toros (fanta-
s ía ) , Barbieri.—18,30, Cierre. 
BAl tCELOWA (E. A. J . 1. 325 metros).— 
12, Campanadas horarias d-e la Catedral. 
Servicio meteorológico.—18, Cotizaciones de 
los mercados internacionales y cambio de 
valores. — 18,10, Radio te le fonía femenina:! 
p ú b l i c o , que sigue de u ñ a s , b u r l á n d o s e 
de todas las suertes que se ejecutan. 
l a hace. Cita con l a zurda a un toro 
apurado que no recesi ta castigo, y tras-
Claro es que l lega un momento en , m sua\emente f o n l a diestra. No J K 
el que los trece m i l espectadores se .ae d e c ¡ r s e que la cosa es t é m a l . porque 
ponen serios. Y es cuando M a r t í n j , , ^ en los mu!t iaZos la suavidad quo 
A g ü e r o se perf i la m a g i s t r a í m e n t e para :e l a n i m a l requiere po r su ago tamien to ; 
STTKABXO DEXi D I A 28 
Presidencia.—R. O. disponiendo la apl i -
cación al personal de la Armada del real 
decreto relat ivo al pase a loa minister ios 
civiles del personal excedente del Ejérci-
sepultar el estoque en todo lo alto del 
m o r r i l l o , a l m á s c l á s i c o est i lo de vo-
l a p i é . 
E l b i l b a í n o , na tu ra lmente , recorre 
t r i un fa lmeh te el an i l l o . 
pero es que el N i ñ o nos debe hace 
t iempo l a faena y se reserva demasiado. 
Cuatro sartenazos s in ajustarse al toro 
desata las iras de los a n t i n i f í i s t a s , s in 
tiniano Mate. 
—Se conceden premios de efectividad a 
cinco velerinarios primeros. 





1925 y al al lérex de In f an t e r í a don Leo-
poldo López Neira por la defensa de la 
posición de Abada-Alto en septiembre 
do 1924. 
y 
Médicos radiólogos.—La «Gaceta» del 
Modas y temas ú t i l e s . -18 ,30 . Quinteto Ra-I E1 tercero no es chico m es tuer to . . . icosa que... esperar. 
d i o : «One ¿tep» (de las mimosas), C l a r á ; ¡ P e r o es ma.nS0' 10 cuaI es mu,cho P » ^ -
«Tanhause r» ( f a n t a s í a ) . W á ^ e r - Alder ; ! C lJ"tUinf t l€ne ^ Perseguirle con la 
que sus pa r t ida r ios puedan hacer o t ra ; miércoles abre un concurso para proveer 
«Madrid» (tango), Marco Anton io ; «Nos 
Ca the r ine t t e s» (marcha), Salomez. — 20.30. 
Clase de Taqu ig ra f í a , por don José Vilá.— 
21, Cotizaciones de los mercados interna-
cora les y cambio de valores.—21.05, Quin-
leto Radio: «Miguelito» (pasodoble), Bas; 
to ; varias adiciones a l a r t í c u l o cuarto del *La Viuda alegre» (selección) , Lehar; 
real decreto-ley relativo a alcoholes; nom-
brando a los señores que fo rmarán la se-
c r e t a r í a técnica del Consejo de Aeronáu-
tica. 
Q. y Justicia.—R. O. nombrando oficial 
«Amor fatal» (tango), V i d a l ; «Die Tugend-
pr inzess in» (one step), Z o r l i g ; «Marche 
p r i n t an i e t c» (marcha), Mouton.—22, Cam-
panadas. Servicio meteorológico. Transmi-
sión a Unión Radio de Madr id . Concierto 
de E s t a d í s t i c a de la s e c r e t a r í a de Gobier- por la orquesta de instrumentos de p ú a 
no de la Audiencia de Val ladol id a donjy piano. Director, Félix de Santos. Subdi-
A'fredo Sandoval Abe l l án ; desestimandoj rector y solista de mandolina, don Elíseo 
ia>tancia de don Senén Cánido j otros, so-| M a r t í . Mandoliniatas: s eño r i t a s M a r í a Lui -
licitando ser incluidos en el pr imer es-Isa Alsina, Berta Gai l la rd , Pi lar de Broto, 
calafón de la carrera fiscal que se publ i - j Beatriz Xanxo, Magdalena Saura, Isabel 
que; nombrando oficial de Prisiones, enjJover y Mercedes Domenech; señores José 
Lolores, a don Francisco Pérez P é r e z ; en 'Mora, Marcia l Zaragoza, Ernesto Gimeno. 
«d puerto de Santa M a r í a , a don Franco 
G u í o ; en Aoíz, a don Casto Serrano; en 
Irod, a don J o a q u í n Cuesta; «n el Duero, 
a don Juan Pérez Alvarez; disponiendo 
que el t e r r i to r io de Regodeigon y la Ra ÑAUEN. 27 .—Según un telegrama de 
Nueva York , l a Uni ted Steel Corpora-j tea. que forman parte del te r r i to r io mu-
Altos Hornos , 143 (d ine ro ) ; S i d e r ú r - ' ü m ( C o r p o r a c i ó n Unida del Ace r A re nicipal de Uibadavia, se agreguen, para t o 
gica M e d i t e r r á n e o , 515; Explos ivos , p a r t i r á este a ñ o un div idendo del 40;doe los efectos judiciales y del Registro 
395; Resineras, 135; Norte, 522; A l i - por 100. 
cante, 513,50; Centra l , 110; N e r v i ó n , E I l DESCtrENTO E N BÉLGICA 
615; U n i ó n , 185; H . I b é r i c a , 490; H . 
Es ipaño la , 177; E . Viesgo, 370. 
N U E V A Y O E K 
BRUSELAS, 27—El Banco nac iona l de 
B é l g i c a ha reducido el- t i p ' del des-
cuento a l cinco y medio por 100. 
Pesetas, 17,70; francos, 3,9175; l i b ra s , OBO E N B A R R A S 
4,8577; francos suizos, 19,2325; l i ras , ; , „ „ „ r . 
* Vnrnna* danesas ?fi 67- í d e m no (RADIOGRAMA ESPECIAL UE E L D E B A T E ) 
q , 3 ^ C0™n*s (lan^SaS' _em..n0 LONDRES, 28 . -E1 Banco de Inglate-
r r a ha vendido hoy oro en barras por 
ruegas, 25,83; florines, 40,015; marcos, 
23,705. 
P A R I S 
Pesetas, 451; l ibras , 124,02; d ó l a r e s , 
25.54; belgas, 355 ; franoos suizos. 
v a l o r de 10.000 l ib ras esterl inas. 
LOS F E R R O C A R R I L E S Y A N Q U I S 
NUEVA YORK, 27.—El aumento de 
49L12; l i r í s , , ' 136,62; coronas suecas, l ^ s sa la r ios repor ta a las « ^ 4 P ^ í M . r j S í K w . V a 5 a ¿ p o r t e ó q n i ^ 
R R ^ n . irtAm nnrup^a* RSQ. í dPm ^ f e r r o v i a r i a s un sobregasto de 125 m i l l o ^ 
c i v i l , al Juzgado munic ipa l . 
Marina.—R, ü . conlirmando la concesión 
de la cruz de plata del Mér i to Naval , ro-
ía, pensionada, a Antonio Acosta, operario 
del guardacostas «Alcázar». 
Hacienda.—R. O. suprimiendo el pá r r a fo 
tercero del a r t í cu lo 55 del reglamento del 
impuesto del a/.úear, pudiendo los par t i -
culares recibir hasta un saco sin presen 
tación del recibo de la con t r ibuc ión indus-
t r i a l . 
Gobernación.—R. O. declarando cesante 
a Vilehaldo Hernández , portero tercero, en 
el centro de Telégrafos de Santa Cruz de 
Carlos Monsó y Frnesto Domenech. Lau-
distas: s eñor i t a s Beatriz de Santos, Paqui-
ta Saura y doña Magdalena de Santos; se-
ñores Juan Bosch. J o s é Bosch, Rafael de 
Broto y Juan Rubirola. Pianista, Félix de 
Santos Forran.—22,55, Recitados por el 
actor don J o a q u í n Montero y la actriz 
doña Mati lde Xarart—23,10, La banda del 
regimiento de Badajoz, n ú m e r o 73. di r ig ida 
por el músico mayor don J u l i á n Palanca. 
U N A E M I S I O N DE ONDA CORTA 
oapKdiueia para recogerle en el tercio 
de l o i t "riles, con cuat ro lances tem 
piados, que a r e g a ñ a d i e n t e s t o m a el 
OT.tll.igO. 
L a pelea de varas es un herradero, ; —Y y0 me quedo con A g ü e r o , el va 
en el que los monos hacen los qu i - | l e roso . porque son aficionado, 
tes y i a t o r e r í a anda de cabeza. C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
ana plaza de médico radiólogo, jefe de 
D E L O S TOROS!1-08 «ervicios de Radiología de las Insti-
_ . , »,< I tucione» tuberculosas oficiales, dotadacon 
- P u e s a m í me gusta M á r q u e z . . . . por- o t i f icación anual de e.OOO p<y 
que yo soy de M a d n d Los aspirantes serán doctores o l i -
- P u e s yo prefiero al Niño . . . . p o r q u e i ^ la8 a9Í tura8 del doct(, 
soy andaluz . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
j rado aprobadas, y deberún haber culti-
vado la especialidad de Eloctroiogía y 
Radiología dos años sin in te r rupc ión , por 
lo menos. E l plazo para la presentación 
de las instancias documentadas finaliza 
a las doe de la tarde del 6 de mayo pró-
ximo. 
Universidades.—Ha sido declarado de-
sierto el concurso previo de traslado para 
la provis ión de la c á t e d r a de Lengua he-
brea do Salamanca. D I A 29. Viornes.—Stos. Agapio, Secun-; Hospi ta l de S. Francisco de Paula (40 
diño , obs.; T é r t u l a . Antonia , vgs.; T íqu i - ; Horas).—Novena a su t i t u l a r . 8. Exposi-I - P a r a juzgar las oposiciones, turno Il-
eo, Torpetes, Emiliano y Pedro. m r s . : ¡ c i ó n ; 11, misa solemne. 6 t . . Exposic ión, . bre, a la cá t ed ra de Li te ra tura arabiga-
Paulino, ü b . ; Ugón y Roberto, abades, con-1 es tac ión , rosario, ejercicio, bendic ión y re- española do la Central, ha sido nombrado 
fesores Uerva. _ L j siguiente t r i b u n a l : Presidente, don Ra-
A . Nocturna.—S. Miguel de los Santos.I Cristo de la Salud.—Novena a su T i t u - l m ó n Mcnéndez Pidal • vocales: don Julián 
Ave María .—11, misa, rosario y comida! lar. 11, Exposición, misa solemne; IL30. . . ' , Manuel A«ín don Maximlíi¿ 
a 40 mujeres pobres costeada por doña | trisagio y ejercicio; 7,30 t . , mam^csto.: . , ' . . r, - «i,,.,.<„ AA [.i-
Concepción . Mugui ro de Careaga. ¡«stación. rosario, sermón, por don I ler- : "<> Alarcon y don . Ramón Un-t ia ae ^ 
40 Horas . -Hosp i t a l de S. Francisco M n á n C o r t é s ; ejercicio y reserva. |nares; suplentes, reverendo padre Píemesiu 
Paula. | Jesús.—7 t.. Hora Santa para la A. d e ¡ M o r a t a , don José M a r í a Millás, reverendo 
Corte de Karia^—Montserrat., en Cala- Jueyes Eucar í s t i cos . padre Melchor M . A n t u ñ a y don Pascual 
t ravas; Cabeza, én S. G i n é s : Correa, en i K a r i a Reparadora.—Novena a su T i t u jkieneu> 
el O. del E s p í r i t u Santo. lar 8, misa y Expos ic ión: 6,30 tarde.j i n s t i t u to» .—Se anuncia a concurso pre-
Parroquia de las Angustias.— 8, misa: rosario, ejercicio, •¡"•món. P. PeaTO de .- j 1 J 1 J - ia ^áfpdra 
perpetua por los bienhechores de la pa- Santa Teresa; bendición y reserva. 1"° t™9;ado ' * Provisión de ^ 
rroquia . I inm'aculada.-Novena al P. ^ ^ c u l i u ^ de Uvid .̂ j ' a P ^ ^ 
Parroquia de S. José .—Cont inúan los m i - i g j08^ 6 ¿ ^ ejercicio, se rmón , P. Quiro profesor de Lducaci ; 1 ̂  
sereres al S. Cristo del Desamparo. 7 t.» K¿ g_ j y reserva. 
Expos ic ión , rosario, se rmón , P. . Aman- j ' ¿ j ^ ^ ^ - , ^ de •Don Jaarn áe A]aroón. 
cío Bolaños, escolapio, ejercicio, misereres! N;0V(.na , 
l ^ i emisora de onda corta (30,2 metros) ¡ y reserva. 
Parroquia de Santiago. 
runa. 
Universidades. — L a «Gaceta» de ayer 
la B. Marinna df- J e sús , 'Mt .''0.1 anuncia 
683,50; Ide  noruegas, 659; í d e  da-1 i e r rov i a r i a s UI1 eooregasto 
nesas, 681; í d e m checas, 75,62; flori- ne« de d ó l a r e s . Parece improbable cpie 
nes, 10,2175. 
L O N D B S S 
(Aper tura) 
Pesetas, 27,44; francos, 124; d ó l a r e s , 
4,8577; francos suizos, 25,25; l i r a s . 
el aumento de t ráf ico y las e c o n o m í a s 
realizadas compensen el recargo suple-
men ta r io sufr ido por aquel concepto. 
E l . TRUST DE A N I L I N A 
Ñ A U E N , 28.—El consorcio de las fá-
pliego de condiciones para la adquis ic ión 
de terrenos para nn hospital de la Bene-
ficencia general. 
I . públ ica .—R. O. nombrando pagador de 
este minis ter io en Burgos a don Francis-
co López González, c ap i t án de I n f a n t e r í a ; 
disponiendo se anuncie a turno libre una 
de las c á t e d r a s de Pa to log ía médica , de 
Cádiz ; se cumpla en sus propio» t é r m i n o s 
de los Laboratorios F h i l i p s , de Eindho-| 
ven (Holanda) emi t ió ayer desde las diez 
y nueve a las v e i n t i t r é s un concierto de 
la cé lebre orquesta Concertgebeuwerkest, 
de Amsterdam, d i r ig ida por el maestro 
VVillem Mengelberg, que i n t e r p r e t ó la «No-
vena Sinfonía» de Beethoven. Hoy, a la 
misma hora, d a r á otra notable emis ión . 
oposición, turno libre, la pro-
x , ^ , • -v- i misa solemne y Expos ic ión ; 7 t., es tac ión . | visit3n de una de las c á t e d r a s de Patolo-
m / ? 7 t i:KDosici(á"! r"3ar.i0.' 8erm,',n- señ,ir l^e7 L , m i P ' , n ' l g í a médica , con su c l ín ica , vacante en 
o.__ J . _ . i y reserva. ; | %AAi„ 
S. Vicente de P a ú l . —Novena a la V i r 
Sra. de la Esperan 
rosario se rmón, sonor Sauz de Diego; sal- a- v lcente ae PatU.-Novena a la Vir-1 Caf.114- . . 
ve y despedida j W J . , ^ ™ * y a los nuevos heñios do Aoogados del E s í a d o . - L n 1 ^ 0P0SL ^ 
Parroquia de Sta. Cruz.-Septenario al | la 0 ia f i s i ó n - MÍ-MIPI Glabra . I .u i^ nes al Cuerpo de Abogados del Estaco üan 
S. Cristo de las Penas y Buena Muerte. ^ Francisco y J . Enrique Gruv^r . «.30J sido aprobados en el primer ejercicio lo« 
7 t . . Exposic ión, es tac ión , rosario, ser-! cominiiri e jercicÍ0; 7 
mon. «enor l o r t o s a : ejercicio y reserva - i sari ei,rc¡ciü> se rmón, p0r ei Obispo d - ; Don Franci.sco Vida l y Torres, RicW" 
A . de San José de la Montana ( C a r « C J « . gal amanea, J reserva. TLJ, ¿ m n n d o Escardó 
Aust ra l ia . 
90,31; coronas noruegas, 18,82; í d e m bricas de Productos colüra , l fe ,s de A,e-
dane&as, 18,215; marcos. 20,40. I i nan ia ha real izado en 1926 un bene-
I ficio de cerca de 1.000 in i l lones de mar-
. , ^ " , icos, h a b i é n d o s e propuesto el r epa r to de! |a sentencia dictada de lo Contencioso en 
^ R ^ J I ^ d i v i d e n d o de l 10 por roo. L , pieito incondo p0T don jU!,to pa9tor y 
t ^ X ; 3lt?¿ ^ ^ c o í l ^ — o t f . contra la r^al orden de 13 de oc-
20,49; coronas suecas. xS.i'J: coronas da-1 P A R I S 28 . -E1 Echo de P a r í s des- j tubre de 1925; ascensos de maestros y 
nesas, 18,905; chel ines a u s t r í a c o s , 34,575: m ^ n t e 161 r u m o r que c i r c u l ó ayer en | 'uac-lraH del primer e sca la fón ; relat iva a 
coronas checas, 163.875; marcos ' finían- Bol-sa y segi'in el cua l el s e ñ o r Poin- j rectificación de unos traslados de porteros; 
deses, 192,875;' escudos] 2.53125; drac- c a r é t e n d r í a el p r o p ó s i t o de operar u ñ a otra (rect i í icda) aprobando la» oposicio-
mas, 365; leis, 780; m i l reis, 5.83375: nueva r e v a l o r i z a c i ó n del f ranco. j para plazas de profesores a u x i l i a r a 
peso a r í í e n t i n o , 47.5625; Bombay , u n che- Dicho d ia r io a ñ a d e que el Gobierno,1 del pr imer grupo de la sección científ ica 
l ín , 5,8593 peniques; Changai , 2 c h e l i - en u n i ó n con los representantes del jen las Escuelas de Arqui tec tura de Ma-
nes, 6,50 peniques; H o n g Kong-, 2 c h e l i - Banco de F ranc i a y de l a Caja d e i d r i d y Barcelona, y nombrando a don Six-
nes, 0,375 peniques: Yokohama , u n che- A m o r t i z a c i ó n , e x a m i n a r á en l a p r ó x M ' o Cámara para la primera, y n don B u * | 
l ín , 11,4385 peninue^. m a semana diversas cuestiones relacio-! naventura Bassegoda Mus t é para la segun-
BERT.TÍÍ nadas con las emisiones de Bonos de jda ; otra ( ídem) determinando las asigna-
L i b r a s , 20,487: francos, 16.52- coronas l a Defensa Nacional , cuyo l í m i t e amor i - j turaa que pueden conmutarse para el t í -
checas. 12,494; pesos a rgen t inos 1 784- za( '0' 0 6ea ^.500 mi l lones de francos,I lu lo del Bachillerato elemental, 
m i l reis, 0,497; florín, 167,81; escudo í ia si(l0 y a sobradamente alcanzado. Trabajo.—ll. U. nombrando profesor de 
21,500; peseta. 71.^: l i r a . 22.46; yen, 2,01 i MERCADOS Gimnasia, de la Escuela Indus t r i a l dej 
ESTOCOLMO R E C T i r i C A C I O K E S A L ARAJTCEI. t f?' " Vicente Carrero; disponiendo 
el traslado a Soria de don Luis Morales. 
r e c c i ó n ) . - 7 y 8 misas. CULTOS DE LOS S A ^ o » i — ^ - y ^ j ^ , de Iliza j Tu-
Cala tmvas . -Novena a N . Sra de Mont- parrc t l t l iaR._Almudena: «. rosario, leta danc E1 ¡¿inchez Jorres, José Igna"0 
a r t í s t i cos y valiosos se venden 1 serrat. 10^0, misa solemne; / t., ejercí- ;ifn v bWW¿ rnnta(1a.-Aneples: Anochecer, Mnrfínez 
Atocha, 62, de 6 a 8 t a r d e . ' c í o , se rmón , señor V era O i l , y reserva. 
meiua, ivuis JIUJLIU uc • i j ivtj , 
tonio Baknchana Pateinain, .Manuel 1> 
pez Ca lderón , Luis Moloro Masa, Mi^61 
m •nmiini—winii mu 1  im 11 / I M I • 1 imiiimia: 
D ó l a r , 3,74: l i b r a . 18,16; marcos, 88,67:1 B E A D U A N A S 
francos, 14,67: belgas, 52; florines, 149.65:! La Gaceta de ayer subsana algunos 
coronas danesas, 99.77: coronas suecas. ¡ errores de copia cometidos en e l texto 
96.65; marcos finlandeses, 9,415; U- <fc l a real orden de l a Presidencia, In -
ras, 20.40. v . - c n v T . | ser ta en dicho p e r i ó d i c o oficial el d í a ! 
TV;I V A K S O V I A anter ior , r e l a t iva a var iaciones en e l l 
| arancel como consecuencia del Conve-: 
actual inspector provincial del Trabajo en 
Valencia. 
Vinos t intos 
de los H e r e d e r o s del 
M a r q u é s d e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r eo Elc iego (por Ceni-
cero) , don Jorge Dubos, y » la Cuesta de Santo Do-
m i n g o , 5, M a d r i d . 
N O T A S I H r O R K C A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
4 po r 100 I n t e r i o r , 967.900; 4 por 100 
Exte r io r , 1924, 3.000; amort izable , 79.000 s 
n i o Ing la te r ra . 
E L ALGODON J A P O N E S 
LONDRES, 27 .—Teleg ra f í an de Osaka 
a la Agencia Reuter que la A s o c i a c i ó n 
P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S 
res: Anocliec-f-r, rosario j salve cantada a 
N . Sra. del Carmen.—S. S e b a s t i á n : 7 t . . 
manifiesto, p lá t ica , reserva j salve a N . f - - " v , . ui 
: Ano-i de Uoi t ia y Mac lumbamna . LduarUO^ Sra. de la Misericordia—Covadonga. , -
ohecer, rosario y «alv»> cantada.—h. Mar-Menas Camino, Dnésimo licdondo 
eos- 8. misa de comunión y ejercicio. í Francisco Antonio Cinrrote Finós, 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada j |os Poyuelo Salinas, Miguel Vil lal ta O'S-
«>n honor de N Sra. de la Merced; 7,30, bert> Krnesto Díaz Llanos y I^cuona, M»* 
*W6ic io con Exposic ión y ealve.-Carme- nuc] pomare8 Monloón> jos6 María l ^ l r ; -
Utas de M a r a v i l l a . . Anochecer, salve n ^ de M¡randa> Vé]ix Alvar^. 
Fernando iióméz Acebo y de Carlos, V, Sra de las Maravillas.—Cristo de Dolores, i) a 12, Exposición.—O, do Ma-
r ía : 8, misa, comunión para la A. de su 
T i t u l a r ; anochecer, salve cantada.—N. Sra.! . „~..v, , ~ 
de Atocha: 6 Exposición, losario y sal-i Plaza Monte, Manuel Mar t ín de liot 
lio Luclmo y Luelmo, Mariano Loza^ 
Díaz, J o a q u í n Calvo Sotclo. 'Jom''s. ]c8 
.Plaza Monte, Manuel Mar t ín de J0 ' " 
ve can t ada . -O l ivn r : 9. misa solemne. Ex- L lozano, Carlos de Leguin* y . . " ^ I J -
posición para la C de N . Sra. del Fa-; j03é Alnría (.jómez J li.xlrígii,« / ^ ¿ ^ 
^rado C o r a z ó n - M a r í a Anx. l .adora : 7. ejor: KranvlsiC0 Amonio Cardenal 7 
cicio. bendición y salve.—bagrado Cora/on r , , / . . . r i e i1?01'" 
V S. Francisco de Bor ja : 8, comunión « " C González de ^ 1 ^ ; ' Luis 
para las Hijas de Mar ía y fel ici tación sa-' run> A l t u r o i'ern.mdez ^ Vicente Ge-
iiat ina; 8.30. misa y salve para los C. del; Villacieros y Benito. Fausto v i . y ^ . ^ 
P i la r : 11. ídem y p lá t ica por el P. Mese-j Ha, Luis M a r t i n y M a r t í n , Miguel ^ 
¿ u e r para la C. de N . Fra. de Lourdes.—! López y José Antonio Czares y Marq ^ 
S. Vicente de P a ú l : 6 t., felicitación sa-1 K| segundo ejercicio comenzara d 
bahna y salve , rie mayo a |afl nueve y m«Ha de 'a 
P E B E G R I N A C I O N A E PEÚAB ñ a n i en \n Dirección General de lo J 
ZAKACOZA. 28.-E1 señor Arzobispo h J t e c í : , ü ^ del Estado, 
aprobado el programa de los cultos que 
se han de celebrar con motivo di» la lle-
gada de la peregr inac ión aragonesa en el 
moa de mayo.. 
La-s C o m p a ñ í a s do los ferrocarriles han 
hecho una rebaja del cuarenta por cien-
venden m á s barato qu© nadie y tienen; to a lo3 Peregrinos, 
gran variedad en a r t í c u l o s para trajes, a' » # # 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ - y ^ g P ! ^ ^ ^ - ^ ^ ^ » « Í p e ^ b t t i M preciosos desde 30 pesetas. Sólo! (Este periódico «e oub l l c» con censura l -A i íSKIAS C E N x E A L E S , GEAW V I A , 8, E S Q U I N A A K O B T A L E Z A . CTEEEFOjNO 62.099. 1 eclosi.ist:lca.) PUDUC» -on censura 
SE VÍÍNDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C - -
LENT2 MARCA, EN 
SE IMPRIMIA ESTE DlARí^ 
HASTA LA ADQUISICION 
L A NUEVA MAQUINARA 
P«!°de verse: Colegiata, 7. 
• • • I 
^ © n tara p ó s i t o «¿^ y 
ios resul tados cu ra t ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A CHORRO, que l"s enfer' 
mos del e s t ó m a g o , que no han podido cu ra r se , a pesar de haber l omado numurusafl e s l e í a * 
lidades gas l ro in l e s l ina l e s , se c u r a n hoy. y se c u r a r á n s iempre , l omando DIGESTÓNA c:hürr0' 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las Imitación©» 
M A D K I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.549 E L D E B A T E 
(7) 
Viernes 29 de abrii de 1927 
tai l i !1i»: i l l iM¡Bll l^ 
Satos annncloa se reciben ex 
1̂  Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7 j 
QUÍOSCO de E L D E B A T E , ca-
llo de Alcalá , frente a las 
Calatravasj quiosco de Qlo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Fuoncarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiós, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua^ 
tro Caminos, fronte a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, trente al 
número 68, Y EM TOBAS 
L A S AGENCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
CASIA, colchón y almoha-
da, 5U pesetas; colchoiiés, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
j)0; aparadores, 115; mesas 
comedor, lí); cama dorada, 
125. Plaza Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Dore pa-
gos Ancha: Matesanz. 
¿ECIBOS lo ter ía , encuader-
nados, mi l la r , 3 pesetas; pro-
vincias, 3,50, «Arca de Noé», 
Pez, 2. 
COIOEDOS nogal grande y 
máquina «Sínger». Correde-
ra Baja, 37, p r inc ipa l . 
ALMONEDA por marcha, 
muebles, piano, cuadros. 10-
7 tarde. (Jastelló, 9. 
CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
po. 20. 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel , 30 pesetas; 
maletas mor iesqu ín , 22; mar 
letines, 5, Desengaño, 20. 
CAMAS bronce plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, co-
medores. Desengaño, 20. 
A R M A R I O dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
600 pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño, 20. 
A R M A R I O luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla. 18. Si l la , 
5. Desengaño, 20. 
PIANO «Pleyel», magnífico 
estado, vendo a par t icu lar . 
Quzmán el Bueno, 4, prime-
ro izquierda. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O - vendo hoteli to, 
t r a n v í a C h a m a r t í n . Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
C h a m a r t í n . 
A L Q U I L O hotel espacioso 
Monuloa, lindando Juego Po-
lo Puerta Hierro. J a r d í n . 
Duque Alba , 15, p o r t e r í a . 
A L Q U I L A H S E cuartos todo 
«coníort», con hermoso jar-
dín, 250 pesetas y garage en 
la misma finca, 75. M a r í a 
Molina, 31. 
A L Q U I L A S E en Escorial ca^ 
sa nueva, amueblada, mag-
nífica s i tuac ión entre dos pi-
nares, sitio l iomural , solea-
das sus cuatro lachadas, 4 
dormitorios Mediodía , ocho 
habitaciones, dos VV. C , bcu 
ño, agua, luz e léc t r ica , des-
pensa, e tcé te ra . Uazón : Cas-
telló, 10, Figueroa, Madr id . 
A L Q U I L O , vendo, hotel, ga-
rage. Francisco Navacerra-
da, 66. Madr id Moderno. 
MAGNIFICO local para i n -
dustria. Lis ta , 24. 
L O C A L para indust r ia o al-
macén. Barbier i , 1 duplo. 
HERMOSOS cuartos, 375 pe-
setas. Moreto, 5. 
BONITO estudio, 125 pese-
tas. Ramón de la Cruz, 44. 
CEDO hab i t ac ión , plaza de 
las Cortes, 8, ú l t i m o piso 
derecha. 
A L Q U I L O gabinete exterior, 
con, s in. Fuentes, 5, segun-
do derecha. Ent re Mayor, 
Arenal. 
EN S I T I O sano, un segun-
do con trece habitaciones, 
todas con luces directas, tres 
miradores, baño, en 165 pe-
setas. Entresuelo, lo mismo, 
rodeado j a r d í n , 160; en ba-
jo, local para taller, depó-
sito, i n d u s t r i a ; garage, 90. 
Pilar, 67. 
CEDO hab i t ac ión dos balco-
nes. Vendo l i b r e r í a nogal: 
Cravina, 14, segundo izquier-
da, 
ENTRESUELO exterior, 105 
pesetas. Terraza, 90. Inte-
r ior , 65. A l c á n t a r a , 46. 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S para «autos», al-
qu í l an se . Guzmán el Bue-
no. 27, Garage Madr id . 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios au tomóv i l e s . U l -
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. B á r b a r a 
Hra'-ranza, 20. 
11 M X C K E L I N . G o d r i c h T 
Dunlop!! Af^esorios de au-
tomóvi l . ¡ ¡Los mayores des-
cuentos!! Casa A r d i d . Gé-
nova, 4. Expor tac ión pro-
vincias. 
10.000 A 6.000 k i l óme t ro s , 
según medidas, garantiza- ) 
mos. con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar Salud. 16. Envíos 
provincias 
«ESSEX», seininuevo, bara-
to. Bravo M u r i l l o , 35, pa-
Ho. pintor . G u t i é r r e z . 
CUBIERTAS y c á m a r a s oca-
sión, P^necialulad reparncio-
nos. «Recauohntado Moder-
no». Claudio Coello, 79. Te 
iéfono 54.638. 
GARAGE Ol iva : General 
Porlier. 88. Estancia. 15. 25, 
30 pesetas. 
CUSTODIA y venta de au-
tomóvi les . 20 pesetas men-
suales. I n f o r m a r á n : Garaje 
Pi . Ceneral P a r d i ñ a s , 34. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
P r á c t i c a s conducción mecá-
nica en k Hispano », « Ci-
troen». «Ford», otras mar-
cas. Motociclotas. bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
«FIAT». A plazos todos los 
modelos, tur ismo e indus-
triales. Agencia Oficial ; Ma 
yor, 4. 
A U T O M O V I L I S T A S , n Muy 
barato!! N e u m á t i c o s , noce-
sorios. Recambios Pord, 1&-
irítirnos. Envío r áp ido pro-
vincias. Mayor. 4. 
VIC, Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) * 
A U T O M O V I L , tres plazas, 
sominuevo, 2.500. Toda prue-
ba. Carretera Valencia. 45. 
VENDEMOS «Delannay-Be-
lloville», seis c i l indros , l i -
moussine, seis asientos, pe-
setas 2.500. Paseo Recoletos, 
6, p r inc ipa l . 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS «C. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B ICICLETAS « C . L . > y 
«Horco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS». Las mejores ca 
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
ANUNCIOS todas clases y 
per iódicos . Agencia I r i s : 
T r a v e s í a Ballesta, 11. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION Garc í a . Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con 
Bulta gratis . Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra-
Venta. Prado. 5 Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
COMFRO oro, alhajas, den-
tadurat artificiales. Taller 
cons t rucc ión y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
ni to , San Bernardo, 1. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7 P l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
aUNION Joyera» . Paga mu-
ch í s imo por alhajas, perlas, 
bri l lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
bil iar ios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio 
discos gramófonos. Gramo-
las. 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
AVISO. Por encargo de seño-
res coleccionistas extranje-
ros, pago mucho buenas pin-
turas, telas, objetos plata. Jo-
clases. Juanito. Pez, 15. 
G A L E R I A S Perreros. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices ant i -
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
A L H A J A S , --smeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad \ altos precios Ca-
mi lo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13, Madrid . 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A Mercant i l , Con-
tabi l idad. Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía , I ng l é s , 
Francés . Atocha, 41. 
CLASES particulares de 
Química y Fís ica para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña . 22, primero derecha. 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicil io. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
METODO Parejo, idioma 
f rancés , fac i l í s imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo l i b r e r í a s . 
CORREOS. Telégrafos . I n 
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Pol ic ía 
P repa rac ión completa por 
funcionarios competentes. 
«Academia Especial J u r í d i -
co -Admin i s t r a t iva» . Barqui-
llo, doce. 
CONDESTABLES, topógra-
fos. aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen. 5. 
CARRERAS M I L I T A R E S . 
P repa rac ión por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
M E C A N O G R A F I A : Ense-
ñanza r áp ida , económica. 
Trus t Mecanográf ico, Ave-
nida P e ñ a l v e r , 16, entresue-
los. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen. 5. 
A D U A N A S . Pericial, Admi-
nis trat ivo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen. 5. 
R A D I O T E L E G R A F I S T A S . 
Grandes éx i tos . Academia 
Giner. Carmen. 5. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Te légrafos , 
Es tad í s t i ca , Pol ic ía , Adua 
ñas . Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a Contestaciones 
programas o preparac ión 
Ins t i tu to R e u s . Precia-
dos, 23. 
Hasla io palabras, 0,60 pesetas I 
,0,1o 
M i i i i m » w 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A : Cdrase con Are-
naria Rubra; paquete, 1 pe-
seta. Vic to r i a , farmacia. 
E S T R E Ñ I D O S : Usar los Su-
positorios V i c t o r i a ; caja, 1,60 
pesetas. Victor ia , 8. 
ESTÓMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. V ic to r i a , 
farmacia. 
F I L A T E L I A 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria,-100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madr id . 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis . Gál-
vezj Cruz, 1. Madrid . 
F I N C A S 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal». Pi y Margall , 14. 
A L Q U I L E R o venta al con-
tado o plazos, hoteles. Co-
llado Mediano (Fuente del 
Ramiro) Can tó . Prince-
sa, 34. 
VENDO hotelitos Dehesa la 
Vi l l a y Bellas Vistas. Berru-
guete, 7. Franco. 
A R A V A C A . Vendo magnífi-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, j a r d í n . San Bernar-
do, 19. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
total idad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio ún ico para edificación 
hoteles; el do más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tel lana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y CasfeUó, totalmen-
te urbanizado. Sit io inme-
jorable, contiguo t r a n v í a s 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
B O N I T A casa soleada, cer-
ca t r a n v í a s , rentando 17.500 
pesetas, adqu ié rese 23.000 
duros. Ruimonte. Ferraz. 
26, seis a siete. 
CASA 16 cuartos, rentando 
».uu0 pesetas, adqu i é r e se 
16.000. Carretera Valencia, 
45. D a r í o . 
B O N I T A casa, cuatro cuar-
tos, rentando 1.640 año , 16.00J 
pesetas. Carretera Valencia, 
Í5. 
EN E X T R A R R A D I O , boni-
ta finca de esquina, de 11.500 
pies, con casa de cinco plan-
tas, rodeada j a r d í n , rentan-
do 14.500 pesetas, se cambia-
ría por terrenos, solares o 
casas en Toledo, Carabanche-
les. Apartado 485. 
CORUNA, frente playa Oza, 
se venden solares y chalets, 
nueva cons t rucc ión , agua, 
luz, t r a n v í a . Ventajosas con-
diciones. Hispania, Alca lá , 
16. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
t ábr ico . Cruz, 8. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. S i tuac ión inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
já i s . 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corrientes, 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
O P O R T U N I D A D : vendo en 
la sierra casa y terreno muy 
barato. «Act iv idad», plaza 
de Santo Domingo, 9. 
H O T E L Cercedi í la , 18 ha-
bitaciones, susceptible am- ¡ 
pl iación, j a r d í n 11.000 pies, • 
propio sanatorio, fonda, ven-
do, permuto por finca en I 
Madr id . Razón, Montera, 19, 
anuncios. 
E N ENSANCHE, próx imo 
final Torr i jos , casa de sie-
te plantas, con renta 18.800 
pesetas, por tener hipoteca 
Hogar, se puedo adqui r i r en 
40.000. Apartado 485. 
F I N C A en E l Escorial, con 
edificación adecuada para 
sanatorio u hotel, 80.000 pies 
de j a r d í n . Apartado 6.018, 
Madr id . 
M A G N I F I C A finca Cercedi-
íla, p r ó x i m a es tac ión , gran 
parque, precioso hotel con 
todos los adelantos, gara-
ge, dependencias. Verdadera 
ocasión. Precio, 52.000 du-
ros; ha costado mucho m á s . 
Angel Vi l laf ranca , Génova, 
4. Cuatro-seis. 
H U E S P E D E S 
P A R T I C U L A R , gabinete ex-
terior, sacerdote, caballero 
estable. San Dimas, 9, se-
gundo derecha. 
PENSION económica. Jua-
nelo, 17, segundo derecha. 
HUESPEDES 7 peseta», t e 
das habitaciones exteriores. 
Barco, 2 bis, segundo. 
ESTABLES. Ideal Pens ión , 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, l n -
jorablos. Baño. Jardines,«5, 
pr inc ipa l . P r ó x i m a Mon-
tera. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 8.° 
derecha. 
PENSION Alcalá. Magn íücas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá. 38-
PENSION Castil lo. Arenal . 
27. Comida inmejorable, bar 
ño. Desde siete pesetas. 
CEDO hab i t ac ión caballero 
estable, único huésped . Eche-
Karay, 12, tercero derecha. 
PENSION «D», exteriores, 
baño, teléfono, seis pesetas. 
Alfonso X I I , 11. 
CANONIGO desea hospeda-
je exterior, fami l ia r . Escri-
b i d : Benito T r o i t i ñ o , P r in -
cesa, 47. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S de escribir de 
las mejores marcas, desde 
150 pesetas. Oria y Gal ín-
dez. Clavel, 8. 
M A Q U I N A S escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel ca rbón . Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
V E N T A plazos m á q u i n a s 
coser y escribir, reparacio-
nes. San J o a q u í n , 6. 
M A Q U I N A S Nigr i para ha-
cer medias y calcetines. P i -
da catálogo gratis . Aparta-
do 12 362. Madr id . 
M O D I S T A S 
M A R I S A , antigua oficiala 
de Cottret . Ul t imos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
s ía . Admi to géneros. San 
Agus t ín , 6. 
GONZALEZ, modista, gran 
«chic», modelos de P a r í s . 
Gobernador, 23, segundo. 
M U E B L E S 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matr imonio, 29; 
somiers, matr imonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos ; vean 
precios. Recoletos. 2 cua-
druplicado. Hortaleza. 61. 
Hernán Cortés , 21. 
O P T I C A 
CARRETAS. 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
calo prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s . 
PARA ver bien, cristales 
Punkta l , gemelos Zeiss. Va^ 
ra y López, P r í n c i p e , 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental . Lo mejor 
para t eñ i r el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
tincas rús t i cas . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» , P i y 
Margall , 14. 
PRECISO capitalistas, for-
mar So< iedad explotar -nag-
aítico negocio, copiosos ren-
dimientos. F é n i x . Arenal , 26. 
COMPRA-venta de fincas. 
Colocación de capitales en 
hipoteca. Hidalgo, Reina, 13. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, m e r c a d e r í a , nego-
cios convengan. Fén ix , Are-
nal, 26. 
DETRAS de 50.000 Banco H i -
potecario se desean 30.000 
pesetas sobre finca en L a 
Granja. Apartado 6.018, Ma-
d r i d . 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos radio te lefonía ameri-
canos. Tele - Audión . Are-
nal , 3. 
R O P A B L A N C A 
C L E M E N T E y Garc í a . Ca-
l le Mayor, 34. Casa especial 
para n iños . Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos t u l y 
seda, a 7 pesetas. 
S A S T R E R I A S 
TRAJES primera comun ión . 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca. Fuencarral, (J. 
SASTRERIA. Hechura tra-
je, 40 pesetas. J e s ú s del Va-
lie, 32. 
T R A B A J O 
Demandas 
SACERDOTE hablando per-
fección francés e inglés, ofré-
cese para enseñanza pr ima-
r i a o superior en colegio o 
casa par t icular , dentro o 
fuera de Madr id . Dir ig i rse 
Larra , 3. 
SACERDOTE habili tado ofré-
cese capel lán , administra-
dor, cargo análogo. Aparta-
do 12.093. 
SEÑORA viuda, educada con 
hija, s e rv i r í a a persona sola. 
Molino de Viento, 2, terce-
ro. Ju l ia Gómez. 
CABALLERO solvente, via-
jando económicamente Espa-
ña , Afr ica , ofrécese par t icu-
lares, comercio. L i s t a Co-
rreos. «Carnet» 40.018. 
Ofertas 
SE NECESITA sac r i s t án or-
ganista, dir igirse párroco de 
Vil laverde, de Madr id . 
T R A S P A S O S 
TRASPASARA inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universa l» , 
Pi y Margall , 14. 
TRASPASO mercer ía-calza-
dos mejor s i t io Valleher-
moso. Poco alquiler. Apar-
tado 4.001. 
TRASPASO bar acreditado, 
cén t r ico , con mesas b i l l a r , 
por ausencia. I n f o r m a r á n : 
Farmacia, 3, segundo dere-
cha. 
LUJOSA pensión Gran Vía , 
se traspasa. R a z ó n : Valver-
de, 8, anuncios. 
TRASPASAREIS bien, rá-
pidamente, confiándonos ges-
t i ó n ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal. 2fi. 
V A R I O S 
S % I N T E R E S ob t end rá su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , Pi 
Margal l . 14. 
PERSONA seria, inmejora-
bles referencias, fianza eco-
nómica , ofrécese para caje-
ro, administrador o cargo 
análogo, cualquier punto de 
E s p a ñ a . R a z ó n : Agencia La-
guno. Navas de Tolosa, 5, 
primero, Madr id . 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quei lará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adqu ié rense 
en la Loter ía «La Pajari ta»» 
Puerta Sol. 6. Remite a pro-
vincias. L. Valdés . 
SOLO quince días reclamo 
verdad, a h o r r a r á dinero com-
prando, durante quincena 
propaganda, en P a p e l e r í a 
Luna, 5. Precios ruinosos. 
ABOGADO, civiles, mercan-
tiles, penales, redacción, con-
tratos, consulta módica . Pro-
vincias, correo. Cava Baja, 
16. 
TAPICERO. Reformo mue-
bles, construyo toda clase de 
muebles, todos estilos. Ca-
mas turcas. López, Fuenca-
r r a l , 8. 
¡ L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos, a m u c h í s i m o s pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
r idad) . 
O N D U L A C I O N E S , t intes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. P e l u q u e r í a . 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cia l composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
M A N I C U R O P a r í s . Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara. 8. 
nCAHINOS, cafés, ba réa lT 
La f áb r i ca de patatas fr i tas 
a la inglesa «La E s m e r a l d a » 
e n v í a a provincias desdo nn 
k i lo a cuatro pesetas. Ad-
mi to representantes solven-
tes en toda E s p a ñ a . Calle 
Segovia, 25, Madr id . 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, f i -
jas, reformas i n s t a n t á n e a s : 
Montera, 44, cuarto. 
PERSIANAS. Saldo a m i -
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id . 
¡ S o m b r e r o s 
D E MODA. Pa ra ñif las , paja fina, 
10 pesetas. De s e ñ o r a , 12 p e s e t a » . 
F A B R I C A L A HORRA 
F u e n c a r r a l , 26, entresuelo 
CASA Cid. Al tarc i tos , dor-
mitor ios , va rgueños . Arte es-
pañol . Glorieta Quevcdo, 9, 
patio. 
V I G I L A N C I A , inveatigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro c réd i tos , seriedad. Fé-
nix , Arenal, 26. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más ant igua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa . Atocha. 65, Madr id . 
PARA regalos práct ico^, df 
gusto, precios sin compe-
tencia, v i s i t a r la fábr ica de 
Orfebrer ía de Serrano. In-
fantas. 27. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora Reformo, l impio , t ino. 
Valverde. 3 Velarde. 10. 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H . Agente general para Es-
pana y Portugal : M Pe-
ñalosa, Castel ló, 44. Madr id . 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet* 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
ANUNCIOS en esta sección, 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
PROTECCION u r g e n t í s i m a 
solicita joven honorable muy 
activo, pequeña indus t r ia . 
González, Fuencarral, 2 3, 
p o r t e r í a . 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábr ica . 
NO O L V I D E I S de mandar 
vuestros abrigos de piel a 
conservar durante el vera-
no. L n Pe le t e r í a Lázaro dis-
pone de naves especiales pa-
ra esta conservación, dota-
das de los d l t imo^ adelan-
tos. Esnnrteros, 4 y 6. Telé-
fono 10.453. 
TRASPASO piso cén t r ico ex-
ter ior . 500 pesetas. Alqui ler , 
50. I n f o r m a r á n Hortaleza, 41. 
BODAS, bautizos, alquilo 
mantones, mant i l las , pei-
nas, v a r i a d í s i m o sur t ido : 
Benito, San Bernardo, 1. 
V E N T A S 
VENDO canarios. San Mar-
cos. 3, negundo. 
CALZADO. Alpargatas Sal-
do 20.000 pares zapatillas. 
!,35: alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
VENDO motores e léc t r icos , 
corriente continua, muy ba-
ratos. Santos Pérez , Monte-
sa. 45. 
VENDO maquinaria, fabr i -
cación calzados, b a r a t í s i m a . 
Santos Pérez . Montesa, 45. 
Madr id . 
ESTOS anuncios se admiten 
I>eón, 20. La Publicidad. Su-
cursal. Carretas. 3, cont i-
nental. 
H O T E L dos plantas, afueras 
Madr id , t r a n v í a , 40.000 pts. 
La Publicidad, León, 20. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata. 11. La 
más Mir t ida . 
PIANO «Gaveau», seminue-
vo, b a r a t í s i m o . Maris tany. 
Postigo San M a r t í n , 7. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones. 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal. 9: Apo-
daca, 1 (Mqnina Fuencarral). 
M A N T O N E S ManiIa~anTü" 
guos. modernos. Mant i l las , 
peinas. Fuencarral. 29. fren-
te Infantas 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gas tón 
Fr i t sch , afinador, reparador. 
A G U A N A T U R A L MINERO-MEDICINAL 
S U L F A T A D O . C A L C I C A . SODICO-MAGNESICA 
Autorizada la venta, como agua de excepcional Importancia terapéutica, 
por real orden de 27 de diciembre de 1826. 
L A X A N T E M A R A V I L L O S O , MUY D I U R E T I C A E L U I U C A D O R A D E 
L A B I L I S Y F A V O R E C E LA NUTRICION 
Resultados sorprendentes en enfermedades del hígado y del rlñón 
E s también agua de mesa especial para artríticos y hepáticos. 
En venta: C A L L E DE ANTONIO MAURA. 10 (antes Lealtad), y 
principales farmacias, droguerías y depósitos de a í j u a s minerales. 
«BÍ-UIUJ _ 
Cons t iucc ión de grandes y pequeñas cén t ra l e» dé flú.do e léc t r ico , a base 
bin-i h i d r á u l i c a o de motores Diesel. Senil-Diesel c de gas. Líneas de al ta y 
d i s t r i b u c i ó n . Reforma He antiguas centrales e léc t r icas . • , An 
MOLINOS HARINEROS. — Ins t a l ac ión , re lonna y adap tac ión al servicio üe 
do. s i m u l t á n e a m e n t e con el de mol to rac ión . • 
GRUPOS PARA RIEGOS. M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y 






R . 1. P . 
V I U D A B E 3>ON M A N U E L B E L A CUEVA 
F a l l e c i ó en M a d r i d el d í a 2 8 de abril de 1 9 2 7 
A LOS SETENTA Y S I E T E AÑOS D E E D A D 
Confortada por los Aux l l i b s Espir i tuales y l a bendic ión de Su Santidad 
Su director espiritual, sus hijos, don Fernando, don Francisco, doña 
María, don Jueto, don Jorge, don Manuel y don José; hijas políticaB, doña 
Amalia Nogueira doña Pilar Bravo, doña Josefa de Haro, doña Elvira B. de 
Quirós y doña Dolores Peri^nat; nietos, hermano, sobrinos, sobrinos 
políticos y demáe parientes 
RUEGAN a sus amigos que la encomienden a Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy día 29, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Mendizábal, 47, al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
DE TODAS Cl.ASKS.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
C R U Z , 80 .—TELEFONO 13 279 
iulosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
Unico motor a gasolina, de cua-
t r o ci l indros, . p o r t á t i l , 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
La fuerza motr iz para todos y 
para todo sin necesidad do insta-
laciones. 
Se desean agentes para CastiDa la 
Nueva y Extremadura. 
6 pts m-2. Pe r s iana» saldo 
mitad de precio. Salinas. Ca-
rranza, 5. Teléfono 82.370. 
[ T O S T A D O K ' i S ' 
i rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
M A D R I D 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B I Í R O U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos pa ra toda clase de i ndus t r i a s , oficinas y 
comercios, revis tas i lu s t r adas , obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los j 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas laa; 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primara casa del pais ©n 
esta especialidad 
Í M A T T H S . G R U B E R 
« • ^ i ; ^ 0 1 8 5 ' B ' i ? ^ 
Color moda, ero., 25 pesetas. 
V I C I , » c m a n o n e s , 16. 
E L D E B A T E 
Coleg ia ta , 7 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 7 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
El que no podía amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
h h D t t i A i a por bmilio Carrascosa) 
—¿De veras... los ha ensenado?—preguntó Hora-
cio enrojeciendo súbitamente. 
- Y lodos los que los han visto han hecho de ellos 
cumplidos elogio?, que, como es natural, han alcan-
zado a la persona del arquilecto que supo planear-
los. ¿No se lo ha dicho a usted miss Kalie Moller? 
—No—respondió secamente Frankley, cuyo rostro 
recobró su impasibilidad habitual. 
— E n fin, lo que importa es que ya no es usted 
un oesconocido. Hoy por hoy nadie ignora que Ho-
racio Frankley es un gran arquitecto llamado a ob-
tener resonantes éxitos y a conquistar un nombre 
ilustre en las Relias Artes. 
Mistress Bright no pudo menos de sonreír bonda-
dosamente a! ver el entusiasmo que ponía su hija 
en ensalzar el lalento arquitectónico de Horacio. 
—Ella—le advirtió afectuosamente—no olvides que 
no tenemos en casa un agujero demasiado grande 
para que el señor Frankley esconda en él su modes-
tia, que acaso estás hiriendo sin darte cuenta, lle-
gada de tu buena voluntad. 
—lOhl—exclamó con ingenuidad la joven, hacien-
do un delicioso mohín—, ¿he podido molestarle, en 
efecto, señor Frankley? ¿Se ha enfadado usted con-
migo? 
Los temores de la muchacha no tenían fundamen-
to. No; Horacio no estaba enfadado. Miss Ella pudo 
convencerse viéndole sonreír. 
—Pero, ¿de qué sirve tener talento—prosiguió—si 
nadie lo pone a prueba? Hacía tres meses que se 
venía hablando con elogio de los planos del señor 
Frankley, pero el señor Frankley no había llegado 
a tocar los resultados prácticos de estos aplausos, 
tan justamente tributados a su valer profesional, 
¿no es esto?i Pues bien, de ahora en adelante no 
ocurrirá lo mismo. Mamá habló con mistress Alcolt 
de lo incomprensible que era para ella que siendo I 
tantos los que coincidían al apreciar el mérito d(s j 
los trabajos de usted no hubiera uno áolo que se I 
decidiera a encargarle algún trabajo, a utilizar su» 
servicios técnicob. Tiene una explicación, respondió j 
mistress Alcott; la explicación de que el señor F r a n - j 
kley no es conocido todavía, no es un arquitecto de | 
moda. Hay que ponerlo de moda y en cuanto sea 
un detalle díslínguido y de buen gusto encargarle tra-
bajos, la gente elegante acudirá a él, le perseguirá le 
abrumará disputándoselo. ¿Y cómo conseguiríamos 
ponerlo de moda?—preguntó mamá—; yo, por mi par-
te, y sintiéndolo mucho no puedo encargarle la cons-
trucción de ninguna casa. Pero yo sí puedo—con-
testó entonces mistress Alcott—y le encargaré. 
Ella se deluvo, no tanto para tomar aliento, sino 
para gozarse en la noble obra que estaba realizando 
Horacio la habla escuchado inmóvil, con los ojos 
clavados en el lindo rostro de la muchacha, suspen-
so el espíritu, embargado de emoción. 
Mistress Alcott—añadió la muchacha al cabo de 
un rato—, después de hacerle a mamá la formal pro-
mesa de que acabo de darle cuenta, habló con mi 
padre y le rogó que el martes por la noche le pre-
sente a usted en una fiesta que da en su palacio. 
Cuando le haya sido usted presentado le citará para 
exponerle su proyecto de construir una casa de cam-
po, una quinta de recreo en la costa, en unos te-
rrenos que acaba de adquirir no lejos de.- aquí y 
encargarle que levante los planos. 
Calló, como si no tuviera más que decir, e incli-
nándo>e mimosamente sobre su madre alisó, con sus 
dedos rosados, los cabellos grises de la anciana, 
mientras espiaba, a hurtadillas, a Horacio. 
—Todo lo que acaba de decir mi hija es exacto 
—aseveró mistress Bright—. Hoy mismo, o mañana 
lo más tarde, recibirá usted la invitación para la 
fiesta de la Alcott. 
—¿Lo que quiere decir que por fin voy a poder 
debutar como arquitecto, que voy a proyectar y a 
construir mi primera casa?—interrogó Frankley sin 
salir del todo del asombro en que le había sumido 
la inesperada y grata noticia. 
—Sí, su primera casa. Una casa pequeña, para 
comenzar, pero que mistress Alcott quiere que sea 
de piedra... ¡Oh!, y a ésta seguirán otra, y otra, y 
muchas... jya verá usted 1 
Horacio Frankley permaneció mudo unos instan-
tes, abismado en sus pensamientos; después sus 
ojos, que tenía clavados en el suelo, fulgararon con 
un brillo extraño y fueron a posarse en las dos mu-
jeres, envolviéndolas en una afectuosa mirada de 
gratitud, de sincero y emocionado reconocimiento. 
—Gracias, mislress Bright; gracias, Ella, porque 
es a ustedes y sólo a ustedes a quienes debo esta 
alegría, demasiado grande, que en estos momentos 
me embarga. 
—Nada tiene que agradecernos, señor Frankley 
—opuso mistress Bright—. Es a usted mismo, a su 
propio esfuerzo a quien se lo debe todo. Mi hija y 
yo, ¡pobres de nosotras!, nos hemos limitado a 
hacer justicia a sus méritos. ¡Y vale esto tan poco! 
L a puerta giró en aquel momento sobre sus goz-
nes, sin hacer el más leve ruido, y en el dintel 
se recortó la simpática figura, un poco estrafalaria 
en su indumento, del sabio matemático; la sonrisa 
bondadosa que entreabría sus labios valía por todos 
los cumplimientos del mundo. 
Al contemplar aquel cuadro familiar tan atrayente 
y digno de imitación, al ver a aquellas tres perso-
nas tan íntimamente unidas por un afecto recípro-
co, capaz de todas las abnegaciones y sacrificios, 
Horacio Frankley no pudo, menos de pensar, domi-
nado por un sentimiento de honda melancolía, en 
el porvenir que le esperaba. ¿Tendría él también 
cuando fuese viejo como míster Bright, cuando los 
años hubieran llenado de nieve su cabeza, seres ca-
riñosos que le rodeasen de afectos, mujer e hijos 
bondadosos que supieran amarle, aunque fuese po-
bre, y más, acaso, por serlo? 
Cierto que el estado de salud de mistress Bright 
no era envidiable, ni mucho menos; pero a pesar 
de su cruel enfermedad y de los sufrimientos a que 
estaba sometida, parecía tan dichosa, tan plenamente 
feliz viéndose entre su marido y su hija, que Ho-
racio apenas podía admitir, apenas podía creer que 
la pobre señora fuera una paralítica, sin esperanzas 
de curación, postrada para toda su vida, condenada 
a permanecer inmóvil en el lecho. 
Al cabo de un rato do animada conversación co-
menzó a pintarse en el rostro demacrado y terroso 
de la enferma un gesto de fatiga. Horacio, que lo 
advirtió, quiso despedirse para no molestar, con 
su presencia, a la dama, obligándola a hacer un es-
fuerzo, pero el viejo profesor no lo consintió de 
ningún modo. 
—Venga usted a mi biblioteca, señor Frankley, 
donde podremos continuar nuestra charla. Díijare-
mos descansar a mi mujer y después comerá usted 
con nosotros... No se excuse porque es inútil; se 
trata de un capricho de mislress Bright, que se ha 
interesado por las cosas de usted como no es po-
sible decir y que está segura de darle a usted la 
buena suerte. 
Frankley accedió gustoso a lo que se le pedía. 
Por primera vez, desde la muerte de su padre, sen-
tía, por encima de su propia voluntad, una voluntad 
superior que se apoderaba de él y que manejaba 
y dirigía sus asuntos. » 
Era un descanso, un reposo muy agradable aquel 
de desentenderse de cien preocupaciones, sobre todo, 
para un espíritu tan fatigado y rendido, desde hacía 
mucho tiempo, como el suyo; se abandonó con ver-
dadero placer a la deliciosa molicie de que aquellas 
buenas gentes le ^consejasen y hasta resolvieran 
sus cosas, 
Horacio se dejó conducir a la biblioteca. Miss Ella 
le invitó a sentarse en un lindo mueble de dos asien-
tos, uno de los cuales ocupó la muchacha. 
—No só si debo aceptar—dijo sonriendo el joven 
arquitecto— Es un mueble éste demasiado lujoso, 
que convida a estarse brazo sobre brazo sin hacer 
nada, y un hombre como yo, sin fortuna y que co-
mienza a vivir, no puede permilirse lujos de ninguna 
clase... [Üh, miss Ella, ustedes, llevados de su bon-
dad, acabarán por acostumbrarme malí ¿Qué digo 
mal... | Pésimamente 1 
{ C o n t i n u a r é . ) 
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L U Z E N L A S T I N I E B L A S L a l o c a l i z a c i ó n d e l 
¡2E) 
Mienlras el caos chino se resuelve en cosmos, en medio de las convul-
siones y tragedias propias de las grandes transformaciones h i s t ó r i c a s , el 
anhelo misterioso e irresist ible de e n s e ñ a r la verdad acecha el momento del Los descubrimientos realizados por la 
poner c á t e d r a en medfo de los escombros y prepara el programa para los ,c iencia n e u m p a t o l ó g i c a , -poniendo de 
nuevos ciudadanos del' que fué Celeste Imperio . L o s misioneros alemanes, I manifiesto que en casos de lesiones cír-
no obstante los atropellos y matanza de otros religiosos, e s t á n estudiando icuuscrilas de determinadas regiones de 
los medios para fundar una Univers idad c a t ó l i c a en la c iudad que ofrezca la Cürteza c e ™ b r f ' lc« smtomas que se 
„„ ' . .-, „ . , . .. • ,„ . , . H ¡presentan sólo afectan a ciertas functo-
mejor acomodo. E n F r a n c i a e I ta l ia ex.sten proyectos a n á l o g o s . dejan a laH flemáSj lia con. 
Pero mientras para los misioneros europeos es eso todavía proyecto, l o s ! d u c i d ü tt suponer que cuando una per-
misioneros de ios Estados Unidos se han adelantado, fundando la pr imera lona estuviese excepcionalmente dotada 
Univers idad c a t ó l i c a en P e k í n , y se d i s p o n í a n a c o m p r a r terrenos en Hankou párci algo, esto c o i n c i d i r í a con un des-
para otra cuando e s t a l l ó el c o n l l i c í o , o mejor dicho, se a g r a v ó hasta el i arrolla mayor de las regiones del core-
punto 'que sabemos. No por eso han renunciado a su empresa, tanto m á s l b r o donde se h a b í a supuesto que d e b í a 
que los protestantes tienen varios institutos de e n s e ñ a n z a superior q\ie l o c a l t ó a r s e tal aptitud. Dicho de otra 
vienen a ser m á s o menos Universidades . E n P e k í n funcionan va cinco. j u a n e r a : los talentos se l o c a l i z a r í a n en 
E s decir, funcionaban antes de que se fundase la Univers idad c a t ó l i c a . f g S ^ 
P o r eso, los benedictinos norteamericanos, que eran los misioneros m á s | l ü S hombres al t[.atarse de un jlldividu0 
apropiados para contrapesar la propaganda c i e n t í f i c o h e r é t i c a de sus pa i -Extraord inar io por las c a í a c t e n s i i c a s de 
sanos, concibieron el proyecto de oponer a los institutos protestantes un I uno de aqué l los . 
centro de cu l tura superior, digno de su sabia orden. A los programas pu- Los talentos- sean de una clase u 
ramente uti l i tarios de las escuelas t é c n i c a s , a ñ a d i e r o n las grandes l í n e a s de ¡ o t r a - s o n facultades parciales, y como 
cul tura general. T e o l o g í a , filosofía, artes, l i teratura, estudios chinos. E s t e Í rnuy biei1 ^ P"esto de m a n i í l e s i o el psi-
ú l t i m o grupo daba a su i n s t i t u c i ó n c a r á c t e r nacional y d e b í a atraer las s im- i0Óloff0 a l e m á n Wi l l i am Siern. nada lie 
pal ias de los gobernantes y de los alumnos. E l programa abarcaba y abarca feSUSS" la ^ r ^ í f ? ' qUe Se' 
. , „„ "„i„„ • . , . , ,. • . * ... / ... r ía un pruceso general, la lemos extra-
todos los aspectos interesanles de la cul tura c h i n a : lenguas, l i teratura, filo- QEdiSr io8 . en cualquier sentido, pueden 
sofia de Confucio, religiones introducidas por los extranjeros, historia del:exist ir junto a ¡ m e l i g e n c i a s medianas 
budismo y del taoismo, historia de China , g e o g r a f í a h i s t ó r i c a , c l á s i c o s chinos, jy hasta malas. Todo el mundo h a tenl-
e t c é t e r a , e t c é t e r a . L a Santa Sede, que hab ía promovido la empresa y a len- i do o c a s i ó n de ver ejemplos de é s t o s y 
lado a los benedictinos, se c o n g r a t u l ó especialmente de este grupo de e s - ¡ e t caso del imbéc i l , con aptitudes espe-
ludios ; con ello se h a c í a m á s visible a los i n d í g e n a s la universal idad de laj c ía l e s para jugar al ajedrez u otra cosa 
Ig les ia c a t ó l i c a y su i n t e r é s por la c i v i l i z a c i ó n propia de cada pueblo ylparecicla, es de sobra conocido, 
de cada raza. L a m ú s i c a nos ofrece un ejemplo de 
¡ los mejores conocidos para poner de 
LOS "TAXIS" DE CUARENTA, pot K H I T O |¡7¡ ECO LITERARIO 
L o s profesores de la Univers idad c a t ó l i c a de P e k í n se proponen, naturalmen-
te, dar a sus alumnos, a d e m á s de u n a s ó l i d a f o r m a c i ó n c i en t í f i ca en sus dis-
tintas ramas , una elevada e d u c a c i ó n moral dentro de las costumbres y eti-
queta de la v ida c h i n a ; en las facultades, ya m á s p r ó x i m a s al pensamiento 
religioso, sp p o d r í a n desenvolver los g é r m e n e s de vocaciones religiosas in-
d í g e n a s , de alto valor intelectual. E n efecto, varios estudiantes han solici-
tado el ingreso en alguna orden m o n á s t i c a , sobre todo aquellas en que la 
actividad c i en t í f i ca corre parejas con la p e r f e c c i ó n cr is t iana. 
E l emplazamiento de esta Univers idad tiene un aspecto s i m b ó l i c o que 
no queremos pasar en silencio. E s t á instalada en el palacio y t ierras del 
p r í n c i p e T ' s a i T 'ao , t í o de Hsuan T ' u n g , el ex emperador. L o s edificios 
han sido planeados y ejecutados por arquitectos y obreros i n d í g e n a s . E l 
antiguo palacio comprende 350 locales espaciosos. U n a de las parles m á s 
interesantes del palacio e s tá constituida por el « T e m p l o » , dedicado a los 
antepasados del p r í n c i p e . Se c o m p o n í a de tres iglesias principales y cuatro 
laterales. L a m á s r i c a de estas ú l t i m a s se d e d i c ó a templo crist iano y e s , 
hoy la capilla de la Univers idad. S u s paredes e s t á n cubiertas de laca dorada ¡ u u ^ gran ^ n \ u á Para la 
y sobre é s t a hermosos dibujos chinescos. U n a vez m á s el templo pagano se | deed J a ^ a ^ / e i Sej 
ha convertido en iglesia c a t ó l i c a ; el catolicismo no destruye el tesoro ar-
t í s t i co , lo santifica y lo ofrece a Dios. 
Cuando el p r í n c i p e d e j ó su palacio, hace dos» a ñ o s . S u s habitaciones fue-
ron convertidas en celdas, y allá fueron los hijos de San Benito para es-
tudiar y orar, donde s o ñ a r o n , fumando opio, los hijos de Buda. L o s artistas 
manifiesto lo poco adeiamado que se ha-
l la la re so luc ión del problema de la lo-
c a l i z a c i ó n cerebral de los talentos. 
Realmente es hoy d í a muy dif íc i l po-
der decir, de un modo terminante, en 
q u é consiste el talento musical . Bien 
analizado, éste se compune de una por-
ción de talentos parciales m á s o menos 
desarrollados en cada caso, pero uni-
dos entre si en cierta fo|ma, que en laj 
p r á c t i c a conduce a hacer ráp idos pro-j 
gresüí; y a ' rendir algo de provecho enj 
alguno de los m ú l i i p l e s aspectos, quej 
quien a la m ú s i c a se dedique puede exrí-j 
plear sus actividades. Olvidar esto haj 




\antes . l iv iw, pues, treinta anos 
Nac ió el d ía 13 de enero de 1897 « 
—¿Qué desea el señor? 
—Voy a apearme. ¿Tienes ahí un sacacorchos? 
e o a o 
S I L U E T 
E L S E Ñ O R S E R V I C I A L 
EE3 1— 
edad que es como una chorada cov^ 
desde la cual se contempla con alea1!1 
el sol de la juventud, cuyos rayos le t 
plan a uno el espiritu; pero tiestíie'n¡U 
cual t a m b i é n empieza a advertirse n 
hay a l a derecha m á s de un valle som 
brío y una cumbre nevada que yuani 
impenetrablemente oculta la entrada, Ú 
los senderos que permiten llegar han 
ella. E n esos treinta a ñ o s ha caminad 
hacia nosotros el hada Melancol ía y e0 
la col ina diorada se nos ha unido mJ!, 
a c o m p a ñ a r n o s . Bien venida sea. 
Sarment—una cruel dulzura, una sua, 
vidad amarya—empieza a madurar aho 
r a y l leva con gran prestigio todo su 
ligero y profundo bagaje de poeta, ¿ 
como otros de los buenos y como pifo 
la sana trad ic ión , autor y r e p r e s e n t ó 
te. E n 1910—tana entonces diez y ocho 
a ñ o s — t r a b a j a b a en el teatro Rejane en 
I'JIB en el Odeón, en 1917 se albergaba 
en el refugio amable del Vieux-Colom. 
bier y hacia un viaje a Nueva York-, en 
1920 trabajaba en L'CEuvre. . . En 'este 
momento enlaza 'su vida de actor con 
su v ida de autor ó r a m á t i c o de nota; 
en ese a ñ o de 1920 se otorga el premio 
P a u l Harr i eu a la obra de Sarment La 
Couronne de cartón . Oíros obras suyas 
muy celebradas todas, son: Je suis tron 
grand pour mol, Le mariage d'Hamlet 
Jean Jacquet> de Nantes {novela), i¿ 
Pecheur d'Ombres y Les plus b'eam 
yeux du monde, que son hasta el nw. 
m e n t ó sus dos obras mejores. 
T a l es el hombre que acompanado di 
sw esposa, la exquisita actriz Margari, 
ta Valmond, se p r e s e n t ó anoche en i\ 
teatro Fontalba de Madrid. 
l .ECCI01fES DE 
R I O D E J A N E I R O , 28.—Con motivo delj ^ UI1 tipü 1Iluy m a d r i l e ñ o ; un s e ñ o r ¡ c h a m á s sonrisas de gratitud y máe 
l a memoria musical por ejemplo, con'. f.all!.ciniÜ;it?. d!í ^ ^ S ^ l ^ l . Í ! ^ ! üi"a joven, ora o toña l , o francamente | s i m p a t í a s es «echando una mano, 
PBACASO 
H a cerrado sus puertas el teatro de 
ía 7Mrzucla. Es aquel teatro que tt 
abrió a la esperanza de los nuevos a/l-
donados con el prometedor título át 
Teatro Lír ico Nacional. Ahora se cierra 
de repente, can un portazo seco, lleno 
enfermedades mentales se 
cuentemente en algunas formas de im-
becilidad y el resultado que trae con-
sigo dedicar Unos de estos n i ñ o s a 
la nvúsica, es de suponer, casos de és tos 
hemos Visto y a bastantes. 
ar t í s t i co han 
que 
estado dolados 
chinos, al dedicar el edificio a su nuevo objeto, no menoscabaron su her-
m o s u r a ; al contrario. Restaurado y hermoseado lodo por el genio del cr i s -
tianismo, el conjunto ofrece una f u s i ó n admirable de dos civil izaciones. 
De lo dicho se ve que esta i n s t i t u c i ó n , ü í fmada a un gran porvenir, e s t á 
en sus comienzos. Pero los yanquis comienzan por donde otros t e r m i n a n ^ a í ^ 
Subvencionados por los m u m í i c o s Mecenas c a t ó l i c o s de aquel p a í s , . alentados 
por la Santa Sede, decididos a crear un foco de alta cultura norteamericana 
y c a t ó l i c a en Oriente, pretenden hacer la competencia, no s ó l o a las U ñ i -
versidades protestantes, sino a la misma Univers idad nacional, que cuenta 
hoy con 2.100'estudiantes y 340 profesores, chinos casi todos. L o s fervientes 1 fa'llOS0 com positor 
ministros, autoridades, numerosas polí-
ticos, financieros, periodistas y otras 
clases sociales. 
De la presidencia del Estado se ha 
hecho cargo interinamente el presiden-
ai borde de la acera, buscando con la j — j P e n n i w m e , s e ñ o r a ! ¡ A g á r r e s e a 
mirada el nombre de l a calle, el «señor; mí , b e ñ o r ! — l e s dice desde lo alto, au-
serv íc ia l» . que lo ha observado, se acer-1 xiliandoios cuando no pueden pa¿ar del 
ca y le dice: 
¿Quería usted saber c ó m o se l lama 
Entrft los m ú s i c o s envo nombra na!te del Senacio- s e ñ o r Dino Blieno. V0J etíta calle? L a de las Infantas, caba-
pa/ado a L nos erklad no es ex traño lencoI l t rarSe enfermo el ^ « p r e s i d e n t e .le üero 
pasaao a la postenaaa, no es e x t r a ñ o Fernando Prestes. - . G r a r i a s ' - r e m o n d e sormendido y el caso de los que aaemas de su genio ' —juraciasi—resijiuuue « w i ^ p i m i o u y gei 
de una-
in 
frecuentes los ejemplos en los que ésta 
úiüm;; , de extraordinaria, no tenía ña-
dí,. Aunque seguramente es exagerado 
lo que r.'-s ct m a r ó n en Alemania de un 
L A S N U E V A S C A M A R A S agradecido el otro. 
R I O D E J A N E I R O , 2 8 . - H a sido eleg.- - ¿ E ó la ca lU que usted b u s c a ? - í n s j 6 -
do presidente de la' C á m a r a de los dipu- ^ el e s p o n t á n e o «c i cerone . , 
tados el s e ñ o r R e g ó Barros, diputado — ^ : n0 era ^ slno la de v * 
federal por Pernambuco. j ^rd i í -
E l s e ñ o r Barros sucede a l s e ñ o r Ar- —¿La de Valverde? ¡ A h ! , si no 
«.•61 ribo. 
A ios viejos los eleva a pulso, a las 
damas les ofrece la diestra y las colo-
y no cumplina. 
mos con jiuestro deber si no la divul-
g á s e m o s . Cierra la Zarzuela por haber 
ca ído en el vulgar error de creer qut 
el p ú b l i c o gusta de obras malas y qm 
con las obras buenas no se gana dinero. 
No bastó para el convencimiento con. ca por fin en l a pla .afo ima p iev ia ?7.0n.0 eí éx i (0 triunfal de E1 ca6erÍ0 la 
una media vuelta de vals, y a los c lu- lobra de C m i d i tan llena de discreción 
coa los coge a pares y se los acomoda „ f1ft nH(,rfn laT) l lpnn dp ^ n n ^ a d l é 
entre las piernas para que no los pisen, 
en tantu suben l a n i ñ e r a y la m a m á . 
fallecido hace unos! nolfo Azevedo. que h a sido ú l t i m a m e n t e es tá lejos Verá usted: siga para arri- ^ ¿ ^ ^ S ^ 
é c t í n i c a m m t e diag-: elegido senador ^a, cruce la pr imera transversal que £ i g M ^ f ™ ^ ¡ \ 
ürio-i i» Ar.tei» nn *cI _ ; la de Hortaieza, siga adelante hasta la aecen, ¡ i n g i a t o n a b . , 
y de acierto, tan llena de dignidaii so-
bre todo. Q u í s o s e halagar lo que se cree 
,uusto del púb l i co y marchóse delibera-
Sin embarga, a veces, la costumbre ^ \damente en llUSCa de ia milsica ^a( í i . 
induce a ofrecer sus «servicios» a algu-i a l)W^ar y el fracaso al fin. 
na modistilla m á s ág i l que una corza,! No Vna dc íos cosas qye el ú m o 
u a alguna Chávala que sale de l a fa-ino ha perdid0t avnque se hace ¿0 ^ 
las cuales no a g r á - j s¿í)íé? por (¡He lo p¡Crdat es el sentii0 
tales desvelos... i i ¿ e ciertas ca tegor ía s g ciertos respetos. 
ssunda. la de Fuencarra l , y luego j^6j e n t o n c é s surge el s a í n e t e t íp ico y c a s - ! r a su aul0r favOTÍt0tde cieTtos m0. 
deseos del Papa son de que t a m b i é n en lá Univers idad c a t ó l i c a impere e l id'ez a ñ o s ' t l cual fué 
elemento i n d í g e n a y se forme allí el grupo selecto de c a t ó l i c o s chinos q u S f e ^ t ó 0 , ^ ^ ^ i m a d la cosa no es 
han de crear y d ir ig ir la conciencia c a t ó l i c a de su n a c i ó n en é p o c a tal ? é 4 a ^ m i S S S " í i P m ^ ^ L n o ^ i h1"^1'^1 M ,luínbre ^ « r a n eült'ur?'í una calle que hay casi enfrente y h i zo , un poco... t rág ico para el «señor i mf>nfos ¿ e ci'ert0s íea{r0s le deme¡m 
no lejana. M ^ ' S ^ ' S S w ¿ T Z ^ . n T * v i ' ' y lo ú*mo&Uo sosteniendo una gran co- 6e llama de S a n onofre, ¡derech i - ! servic ia l» , con quien se encara una de ( í m con hl,ladfl d e s d é n n0 la áe 
Vr, r.ct* c^ofi^r, in t ^ ^ ^ i A r , ^ T T _ • „ • J i • -o , 01 j n para ia niU:,ll-a be uesarruiie a ve-]I.reSpond<;IlC¡a c&iJ ^ ( m h r ^ oe gran mé- ... ...1(>li „ ]ñ valverde' esas m.-zas. d i c i é n d o t e : 
E n este sentido, la f u n d a c i ó n de esta Univers idad significa un avance de,ees de un modo muy precoz, unida a l ' 
gran importancia para el catolicismo entre los pueblos de Oriente. Ex i s t e ya . | hecho de que ia c o m p r e n s i ó n de meio-
qve no gusta 
, verle invadir una zona situada muy por\ 
rito, eiUre otros con e l escritor suizo _ M u y bieni nuiy b,en De mu(i0 que — ¡ B u e n o , bueno.... que no me resulta ¡ de la que a dh.ho auU)r favorito 
Gottfned Keller. E n su cerebro se W t e n é o que seguir todo derecho, cruzo, que me «apunta len»! ¡Ando s ó l i t a ! . . . \correspondc. E n este caso ha úio el 
que la región relacionada con las «en-i oomim-10 y i - ¡ O h , dispense, joven! Me he p w ^ - ' p ú b l i c o el que ha velado por el piesti-
lo mejor tido ayudarla para evitar que se ca- | (;/o rfei teatr0 de ¿a zarzuela, lo? tres 
* que le a c o m p a ñ e ! yese... I tUtdados pomposamente asesores, el di-
entre ellos, nuevas Univers idades , para que reciban la luz del Evangel io ló%Sív2 i L S a « w ¡ n l o If Aoc« Ha d ^ . J ^ ^ ? ^ . ^ . ^ f U > ! . . d € . ^„ex .pe . : - ¡ P u r Dios, señor, no &e moleste.; ^ - l A h l ¿ S í í í ? ¡Gracias . . . por la buena|rec(or ürt ist lco, se han acercado alaplf-
bien que perturbada, en estos momentos la Iglesia c a t ó l i c a de C h i n a , con su ¡d ías sea posible antes de que se entien-
o r g a n i z a c i ó n c a n ó n i c a y su j e r a r q u í a : la Univers idad es en ella un orga J ^ el lenguaj.'. ha hecho a ú n m á s supo-
nismo i m p o r t a n t í s i m o . Pasada la tormenta, c o m e n z a r á n a verse sus f r u t o s : ! n e r que la aPtilud para aqué l la debe 
del progreso y de una c i v i l i z a c i ó n superior. 
Manuel G R A N A 
zón se enorgullece la joven n a c i ó n che-
ca—se cita siempre que- se trata de es-
tas cuestiones. 
saciones^ a c ú s t i c a s y sobre todo las par-j ¡Eso urs ino! Pero, ¡ea , 
tes contiguas a. ésta, que es donde que-. se.rá le a c o m p a ñ e ! 
dan registrados los restos de la expe • _ . p u r |3ÍÜS. señor no s 
riencia de lodo aquello que tiene que" S e r i a abusar demasiado de su bondad, in tenc ión , pero una servidora no ^ [ ^ ' o f r e c U r M e ' m e r c a n c í a 'baraia.y to 
ver con los sonidos, estaba muy des-. de 6n aniabilittad . i . c a e . tan pronto!... E l que se *c&e.,\plebe ha dado e s p o n ! á n e a y írancamefAt 
arrollada. L a s amenas de la base .el _ ¡ Q U i t ó usted! Tengo gusto en ello:con todo el equipo es el «fresco» que ha-1SM lecc ión 
cerebro t e n í a n lesiones de ar'.:: r-escle y a( ie inás es ca6i mi camino, aparte c i é n d o s e el «distraído» pretende darla a Es ia nota curiosa d>e este fracaso, 
como también pudiera serl > la exisUn-
d a de un empresario discreto, bienin-
tencionado, que ha de someterse, a pesa! 
rosifl muy manifiestas, que. '-atjndost- ^e lo que. gozo cuando tengo ocas ión • unu unas friegas pa el reúma. . . 
Hoy d í a se conocen miuy bien en el)de una persona de cincuenta y cinco | de j ^ , - ,^¡1 en a¡g0 a mis semejantes.; —Joven, ¡ y o le juro a usted!...—tarta 
i hombre y en los m a m í f e r o s superiores | a ñ o s , no es ninguna novedad, esté o no; , E 5 ' u n placer' mudea palideciendo el sin ventura. 
las regiones de la corteza cereoral. que ¡bien dolada para la m ú s i c a . i ' -Entonces . . . ] como usted quiera, y I L a muchacha se encoge "de hombros de todo ¿ 'otras voluntades. He 'aqú 
tienen que ver con las sensaciones acus-; E n todos los cerebros de m ú s i c o s se ^ p0r lü(lüi caballero! | implacable. pues1,' a los dos enemigos del arte-p. 
.ticas. E n aquel se sabe, por anadidura . jha pretendido que l a reg ión de la cor-; De n a ú a hombre) ae nada! ¡Yo, ! - ¡ A l l á penas! Pero que le conste fi\biic0 v F m n r e s a s o n v e r t i d o s en defen-
que regiones del hemisferio cerebral ;teza donde se localizan las sensacio-j encan.a( jü i 
izquierdo están en re lac ión con l a com-ines auditivas se hal laba m á s desarro-
!prens ión del lenguaje. Comprender laj l lada que en los d e m á s . Esto, sin em 
Al resolver lo de Tacna y Arica G r a u ' c l a b a n explosivos en sus casas'música, que p s i c o l ó g i c a m e n t e no e s i a r í a ¡ b a r g o , se ve en la misma forma en 
R r * / I ' \ 'A l * —o— he jos de esto, deja de tener lugar al ser personas que para el citado arte no 
oomna oDeenara una salida al mar: P A R J S , '¿8.—Telegrafían de Es lras - destruidas ciertas regiones del cerebro, lian demostrado ninguna c o n d i c i ó n ex-
—o— burgo al Matin que l a Po l i c ía wurten ¿Qué es lo que se h a visto en los ce-
B U E N O S A I R E S , 28.—El ministro dej burguesa ha detenido a trece coniunis-; rebros de grandes m ú s i c o s que explique 
Relaciones Exteriores de Bol ivia, s e ñ o r | tas, en cuyos domicilios se ha hal ladoi la r a z ó n por la que su talento musical 
Gutiérrez, se encuentra en esta capital,] una considerable cantidad de m a t e r i a s ; - b i á m á s desarrollado? 
donde es objeto de grandes agasajos por i explosivas. 
parte de las autoridades. 
Los periodistas han interrogado a l se-
ñor Gutiérrez acerca de lá i n t e r v e n c i ó n 
de Bol iv ia en el pleito del Pací f ico , do-
clarando dicho s e ñ o r que l a canc i l l er ía 
boliviana h a recibido en distintas oca-
siones ofrecimientos de Chile. Estados 
Unidos y P e r ú en el sentido dc resolver 
favorablemente para Bol iv ia las cues-
tiones que se ventilan en l a actualidad 
Entre los detenidos figura el diputa 
do del Reichstag Hoernle. 
Hasta ahora se han estudiado los ce-
rebros de varios m ú s i c o s cé lebres , Hans 
von Büllo.w, el v io lonce l l i ó ta i iernard 
iCossmann, etcétera. . . E l ú l t i m o caso 
Robo en el Museo de M o S C Ú l d e s c r U o con todos sus detalles h a sido 
o |el del famoso director de orquesta ale-
M O S C U , 28.—Se h a cometido un im- 'uán F é l i x Motil, fallecido en IDl l . 
portante robo en el Musco de Bellas Ar-j F é l i x Motil fué ante todo un gran 
tfts, del que han desaparecido cinco pin- director de orquesta. Esto no quiere 
turas antiguas de gran valor. decir que no estuviese bien dotado para 
Estas pinturas estaban tasadas, a n t e s i - ó ^ s aspectos de la m ú s i c a y. que al nocen bien y se sabe su manera de 
sobre el antiguo litigio chilenoperuano. j (jg l a gUerrai en 655.000 rublos. mismo tiempo no tuviese un espír i tu i ̂ cauzarse • en el cerebro. Por eso de 
Se concederá a Bol iv ia una sa l ida al '.̂  ' jlino y cultivado. 
m a r ; pero no se h a determinado a ú n ! f ~ ' T T - i — • De él se diC€ ^ a los cuatro a ñ o s 
la fala de terreno que al efecto debe!da al canciller de Bolivia en el JocKey|U)Caba e] pian0i que apr€..„l,ó solo, ¿ n 
a d i u d i c á r s e l a . Club. ¡el canto desco l l ó también píor'-b^ y 
E l Canciller h a firmado un acuerdo| N U E V O F E R R O C A R R I L ¡cuando tenía diez a ñ o s se creyó que 
con el ministro del Paraírimv, y récii-
iraordinaria. 
Decididamente la 
Argentina para solventar la cues t ión de 
l í m i t e s pendientes entre ambos p a í s e s . 
. E l ministro de Relaciones Exteriores 
de l a Argentina h a ofrecido u n a comi-
que expliquen la existencia de las c a - ¡ a i l u r a i 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
LA P A Z , 28.—En breve c o m e n z a r á n laslese ser ía su c á m i n ó definitivo. Compu-
rriendo a l a m e d i a c i ó n de l a R e p ú b l i c a imporiautes obras para la p r o l o n g a c i ó n j s o u n a sonata para v io l ín y con ello 
del ferrocarri l de Arocha a L a Q u i a c a , ¡ d i ó a entender que t e n í a ex; ' •.••tes do-
que permi t i rá a los viajeros llegar di-i tes para la c o m p o s i c i ó n . Condiciones lhoy P01" hoy, es poco menos que que-
rectamente a Tucuman desde L a Paz s in | ian excepcionales no fueron o b s t á c u l o 1 ^ 1 , s o ñ a r despierto, 
trasbordos. ¡para que en el Gimnasio fracasara. S in D r . José M . D E V I L L A V E R D E 
usted ¡que es muy antiguo eso de ha-'sor<-Si y a /fls personas que tenían el 
Y el t r a n s e ú n t e , muy contento, se leerse el «tonto» y.;, meterse en cas t i l ' deber de velar por un prestigio nrUstico 
deja conducir... I ¡ V a m o s ! ¡A m í con ese «repertorio»! . ¡y ei decoro esencial de toda nna cdn-
Más tarde es en los t r a n v í a s donde ¡ J a j a y ! . . . p a ñ a l ír ica e spaño la , convertidos en ios 
«el s e ñ o r servic ia l» ac túa a su gusto.! — ¡ P e r o , oiga, señor i ta , haga el favor,jpeores enemigos áe la obra malograda. 
—¿Quiere usted apearse, tal vez, se- por Dios!. . . i Fracaso que no inspira lástima, por-
ñoritaV—le dice con dulzura a la vía- — ¡ N o «oyó» na. na, ná. y... a otra! que no llene ga l lard ía . No se olvide qW 
moderna c i e n c i a j j e r a inú t i lmente se ha dirigido a l i cosa ' Cobrador... ¿ h a v asiento dentro? IÍQ ú n i c a á i s ñ i l p a de muchas claudica-
nc-urológica, si bien nene en su haber;cot)rafior I ¡Lo dig0 pur(jUe. estoy ia mar de í a t i g á l o r i e s eS ei humano afán de conseguir 
una porc ión de hechos y a definitiva-1 _ . S i fuera USI,ed tan amatue... y lueg0 ¿¡(.Q m ¡ novio que tengo o j e r a s ' n U e es fnndnmentnlmente necesario 
meme adquiridos sobre la l o c a l i z a c i ó n i _ . o l l i ya lo c r e o - ^ o n r i e el hombre .y que no me «adornan»! . . . para la vida. ¡ P e r o qué triste el I * 
ha po- servicial a p o d e r á n d o s e da la correa delj Algunos viajeros ríen y el cobrador seirasr' sin honra ni provecho] 
timbre. ¡cree en el caso de aventurar un piropo. 
—1 Grac ias !—murmura la damita con — P a r a usted, joven, siempre hay 
un gesto de gratitud. asiento en el coche de un servidor. i y 
Luego el s i m p á t i c o tipo dialoga con. pa mí que con y sin ojeras, la de 
otra desconocida. j Milo! 
— ¡ P e r d o n e ! Me ha parecido oír le que —¡Gracia?,. .. «bi l letero»! 
v a usted ai final de Goya.. . | y ei «señor serv ic ia l» , azorado por la 
—Sí, s eñor . A l 80. di-rrota, se dispone a apearse, t a m b i é n 
— ¡Claro ! Pues . , este «11» no pasa m u n h u r a n d o : 
por allí . Tiene usted que «coger .I — ¡ E s a chica no me conoce. Ha crel-
un «49». do... se h a figurado... ¡Ah. qué chula-
— ¡Ay , muchas gracias! ]pas i jgon vremendas, caray! . . . 
- U n «49» la deja a usted enfrentito C u r r o V A R G A S 
del numero 80, y le conviene tomarlo ^ t ¿ 
en la parada oficial que está ahí , en la 
dido descubrir a ú n diferencias indivi-
duales de forma o de estructura que 
corresponder ían a lo que en a q u é l l a s 
cada persona pueda dar de s í . 
Un talento es infinitamente m á s com-
plejo que los f e n ó m e n o s moto res, sen 
sitivos. etcétera, relativamente elemen-
tales, que son los que hoy d í a se co-
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUIZ 
aqué l lo s se sabe poco m á s de lo que 
se h a averiguado sobre las sensaciones 
que les s irven de fundamento—las au-
ditivas en el caso de l a mdsica^-. ASÍ 
es que pretender que la ciencia nos haya 
descubierto en el cerebro las razones 
SI 
otra acera. ¡Dése prisa, que viene uno 
pacidades geniales en a l g ú n sentido. • ¡Cuánto le agradezco la adverten-
M O S C U , 2 8 . - E l Consejo ejec"11™ ce" 
tral h a elegido su mesa, constituiaapj 
¿7 miembros, seis de los cuales ¿on P 
sidentes. Entre éstos figura K a l i n i 
Después , el Comité ejecutivo proev» 
u j a aprobar ia c o m p o s i c i ó n del CotN 
BOMBA Y . 28.—Han llegado dos av ia | o Co in i san i^ dol pueblo cor. K>^^'gj. 
Aviadores serbios en Bombay; 
! Yo cre ía que e s t é t r a n v í a era el dores yugoeslavos tripulando un apara-! ino presidente. Para ios Neg«jci0*^¿ 
que me c o n v e n í a . . . jto de c o n s t r u c c i ó n francesa, terminando; tranjerus ha sido designado u n 
Pero donde «el s e ñ o r servic ia l» cose-i asi felizmente su raid PariS-lndia, y para Guerra, Voruchinoff. 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POB 
CARLOS LUÍS DE CUENCA 
L I 
ACONTECIMIENTO TEATRAL. — VAI.EKO Y ROMEA EN «EL 
ALCALDE DE ZALAMEA».—«LA MUERTE DE CÉSAR».—LOS HÉ-
ROES EN EL TEATRO.—AUTORES DE ENTONCES.—LARRA, 
EGUILAZ Y EUSEBÍO BLASCO,—UN POCO DE CREMATÍSTICA.— 
REUNIONES LÍRICO-POÉTICO-BAILABLES. 
E n este bienio teatral de 1804 a 1866 se e fec tuó uno 
que p u d i é r a m o s l lamar aconiocimiento literario, al que 
tuve la suerte de asistir, a pesar de la d iñeu l tad que 
h a b í a para encontrar billetes, gracias a m i primo L u i s 
Carvaja l que era gran parroquiano de E l P á j a r o , cau-
dillo a l a s a z ó n de la hueste de los revendedores, que 
entonces estaban en todo su auge. S in duda debió de 
cosiarle_ un pico, dada la enorme demanda de locali-
dades que h a b í a para func ión tan notable. 
Trabajaban juntos don José Valero, el famoso actor 
de L a carcajada y de L u i s X I , y don J u l i á n Romea, 
inimitable intérprete de E l hombre de mundo y de 
Sul l lvan, y l a obra escogida para lucirse entrambos 
«ra. nada menos, que E l Alcalde de Zalamea. 
E l reparto de la obra fué de los que hacen época . 
Valero h a c í a el Pedro Crespo; Romea, el Don Lope; 
el papel de Isabel lo interpretaba Teodora L a m a d n d ; 
el de la Chispa, la g r a c i o s í s i m a Pepita Hijosa, casada 
con el actor Ricardo Morales, y la Inés , l a notable 
damita joven C á n d i d a Dardalla, hija de un primer 
actor que, en l a é p o c a anterior a mis recuerdos, en 
que h a c í a n furor las comedias andaluzas, como L a 
flor de la canela, s o b r e s a l í a en este g é n e r o . Hacía el 
Capi tán Antonio Zamora, que era el marido de l a Dar-
dalla. Representaba el Juan el citado Ricardo Morales, 
g a l á n joven predilecto de Romea y el papel c ó m i c o de 
Rebolledo corría a cargo del ce l ebérr imo Mariano Fer-
n á n d e z , que tantos a ñ o s hizo reir al p ú b l i c o marlrile-
ñ o y que era una especialidad para decir los versos 
de nuestro teatro antiguo. 
No o l v i d a r é nunca aquella representac ión de princi-
pios de l a temporada de 1865. P o d r í a decirse que todos 
los in térpre tes de l a obra trabajaron en competencia, 
resultando uno de los conjuntos m á s perfectos que re-
cuerdo haber visto en el teatro. 
Por febrero del a ñ o siguiente se e s t renó l a m a g n í -
fica tragedia en cinco actos y en verso, de Ventura de 
la Vega, L a muerte de César, en l a que t a m b i é n traba-
jaron juntos Romea y Valero. No sólo por la repre-
j s e n t a c i ó n . sino por repetidas lecturas de l a obra, la he 
tenido siempre por u n a verdadera joya l iteraria, y, sin 
embargo, el é x i t o teatral dejó mucho que despar por 
culpa, [ q u i é n h a b í a de presumirlo! , del gran Romea. 
Habituado a l a comedia y de un temperamento ar-
t í s t ico propicio a l realismo y a -la naturalidad en la 
d e c l a m a c i ó n , no s in t ió el personaje del h é r o e trág ico . 
Su manera de decir los entonados e n d e c a s í l a b o s des-
a f i n a b a en realidad, del tono de la obra. 
Hubo grandes discusiones entre los inteligentes so 
bre esta i n t e r p r e i a c i ó n dada por don J u l i á n Romea al 
personaje de Julio César y el mismo actor, q u i z á con 
la discreta co laborac ión de su í n t i m o Ventura de la 
Vega, e scr ib ió un folleto titulado Los h é r o e s en el 
teatro. 
Los razonamientos de que los grandes personajes 
no es tán siempre en heroico y hablan como los d e m á s 
mortales, no c o n v e n c i ó a nadie de que en las obras en 
que el elemento l í r i co predomina, se pueda prescindir 
de cierto acento que con él se armoniza. 
Algo parecklo ocurrió muchos a ñ o s d e s p u é s cuando 
el n o t a b i l í s i m o actor E m i l i o Tuhi l ler r e p r e s e n t ó en 
el teatro de la Comedia el Don / u a n Tenorio, de Zo-
rri l la , declamando' sus versos en el tono medio de 
la c o n v e r s a c i ó n familiar. E l púb l i co echó de menos 
el tono levantado que requiere la í n d o l e de la obra y 
de la vers i f i cac ión . 
Por aquellos a ñ o s cultivaban asiduamente el g é n e r o 
d r a m á t i c o los escritores L u i s Mariano de L a r r a , autor 
de t ina comedia d r a m á t i c a que g u s t ó mucho y f u é fa 
vorita de las c o m p a ñ í a s de aficionados durante mu 
cho tiempo. Bienaventurados los que lloran, y L u i s 
Egui laz . autor de Verdades amargas y de L a cruz del 
matrimonio, que. a fines del 1865 es trenó Los soldados 
de plomo, en que trabajaban Romea y la Berroblanco. 
Por entonces empozaba el que tan fecunda labor 
teatral había de realizar luego : Ensebio Blasco, cuyos 
juguetes c ó m i c o s E l vecino de enfrente y L a mujer de. 
Plises hicieron m u c h í s i m a gracia en el p ú b l i c o . 
Grande fué t a m b i é n mi regocijo la pr imera voz que 
vi a Emi l io Mario hacer E l maestro de baile, de Ré 
rez Éscr ich , y el asistente de E l querer y el rascar, de 
Narciso Serra . 
L a juventud de mi tiempo no p o d í a compararse en 
manera alguna a las posteriores, y, sobre lodo, a la 
actual, en materia de cremat í s t i ca y ningúi'r bolsillo 
de chaleco so l í a romperse por el peso de las thbhédas 
(pie c o n t e n í a ; pero, seguramente, podría yo hab^r 
disputado a todos el campeonato de l a estrechez. 
Mi padre, teniendo en cuenta que todas mis necesl 
dades de alojamiento, vestido y d e m á s imprescindibles 
de la vida corr ían de su cuenta viviendo en mi ca>a, 
s o l í a darme de cuando en cuando para i r a l teatro ¡ 
pero yo no ten ía a s i g n a c i ó n alguna para el bolsillo. 
Mi s a l v a c i ó n , en algunos p e q u e ñ o s compromisos de 
la edad, era mi madre, a quien p e d í a p e r i ó d i c a m e n t e 
dinero para comprarme una corbata de p las trón , cuyo 
precio era el de seis pesetas. Y tina vez hecha efec-
tiva- esta c o n s i g n a c i ó n , apelaba al recurso, que tam-
bién suele emplear el erario p i íb l ico , al procedi-
miento de las transferencias. De esta suerte lo prestí 
puesto para corbatas pasaba a otro cap í tu lo , y, natu-
ralmente, se h a c í a necesario un nuevo crédito corbatil. 
E n esta s i t u a c i ó n financiera no p o d í a m o s frecuentar 
los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y nos v e n í a n como de peril la 
las reuniones privadas, que estaban muy a nuestro 
alcance. 
No se necesitaba m á s sino que un amigo, de los 
asistentes a l a r e u n i ó n , le presentase a uno a los se 
ñores de l a casa, a los que h a b í a oue hacer una vi-
sita dc c o r t e s í a a l d í a siguiente, t r á m i t e que a m í me 
era penoso, dada mi cortedad de genio, por lo que 
s o l í a procurar ser presentado al mismo liompo que 
otro amigo para así ir con é l a hacer la vis ita de 
ritual. 
E n aquellas reuniones se tocaba el piano, se can 
y se bailaba. s. 
E l n ú c l e o del repertorio musical de piano lo ^ 
l í iu ian las [amasias sobre motivos de las PrinC*g ¿e 
óperas , en las cuales no solo se s u c i d í a n los ,e", | 
dichas obras, sino que entre las notas de su c 
e n t r e m e l í a n una de escalas y do trinos Itie, a ^ftD 
ció , las desnaturalizaban por completo; Pe,ü 
para el lucimiento de los ejecutantes. . . ^ U n : " ^ 
E n el canto predominaban el aria. ('e . juga' 
serenata, de S c h ú b e r t ; la romanza de tipl? 
con fuego, de Barbier i : las Venta 
guna habanera de moda. riürio. 
Los bailes eran los de m á s abundante reP jancem 
Alternaban con los c l á s i c o s rip^dones 1°* ' ^ ^ 
y l a Virginia, valses>. polkas, mazurca» . cn(" 
,. de Cárdenos y 
bañera». .«tas ten ilifís Amenizaban la volada en algunas de e* <- ,.\ 
los poetas noveles con su inevitable com'1"', . . j , p̂ r 
ella» y otra por el estilo, y 1;i:n crilflí 
entonces que las s e ñ o r i t a s recitasen versos 
ad hoc, mientras el piano iba a c o m p a ñ á n d o l o s ^ ej 
m e l o d í a s . De este g é n e r o hemos citado ya a • 
que se compuso en l a muerte de l a ac in¿ 
Alvarez. oU-as 
A d e m á s de estas veladas l í r ico-bai lables . n ^ 
de carác ter m á s í n t i m o y familiar, que se .Véanse 
baile y a la representac ión de charadas. 0 '^ 
pura é s t a s los concurrentes en dos b a m l ( J c j0 
ación 
interés al naban en la r e p r e s e n t a c i ó n y en l a adivm 
representado. E s t a e m u l a c i ó n daba gran ''¡Trecreo. 
que hoy parecerá a muchos demasiado infaI1 ,o,,„hie-
Entre unas y otras t e n í a m o s ocnp&ad-* ema.n*-
mente la mayor parte do las noches de l a Sc' 
